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Publiseringsanalyse av Det 
helsevitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet 
Programvare: wordle.net. Følgende ord er utelatt: study. 
I ordskyen ovenfor ser vi de hyppigst forekommende ordene i titlene til Det Helsevitenskapelige 
Fakultets (og dets forgjenger, Det Medisinske Fakultet) publikasjoner for perioden 2005-2012. I 
denne publiseringsanalysen skal vi se nærmere på disse artiklene: hvem som har skrevet dem, i 
samarbeid med hvem, i hvilke tidsskrifter de er publisert, når de er publisert, og hvor mye de er sitert 
av andre forskere i ettertid. Formålet med denne analysen er å beskrive den vitenskapelige 
publiseringen ved Det Helsevitenskapelige Fakultet (heretter HelseFak) og hvordan den har utviklet 
seg over tid.  
Dette arbeidsnotatet er et vedlegg til NIFU Rapport 2/2014, «Godt sagt og godt gjort? 
Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet». I hovedrapporten er en del av hovedlinjene fra dette dokumentet presentert. 
Strategiplanen til HelseFak gjelder for 2010-2013, men vi har utvidet perioden vi studerer til også å 
gjelde 2005-2009. Ettersom fakultetet ble slått sammen fra 2009, er enhetene i prinsippet ikke 
direkte sammenlignbare. For å forenkle analysen har vi derfor tilbakedatert alle data, slik at dagens 
fakultetsstruktur gjelder tilbake til 2005. Det vil si at Institutt for psykologi behandles som en del av 
HelseFak også i perioden da instituttet lå under SV-fakultetet. Tilsvarende gjelder for Avdeling for 
helsefag ved Høgskolen i Tromsø, men også for tidligere RBUP (tidligere underlagt Institutt for klinisk 
medisin), som for hele perioden er lagt til RKBU Nord.  
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Hovedlinjer 
Fra 2005 til 2012 har HelseFak nesten doblet antallet publikasjonspoeng som inngår i det 
resultatbaserte finansieringssystemet for forskning i universitets- og høgskolesektoren: fra 175 
poeng i 2005 til 314 i 2012 (men 2011 var det beste året med 347 poeng). 
 
Figur 0.1. Utvikling i publikasjonspoeng på instituttnivå, 2005-2012 
 
Den relative veksten fra 2005 til 2012 har særlig vært sterk ved IKM, IFA, IHO og ISM (Figur 0.1). For 
en del institutter er det en topp i 2011, etterfulgt av et vesentlig lavere nivå i 2012, særlig for IKM og 
IPS. For HelseFak i sin helhet reflekteres dette ved at 2011 er det mest poenggivende året, men 
poengene i 2012 er likevel nest høyest for perioden 2005-2012 og er omtrent 1,8 ganger så høyt som 
i 2005. Veksten er sterk, men ikke unik i norsk sammenheng. Sammenlignet med andre medisinske 
fakultetene (Figur 0.2) har HelseFaks vekst på 79 prosent vært høyere enn ved Universitetet i Oslo 
(40 prosent) og Universitetet i Bergen1 (12 prosent), men lavere enn ved NTNU (105 prosent).  
 
  
                                                          
1 Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB behandles som én enhet gjennom hele perioden (slik HelseFak 
gjør det med IPS og IHO), selv om det i enkelte år var to separate fakulteter.  
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Figur 0.2. Utvikling i publikasjonspoeng på de medisinske fakultetene, 2005-2012. 
 
 
Også med hensyn til doktorgrader (Figur 0.3) har HelseFak en solid vekst (104 prosent) fra 2005 til 
2012 – som er bedre enn UiO (83 prosent), men lavere enn NTNU (228 prosent) og UiB (139 prosent). 
 
Figur 0.3. Utvikling i avlagte doktorgrader på de medisinske fakultetene, 2005-2012. 
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Publiseringsanalysen vår har imidlertid ikke tatt utgangspunkt i RBO-data for publikasjonspoeng, men 
i vitenskapelige artikler i tidsskrifter som er indeksert i Web of Science. Våre analyser baserer seg på 
totalt 2733 artikler utgått fra HelseFak i perioden 2005-2012, som gir oss gode muligheter til å 
studere produksjon, samarbeid, fagprofiler og siteringshyppighet – også over tid. I dataene våre 
inngår ordinære artikler, oversiktsartikler («reviews») samt konferanseartikler publisert i tidsskrift.  
I perioden 2005-2012 har ansatte ved HelseFak publisert i nøyaktig 1000 forskjellige tidsskrifter! De 
to klart mest dominerende fagområdene for publiseringen er kreft og samfunnsmedisin, jfr. Tabell 
0.1, som viser faginndelingen til publikasjonene målt over to perioder (kun for fagområder med mer 
enn 50 publikasjoner totalt). For detaljerte oversikter på instituttnivå, se vedleggene. 
Tabell 0.1. Fagområder for HelseFaks publikasjoner, 2005-2012. 
Fagområde 2005-2008 2009-2012 Totalt 
Totalt 1546 100 % 1868 100 % 3414 100 % Endring 
ONCOLOGY 130 8,41 175 9,37 305 8,93 0,96 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL &  
OCCUPATIONAL HEALTH 105 6,79 125 6,69 230 6,74 -0,10 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 96 6,21 60 3,21 156 4,57 -3,00 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 60 3,88 69 3,69 129 3,78 -0,19 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 45 2,91 56 3,00 101 2,96 0,09 
CLINICAL NEUROLOGY 39 2,52 49 2,62 88 2,58 0,10 
MICROBIOLOGY 43 2,78 44 2,36 87 2,55 -0,43 
HEMATOLOGY 32 2,07 54 2,89 86 2,52 0,82 
NUTRITION & DIETETICS 31 2,01 52 2,78 83 2,43 0,78 
CELL BIOLOGY 40 2,59 39 2,09 79 2,31 -0,50 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 27 1,75 51 2,73 78 2,28 0,98 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 32 2,07 46 2,46 78 2,28 0,39 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 37 2,39 32 1,71 69 2,02 -0,68 
NEUROSCIENCES 35 2,26 31 1,66 66 1,93 -0,60 
PSYCHIATRY 25 1,62 41 2,19 66 1,93 0,58 
IMMUNOLOGY 27 1,75 36 1,93 63 1,85 0,18 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 18 1,16 42 2,25 60 1,76 1,08 
SURGERY 19 1,23 38 2,03 57 1,67 0,81 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 32 2,07 22 1,18 54 1,58 -0,89 
GENETICS & HEREDITY 15 0,97 37 1,98 52 1,52 1,01 
INFECTIOUS DISEASES 20 1,29 32 1,71 52 1,52 0,42 
CHEMISTRY, MEDICINAL 23 1,49 28 1,50 51 1,49 0,01 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 23 1,49 27 1,45 50 1,46 -0,04 
 
De to klart største fagområdene er kreft og samfunnsmedisin, og der førstnevnte har vokst fra å 
utgjøre 8,4 til 9,4 prosent av det totale antallet artikler mellom 2005-2008 og 2009-2012. Biokjemi og 
molekylærbiologi har blitt redusert med 3 prosentpoeng i perioden (fra 96 til 60 publikasjoner). Det 
er også en synlig vekst innen alternativ medisin (fra 12 til 28 publikasjoner). 
Samarbeid 
Andelen publikasjoner fra HelseFak med internasjonalt medforfatterskap har økt en del i perioden 
2005-2012: fra 39,1 prosent i 2005 til 48,7 prosent i 2012. Det mest internasjonalt orienterte 
instituttet ved HelseFak er Institutt for samfunnnsmedisin (Figur 0.4), der 59 prosent av 
publikasjonene har hatt internasjonale medforfattere (vi ser bort fra Institutt for klinisk odontologi 
fordi det totale antallet publikasjoner er svært lavt). Institutt for klinisk medisin og Institutt for 
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psykologi er de minst internasjonalt orienterte instituttene ved HelseFak, men der IKM har økt sin 
andel internasjonale artikler noe, så har utviklingen gått motsatt for IPS. Det er Institutt for 
samfunnsmedisin som har hatt den sterkeste relative veksten i internasjonale publikasjoner fra 2005-
2008 til 2009-2012. 
Figur 0.4. Prosentvis andel artikler med internasjonalt medforfatterskap. 
 
HelseFaks viktigste samarbeidsnasjoner er Sverige (som bidrar på 11,6 prosent av alle publikasjoner), 
Storbritannia (9,1), Tyskland (8,9), USA (8,8) og Danmark (8,6). Det er ingen land som har fått sin 
betydning spesielt økt eller minsket over tid, med ett unntak; USA. Selv om antallet 
samarbeidsartikler mellom HelseFak og amerikanske institusjoner er nesten doblet over de to 
periodene, har USAs prosentvise andel av samforfattede artikler blitt redusert med nesten 3 
prosentpoeng.  
På nasjonalt nivå er det naturlig nok UNN som er den viktigste samarbeidspartneren: 28,4 prosent av 
alle artikler fra HelseFak har medforfattere fra UNN (Tabell 0.2). På listen over de mest sentrale 
nasjonale samarbeidspartnere er sentrale institusjoner fra Nord-Norge (med unntak av 
Helgelandssykehuset HF som HelseFak kun har hatt åtte felles publikasjoner med), godt representert, 
og særlig samarbeidet med Nordlandssykehuset HF har økt fra 2005-2008 til 2009-2012 (fra 30 til 129 
publikasjoner), mens samarbeids med Universitetet i Nordland (fra 10 til 14 publikasjoner), Helse 
Finnmark HF (fra 4 til 16 publikasjoner), og SKDE (fra 0 til 10 publikasjoner) fortsatt er forholdsvis 
beskjedent.  
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Tabell 0.2. HelseFaks viktigste norske samarbeidspartnere (antall felles publikasjoner, 2005-2012). 
Institusjon 2005-2008 2009-2012 Totalt % alle år 
%  
2005-2008 
%  
2009-2012 Differanse 
Totalt 1064 2294 3358 100 100 100   
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 314 641 955 28,4 29,5 27,9 -1,6 
Universitetet i Oslo 117 260 377 11,2 11,0 11,3 0,3 
Oslo Universitetssykehus HF 108 204 312 9,3 10,2 8,9 -1,3 
Universitetet i Bergen 66 107 173 5,2 6,2 4,7 -1,5 
Nordlandssykehuset HF 30 129 159 4,7 2,8 5,6 2,8 
NTNU 40 107 147 4,4 3,8 4,7 0,9 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 49 96 145 4,3 4,6 4,2 -0,4 
Universitetet i Tromsø 68 61 129 3,8 6,4 2,7 -3,7 
St. Olavs Hospital HF 29 79 108 3,2 2,7 3,4 0,7 
Helse Bergen HF 27 74 101 3,0 2,5 3,2 0,7 
Kreftregisteret 17 59 76 2,3 1,6 2,6 1,0 
Diverse næringsliv 17 41 58 1,7 1,6 1,8 0,2 
Helse Stavanger HF 21 27 48 1,4 2,0 1,2 -0,8 
Norsk Institutt for Luftforskning 8 26 34 1,0 0,8 1,1 0,4 
GenØk - Senter for biosikkerhet 14 17 31 0,9 1,3 0,7 -0,6 
Akershus Universitetssykehus HF 6 19 25 0,7 0,6 0,8 0,3 
Veterinærhøgskolen 9 16 25 0,7 0,8 0,7 -0,1 
Universitetet i Nordland 10 14 24 0,7 0,9 0,6 -0,3 
Sykehuset Vestfold HF 6 15 21 0,6 0,6 0,7 0,1 
Helse Finnmark HF 4 16 20 0,6 0,4 0,7 0,3 
Sørlandet Sykehus HF 6 14 20 0,6 0,6 0,6 0,0 
 
Kvalitet: publisering på nivå 2 og siteringsrater 
I dagens RBO er det publisering på nivå 2 som er det nærmeste man har et innslag av en 
kvalitetsindikator. Det er store forskjeller mellom instituttene i publisering på nivå 2, der IMB, ISM og 
IFA skiller seg ut med over 20 prosent av publikasjonene på nivå 2, mens IPS og RKBU – Nord begge 
har forholdsvis lave andeler (Tabell 0.3). For HelseFak som helhet er andelen på nivå 2 forholdsvis 
stabil – den går litt opp og ned hvert år (mellom 17.7 og 21 prosent) uten at det er noen tendens til 
verken en økt eller redusert andel over tid.  
Tabell 0.3. Andel av publikasjoner på nivå 2. 
 
2005¹ 2006¹ 2007¹ 2008 2009 2010 2011 2012 
Institutt for medisinsk biologi 23.1 21.2 23.9 27.1 21.7 24.0 28.00 26.8 
Institutt for samfunnsmedisin 19.4 19.9 16.5 16.0 18.1 20.0 25.60 20.6 
Institutt for klinisk medisin 15.0 13.7 23.4 13.5 18.8 16.0 18.40 18.1 
Institutt for farmasi 13.2 33.1 14.6 32.1 27.6 25.0 30.10 20.3 
Institutt for klinisk odontologi 
 
0.0 21.9 9.3 19.5 6.0 22.80 15.9 
Institutt for psykologi 16.4 18.1 33.3 7.3 19.1 19.0 12.30 6.1 
Institutt for helse- og omsorgsfag 0.0 0.0 12.1 0.0 5.0 23.0 23.30 11.7 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges 
utvikling - NOR       16.50 7.3 
Totalt 18.9 19.5 20.7 19.1 19.3 19.0 21.00 17.7 
¹ For årene 2005-2007 er HelseFaks andel på nivå 2 eksklusive publikasjoner fra Institutt for psykologi og Avdeling for 
helsefag ved Høgskolen i Tromsø. 
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For HelseFak samlet har vi beregnet fagjusterte siteringsrater for publikasjoner fra fagområder med 
mer enn 20 publikasjoner for periodene 2005-2008 og 2009-2011. Det er i særdeleshet cellebiologi 
og klinisk nevrologi som skiller seg ut med svært høye siteringsrater i begge perioder (Tabell 0.4). 
Genetikk og arvelighet har en meget høyt siteringsrate i 2009-2011 (2,76) etter å ha kommet opp i et 
tilstrekkelig volum (fra 12 til 37 publikasjoner). 
Tabell 0.4. Siteringsrater for fagområder ved HelseFak. 
Fagområde 2005-2008 N 2009-1011 N 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 0,94 96 1,70 60 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 0,83 37 1,17 32 
CELL BIOLOGY 2,05 40 1,98 39 
CHEMISTRY, MEDICINAL 1,35 23 1,20 28 
CLINICAL NEUROLOGY 1,92 39 1,78 49 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 0,80 23 0,80 26 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 1,01 45 1,30 56 
GENETICS & HEREDITY 
 
15 2,76 37 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 0,90 32 1,02 22 
HEMATOLOGY 1,03 32 1,06 54 
IMMUNOLOGY 0,73 27 1,21 36 
INFECTIOUS DISEASES 0,96 20 1,93 32 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 
 
12 1,52 28 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 5,12 18 3,05 42 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 0,61 20 
 
14 
MICROBIOLOGY 1,29 43 1,66 44 
NEUROSCIENCES 0,83 35 1,27 31 
NURSING 
 
12 1,14 25 
NUTRITION & DIETETICS 1,46 31 1,60 52 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1,75 27 1,27 51 
ONCOLOGY 1,14 130 1,16 175 
PEDIATRICS 
 
13 1,41 24 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 1,15 32 1,22 46 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 0,85 60 1,45 69 
PHYSIOLOGY 0,71 25 
 
19 
PSYCHIATRY 0,82 25 0,73 41 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 0,49 23 0,80 27 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 
HEALTH 1,24 105 1,74 125 
RHEUMATOLOGY 
 
19 1,26 23 
SURGERY 
 
19 1,57 38 
 
Obstetrikk og gynekologi er et spesielt tilfelle. Fra et lavt antall publikasjoner (27) med svært høy 
siteringsrate (1,75), har faget gått til et høyt antall publikasjoner (51) med mer moderat siteringsrate 
(1,27). Størst «fremgang» mellom periodene ser vi for infeksjonssykdommer med dobbelt så høy 
siteringsrate i siste periode, samt for biokjemi og molekulærbiologi (80 prosent økning). Fire 
fagområder har sett en positiv vekst fra lave siteringsrater (0.73 – 0.85) , til rater godt over 
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verdensgjennomsnittet (1.17 – 1.45). Det gjelder farmakologi og farmasi; nevrovitenskap, 
immunologi og hjertemedisinsk forskning.  
HelseFaks samlede siteringsrate har økt fra 1,24 (2005-2008) til 1,42 i (2009-2011), som foruten en 
positiv økning, betyr at HelseFaks siteringsrate ligger signifikant over verdensgjennomsnittet (Tabell 
0.5). Norsk medisinsk forskning er imidlertid generelt høyt sitert i verdenssammenheng, og i tabellen 
under viser vi derfor HelseFaks siteringsrater både normalisert i forhold til verdensgjennomsnittet, og 
i forhold til gjennomsnittet for Norge. Da ser vi at HelseFak har gått fra ha en siteringsrate helt på 
gjennomsnittet med Norge ellers (1.00) til nå å være 6 prosent mer sitert enn hva som er vanlig i 
Norge.  
Tabell 0.5. HelseFaks siteringsrater normalisert i forhold til Norge og til verdensgjennomsnittet. 
Institutt Antall Jfr. verden Jfr. Norge 
2005 207 1,04 0,90 
2006 213 1,27 0,98 
2007 266 1,24 1,05 
2008 324 1,36 1,02 
2009 402 1,40 1,07 
2010 399 1,55 1,14 
2011 450 1,31 0,97 
2005-2008 1010 1,24 1,00 
2009-2011 1251 1,42 1,06 
 
I Tabell 0.6 viser vi siteringsrater på instituttnivå. Det er lite tvil om at det er Institutt for 
samfunnsmedisin som har den høyeste siteringsraten i forhold til verdensgjennomsnittet. Men 
dersom vi sammenligner med gjennomsnittet i Norge er det IMB som er høyest sitert (dette skyldes 
at norsk samfunnsmedisin generelt er høyt sitert internasjonalt).  
Tabell 0.6. Siteringsrater på instituttnivå normalisert i forhold til Norge og til verdensgjennomsnittet. 
  2005-2008  2009-2011  
Institutt  Verden Norge Verden Norge 
Inst. Klin. Med.  1,19 0,92 1,41 0,98 
Inst. Samf. Med.  1,49 1,06 1,67 1,17 
Inst. Med. Biol.  1,19 1,04 1,51 1,24 
Inst. farmasi  1,07 0,91 1,12 0,96 
Inst. Psykologi  0,93 0,83 1,09 0,87 
RKBU - Nord  0,79 0,76 0,89 0,87 
Inst. Klin. Odont.  0,67 0,58 0,80 0,69 
Inst. Helsevitenskap  1,22 0,89 0,91 0,67 
 
Både i forhold til verdensgjennomsnittet og gjennomsnittet for Norge har alle institutter med unntak 
av IHO forbedret sine siteringsrater – men antallet publikasjoner som ligger til grunn for IHO er svært 
lavt, og denne trenden bør derfor ikke tillegges stor vekt. I forhold til det norske gjennomsnittet  
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Den mest siterte artikkelen fra HelseFak i perioden utgår fra Institutt for Samfunnsmedisin, med 
Kaare Harald Bønaa som førsteforfatter.  
Mest siterte artikkel fra UiT, 2005-2011 
Tittel Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial 
infarction 
År 2006 
Tidsskrift New England Journal of Medicine, 354(15):1578-1588 
Forfattere Bonaa, KH; Njolstad, IN; Ueland, PM; Schirmer, H; Tverdal, A; Steigen, T; Wang, H; 
Nordrehaug, JE; Arnesen, E; Rasmussen, K 
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Inst Community Med, N-9037 Tromso, Norway; [ 2 ] Univ 
Bergen, Inst Med, Pharmacol Sect, Bergen, Norway; [ 3 ] Norwegian Inst Publ Hlth, 
Oslo, Norway; [ 4 ] Univ Hosp No Norway, Dept Heart Dis, Tromso, Norway; [ 5 ] 
Haukeland Univ Hosp, Dept Heart Dis, N-5021 Bergen, Norway 
Siteringer 674 
Siteringsrate 34,49 
 
Artikkelen til Kaare Harald Bønaa m.fl. er foruten å være den mest siterte artikkelen fra HelseFak, 
også artikkelen med nest høyest siteringsrate. Artikkelen med høyest siteringsrate har imidlertid ikke 
en like klar Tromsø-profil som Bønaas artikkel, men er også en artikkel tilknyttet Institutt for 
samfunnsmedisin: 
Artikkel fra HelseFak med høyest siteringrate, 2005-2011 
Tittel General and Abdominal Adiposity and Risk of Death in Europe 
År 2008 
Tidsskrift New England Journal of Medicine, 359(20): 2105-2120 
Forfattere Pischon, T...; Lund, E; totalt 48 forfattere 
Adresser [ 1 ] German Inst Human Nutr, Dept Epidemiol, D-14558 Potsdam, Germany; [ 2 ] 
Aalborg Hosp, Aarhus Univ Hosp Syst, Dept Clin Epidemiol, Aalborg, Denmark…  
[ 23 ] Univ Tromso, Inst Community Med, Tromso, Norway 
Siteringer 418 
Siteringsrate 35,90 
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PUBLISERINGSANALYSE AV DET HELSVITENSKAPELIGE FAKULTET, 
UNIVERSITETET I TROMSØ  
1. Introduksjon 
I denne introduksjonen beskriver vi datagrunnlaget vårt og de metodologiske avveiningene som vi 
har gjort, samt definerer og beskriver/problematiserer en del bibliometriske nøkkelbegreper som vi 
bruker i analysen. 
Rapporten følger en enkel disposisjon. I kapittel 2 redegjør vi for publiseringen ved HelseFak som 
helhet. De fleste analyser i kapittel 2 reproduseres så i kapittel 3 for hvert enkelt institutt ved 
HelseFak, dvs. syv institutter og ett senter:  
• Institutt for klinisk medisin (IKM) 
• Institutt for medisinsk biologi (IMB) 
• Institutt for samfunnsmedisin (ISM) 
• Institutt for psykologi (IPS) 
• Institutt for farmasi (IFA) 
• Institutt for klinisk odontologi (IKO) 
• Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) 
• Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord). 
Strategiplanen gjelder for 2010-2013, men vi har utvidet perioden vi studerer til også å gjelde 2005-
2009. Ettersom fakultetet ble slått sammen fra 2009, er enhetene i prinsippet ikke direkte 
sammenlignbare. For å forenkle analysen har vi derfor tilbakedatert alle data, slik at dagens 
fakultetsstruktur gjelder tilbake til 2005. Det vil si at Institutt for psykologi behandles som en del av 
HelseFak også i perioden da instituttet lå under SV-fakultetet. Tilsvarende gjelder for Avdeling for 
helsefag ved Høgskolen i Tromsø, men også for tidligere RBUP (tidligere underlagt Institutt for klinisk 
medisin), som for hele perioden er lagt til RKBU Nord. 
Analysene våre er basert på data fra Thomson Reuters (tidligere Institute for Scientific Information, 
ISI). Thomson Reuters produserer Web of Science - den viktigste databasen for bibliometriske formål 
og indekserer spesialiserte og multidisiplinære tidsskrift med fagfellevurdering, inkludert alle viktige 
internasjonale tidsskrifter i naturvitenskap, medisin og teknologi. I tillegg inngår tidsskrifter fra 
samfunnsvitenskap og humaniora. Databasen dekker cirka 12,000 tidsskrifter. 
Bibliometriske indikatorer har en del begrensninger som det er viktig å være klar over når man 
fortolker resultatene. Blant annet varierer dekningsgraden av tidsskrifter mellom fagfelt. Høyest 
dekning oppnås for fysikk, kjemi, biomedisin og klinisk medisin. I biologi og teknologi er dekningen 
også relativt høy. For samfunnsvitenskapen og humaniora er dekningen dårligere. Årsaken til disse 
forskjellene er dels at Thomson Reuters ikke indekserer alle relevante tidsskrifter, dels at 
publiseringsmønsteret varierer mellom fagfelt. I noen fagfelt er forskningskommunikasjon i mindre 
grad rettet inn mot internasjonale tidsskrifter. For eksempel kan publisering i nasjonale tidsskrifter, 
bøker etc. spille en viktigere rolle på noen fagfelt.  I praksis mener vi dette har liten betydning for en 
analyse av HelseFak. Som vi ser av Tabell 1.1, utgjør antologiartikler og monografier en forsvinnende 
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lav andel av det totale antallet publikasjoner som har gitt HelseFak poeng under det resultatbaserte 
(RBO) finansieringssystemet for forskning i universitets- og høgskolesektoren. 
Tabell 1.1: Fordeling av artikler, antologiartikler og monografier ved HelseFak (2005-2012). Kilde: DBH. 
Antall Artikler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Det helsevitenskapelige fakultet 269 327 433 498 587 629 700 745 
Institutt for medisinsk biologi 70 89 101 132 114 122 135 114 
Institutt for samfunnsmedisin 74 78 114 88 124 136 188 202 
Institutt for klinisk medisin 64 93 127 170 204 197 217 241 
Institutt for farmasi 16 18 28 29 44 41 51 58 
Institutt for klinisk odontologi 
 
4 14 18 12 14 17 12 
Institutt for psykologi 38 40 24 41 39 48 39 50 
Institutt for helse- og omsorgsfag 2 3 7 8 10 28 28 37 
Regionalt kunnskapssenter for barn 
og unges utvikling - NOR       22 25 
Antall antologiartikler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Det helsevitenskapelige fakultet 17 6 33 12 14 16 48 18 
Institutt for medisinsk biologi 0 0 4 0 2 0 1 2 
Institutt for samfunnsmedisin 5 1 5 1 3 0 3 4 
Institutt for klinisk medisin 5 0 7 4 1 1 6 7 
Institutt for farmasi 0 2 7 1 3 0 1 2 
Institutt for klinisk odontologi   0 0 0 12 0 0 
Institutt for psykologi 6 3 3 6 2 1 36 1 
Institutt for helse- og omsorgsfag 1 0 7 0 3 0 1 2 
Regionalt kunnskapssenter for barn 
og unges utvikling - NOR       0 0 
Antall monografier 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Det helsevitenskapelige fakultet 2 2 2 1 0 2 0 0 
Institutt for medisinsk biologi 1 0 0 0 0 0 0 0 
Institutt for samfunnsmedisin 1 0 0 0 0 1 0 0 
Institutt for klinisk medisin 0 2 0 0 0 0 0 0 
Institutt for farmasi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Institutt for klinisk odontologi 
 
0 0 0 0 1 0 0 
Institutt for psykologi 0 0 2 1 0 0 0 0 
Institutt for helse- og omsorgsfag 0 0 0 0 0 0 0 0 
Regionalt kunnskapssenter for barn 
og unges utvikling - NOR       0 0 
 
Av de publikasjonene som HelseFak har fått godkjent under RBO, har tidsskriftsartiklene for alle år 
utgjort mellom 93 og 98 prosent av det totale antallet publikasjoner.  
Våre tall vil like fullt avvike en del fra tallene i Tabell 1.1, fordi vår datakilde utelukkende er Thomson 
Reuters, som ikke indekserer norsk-språklige tidsskrifter. Dermed bortfaller artikler fra eksempelvis 
Tidsskrift for den norske legeforening, Sykepleien, Fysioterapeuten, Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, og en rekke andre profesjonstidsskrifter. Et annet bortfallsproblem for våre 
analyser er de mange publikasjonene som kun peker på Universitetet i Tromsø, uten at det er mer 
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informasjon i forfatteradressen som gjør det mulig for oss å identifisere et fakultet/institutt. I sum 
betyr dette at datagrunnlaget avviker en del fra de offisielle tall som HelseFak opererer med i 
forbindelse med de årlige rapporteringer til Cristin/NVI. Vi ser ikke dette som et problem. Våre 
analyser baserer seg på totalt 2733 artikler utgått fra HelseFak i perioden 2005-2012, som gir oss 
gode muligheter til å studere produksjon, samarbeid, fagprofiler og siteringshyppighet – også over 
tid. Inndelingen av publikasjoner i fagfelt er gjort etter et klassifiseringssystem utviklet av CWTS ved 
Universitetet i Leiden (som er noe annerledes enn faginndelingen i Web of Science). I dataene våre 
inngår ordinære artikler, oversiktsartikler («reviews») samt konferanseartikler publisert i tidsskrift. 
Andre typer publikasjoner slik som bokanmeldelser, sammendrag («abstracts») etc. inngår ikke i 
tallene.  
Vi benytter videre fulltelling, dvs. at alle medforfattere (eller medvirkende institusjoner) får den 
samme uttelling for sitt bidrag til en publikasjon – til forskjell fra ved såkalt fraksjonalisering der en 
artikkel brøkdeles mellom antall bidragsytere (som også er en komponent i det norske 
tellekantsystemet). Samforfatterskap både internt på HelseFak, nasjonalt og internasjonalt utgjør en 
egen dimensjon ved analysen vår, vel vitende om at samforfatterskap og samarbeid ikke 
nødvendigvis er identisk, men vi mener like fullt at samforfatterskap kam stå som en proxy for 
sistnevnte (vel vitende om at ikke alt samarbeid ender opp med en publikasjon, og dessuten så er det 
at man har forfattet en artikkel i fellesskap ikke nødvendigvis et tegn på et nært samarbeid). 
 
1.1 Siteringsanalyse 
Et kjennetegn ved den vitenskapelige publikasjon er at den inneholder referanser til tidligere 
vitenskapelig litteratur. Disse referansene viser hvilke begreper, metoder, teorier, empiriske funn, 
etc., som den aktuelle publikasjonen er basert på, og som den posisjoneres i forhold til. Det er vanlig 
å anta at artikler blir mer eller mindre sitert ut fra hvor stor eller liten innflytelse de får på videre 
forskning. Ut fra dette blir siteringer ofte benyttet som indikator på vitenskapelig innflytelse 
(«impact»), og dermed som et partielt mål for kvalitet. Siteringer har i økende grad blitt benyttet som 
indikator i forbindelse med evaluering av forskning. Men det er viktig å være klar over at de er ulike 
begrensninger og svakheter ved siteringer som indikator, og en siteringsanalyse kan uansett ikke 
erstatte en fagevaluering foretatt av fagfeller. Den reelle kvaliteten på en artikkel må vurderes på 
helt andre måter.  
Det er store siteringsforskjeller mellom individer og mellom fag (også mellom år). Siteringer følger 
ofte en svært skjev fordeling. Den store majoriteten av artikler blir aldri eller lite sitert. På en den 
andre siden, er det noen få artikler som blir ekstremt mye sitert (Aksnes, 2003; Aksnes & Sivertsen, 
2004). Det er også store forskjeller i gjennomsnittlig siteringshyppighet mellom ulike fagfelt. En 
artikkel i molekylærbiologi blir for eksempel i gjennomsnitt sitert ti ganger så ofte som en artikkel i 
matematikk. Ettersom siteringsfrekvensen varierer såpass mellom fag (også innenfor medisin og 
helsefag), er det utviklet en rekke standardiserings- og normaliseringsprosedyrer, der vi i denne 
rapporten benytter fagjusterte siteringsrater.  
Analysen av siteringer er basert på data levert av CWTS ved universitetet i Leiden. Dette fordi det er 
noen tekniske begrensninger på datasiden; i forhold til hvordan Thomson Reuters database er 
konstruert (se Moed, 2002; Moed & Vriens, 1989). Ved CWTS utføres det en manuell prosessering av 
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siteringer, som i korte trekk gjør at antallet siteringer som inngår i analysen er større, og med bedre 
treffsikkerhet. 
I beregningen av siteringsindikatorer har vi brukt akkumulerte siteringstall, dvs. antall siteringer fra 
artiklene er publisert til og med 2012. Det er vanlig å bruke fagfeltjusterte skalaer (relative 
siteringsindekser) i konstruksjonen av siteringsindikatorer (bl.a. for å korrigere for forskjellene som 
finnes i gjennomsnittlig siteringshyppighet mellom fagfelt). I analysen er artiklenes siteringstall 
således sammenliknet med det internasjonale gjennomsnittet for fagfeltene artiklene er publisert i. 
Det beregnes så relative siteringsindekser hvor en indeks på 1.00 representerer 
verdensgjennomsnittet. En indeksverdi på 1.10 vil da f.eks. si at publikasjonene ble 10 prosent mer 
sitert enn hva som er gjennomsnittet på verdensbasis. På denne måten blir det konstruert en 
indikator som nøyaktig tar hensyn til den relative publiseringen i ulike tidsskrift/år. Vi har beregnet 
siteringsindekser for hver artikkel separat, og dette er grunnlaget for den gjennomsnittlige 
normaliserte siteringsindeksen (jfr. Lundberg, 2007). Indeksen vil dermed også være 
størrelsesuavhengig siden den er et uttrykk for hvor mye ”gjennomsnittspublikasjonen” er sitert. 
Metoden anvendt her er også vanlig å benytte i tilsvarende bibliometriske analyser internasjonalt. 
Følgende eksempel illustrerer dette: en forsker har publisert en artikkel i et tidsskrift i 2007. 
Denne artikkelen er sitert 3 ganger. Verdensgjennomsnittet for antall siteringer innen 
fagområdet som tidsskriftet er klassifisert under var imidlertid 3.7 for artikler fra same år. Denne 
artikkelens siteringsrate blir dermed 3 / 3.7 = 0.81. Det betyr at artikkelen er publisert 19 prosent 
mindre enn hva man kan forvente. Lignende gjøres for alle andre artikler, slik at vi får 
gjennomsnitt for hvert institutt ved HelseFak og for HelseFak som helhet.  
 
Følgende retningslinjer kan brukes når man skal tolke den relative siteringsindikatoren:   
Siteringsindeks > 1.50: Svært høy siteringsrate   
Siteringsindeks = 1.20-1.50: Høy siteringsrate, og signifikant over verdensgjennomsnittet  
Siteringsindeks = 0.80-1.20: Gjennomsnittlig siteringsindeks. På linje med det internasjonale 
gjennomsnittet for feltet (=1.00)  
Siteringsindeks = 0.50-0.80: Lav siteringsrate   
Siteringsindeks < 0.50: Svært lav siteringsrate  
En artikkel tilordnes det faget som tidsskriftet den er publisert i, er klassifisert under i CWTS 
klassifiseringssystem. I dette systemet er imidlertid mange tidsskrifter tildelt mer enn ett fagområde. 
For å håndtere dette problemet bruker vi den gjennomsnittlige siteringsraten til de respektive 
fagområdene som basis for å kalkulere siteringsrater for tidsskrifter med en bredere fagprofil. Et 
spesielt tilfelle er for øvrig de mange høyt siterte og generelle tidsskriftene, som ikke har en éntydig 
fagprofil. For de fleste av disse (for eksempel Nature, Nature Medicine, Science, JAMA og PNAS) blir 
artiklene omkodet til relevante fagområder, mens for andre (eksempelvis New England Journal of 
Medicine), blir mange artikler kun kodet til det generelle «General Internal Medicine». 
I tråd med vanlig praksis innenfor bibliometriske studier, har vi ikke beregnet siteringsrater for 
enheter med et svært lavt antall publikasjoner. Jo færre publikasjoner, jo mer usikre blir 
siteringsratene, og jo mer avhengige blir de av eksempelvis én høyt sitert artikkel. En generell 
regel i bibliometri er at man ikke skal beregne siteringsrater for mindre enn 50 artikler. Av 
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pragmatiske årsaker, har vi satt denne nedre grensen til 20 i våre analyser – hvilket vil si at 
mange tall som oppgis er heftet med stor usikkerhet.  
 
Et mye brukt – og omtalt – konsept innenfor bibliometrien er et tidsskrifts Impact Factor (IF). IF 
angir det gjennomsnittlige antallet siteringer til artiklene i et tidsskrift i de påfølgende to år. Vi 
mener IF er et dårlig kvalitetsmål (og også mål på «impact») av flere grunner, primært på grunn 
av de ulike siteringspraksisene mellom fagområder, men også på grunn av hvor ekstremt sårbart 
IF er for enkelte høyt siterte artikler. For det første: en IF på 3.5 anses som lavt innenfor ett 
fagfelt, men som svært høyt innen et annet, der det ledende tidsskriftet på feltet gjerne kan ha 
en IF lavere enn 3.5. For det andre, illustrert ved et forholdsvis nylig eksempel, så kan et 
tidsskrifts IF være så godt som fullstendig bestemt av én enkelt artikkels høye antall siteringer. 
Tidsskriftet Acta Crystallographica Section D (der også HelseFak har publisert i perioden vi 
studerer) hadde i perioden 1997-2009 en IF på cirka 2. Men i 2010 økte denne til 6, og i 2012 var 
den oppe i 14. Innenfor samme periode, lå de øvrige seksjonene av Acta Crystallographica 
(section A, B, C, E og F) alle stabilt rundt sine IF i 1997 (som enten lå rundt 0.5 eller rundt 2.0). 
Hvorfor kunne seksjon D av dette tidsskriftet få så høy IF? Det hele skyldes én artikkel fra tidlig i 
2009, som nå er sitert mer enn 5000 ganger. I de tilfeller der vi rapporterer IF er det kun ment 
som en tilleggsopplysning som kanskje er av interesse for de ansatte ved HelseFak – ikke fordi vi 
vektlegger det i våre konklusjoner og vurderinger.  
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2. Publisering ved Helsefak  
Et kvantitativt mål på kunnskapsproduksjon er antall vitenskapelige artikler. Her vil vi se på 
utviklingen i volumet av publisering over tid på fakultets- og instituttnivå og innen fakultetets 
fagområder. Vi begynner med å presentere de offisielle publiseringstallene for HelseFak (RBO-data, 
kilde: DBH, Tabell 2.1). 
Tabell 2.1: Antall publikasjonspoeng i RBO for HelseFak, 2005-2012 
Antall publiseringspoeng 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Institutt for medisinsk biologi 51.2 64.8 64.8 77.6 64.3 60.2 82.2 48.8 
Institutt for samfunnsmedisin 51.5 35.0 57.0 45.7 45.0 50.3 77.6 79.2 
Institutt for klinisk medisin 32.8 52.4 57.3 71.8 76.8 62.3 74.9 86.9 
Institutt for farmasi 10.6 16.5 16.1 12.9 26.3 20.8 18.0 28.8 
Institutt for klinisk odontologi - 1.2 7.0 8.9 6.3 14.5 8.3 4.0 
Institutt for psykologi 26.0 32.3 35.3 35.1 29.3 30.2 55.3 28.3 
Institutt for helse- og omsorgsfag 2.0 2.0 11.6 5.4 9.0 16.5 17.8 22.7 
Regionalt kunnskapssenter for barn  
og unges utvikling - NOR - - - - - - 12.60 14.4 
Det helsevitenskapelige fakultet 175.2 205.4 252.9 260.4 265.0 267.7 347.1 314.1 
 
Det aller meste av poengene kan tilskrives artikkelpublisering, jfr. Tabell 1.1.   Veksten fra 2005 til 
2012 har særlig vært sterk ved IKM, IFA, IHO og ISM. For en del institutter er det en topp i 2011, 
etterfulgt av et svært lavt nivå i 2012, særlig for IKM og IPS. For HelseFak i sin helhet reflekteres dette 
ved at 2011 er det mest poenggivende året, men poengene i 2012 er likevel nest høyest for perioden 
2005-2012 og er omtrent 1,8 ganger så høyt som i 2005. 
I vår studie benytter vi Thomson Reuters-data, og for perioden 2005-2012 har vi registrert 2733 
publikasjoner (dvs. tidsskriftsartikler) på det Helsevitenskapelig Fakultet (Tabell 2.2), mot 4188 
publikasjoner i RBO. Dette innebærer et ganske stort avvik på 1455 artikler, men har sine naturlige 
forklaringer, jfr. diskusjonen i kapittel 1. 
Tabell 2.2 Antall artikler indeksert i Web of Science fra HelseFak, 2005-2012 
År Antall artikler Prosent 
Antall artikler med internasjonalt 
medforfatterskap % 
2005 207 7.6 86 41.5 
2006 213 7.8 97 45.5 
2007 266 9.7 128 48.1 
2008 324 11.9 152 46.9 
2009 402 14.7 212 52.7 
2010 399 14.6 210 52.6 
2011 450 16.5 218 48.4 
2012 472 17.3 254 53.8 
Sum 2733 100 1357 49.7 
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Våre tall avviker mye fra RBO-tallene, da 2012 er det enkeltåret med flest publikasjoner. Tendensen 
for fakultetet som helget er tydelig: en jevn vekst gjennom hele perioden. Antallet publikasjoner i 
2012 er nesten 2,3 ganger så høyt som i 2005. Det er også tydelig at HelseFak er blitt mer 
internasjonalt orientert gjennom perioden. I 2005 hadde 41,5 prosent av publikasjonene 
internasjonale medforfattere – i 2012 hadde dette til 53,8 prosent.   
Tabell 2.3 Antall artikler (Web of Science) per institutt ved HelseFak, 2005-2012 
Antall artikler i Web of Science 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % 
Institutt for medisinsk biologi 70 67 87 114 108 98 110 105 759 23.4 
Institutt for samfunnsmedisin 65 60 83 82 111 123 155 170 849 26.2 
Institutt for klinisk medisin 43 62 76 115 153 166 169 188 972 30.0 
Institutt for farmasi 23 13 23 23 39 39 44 45 249 7.7 
Institutt for klinisk odontologi  2 10 12 8 7 10 6 55 1.7 
Institutt for psykologi 23 26 16 26 24 27 28 27 197 6.1 
Institutt for helse- og omsorgsfag 2 1 2  6 10 14 17 52 1.6 
Regionalt kunnskapssenter for barn  
og unges utvikling - NOR 1  6 7 14 11 7 8 54 1.7 
Ukjent 6 2 7 5 4 5 15 13 57 1.8 
Det helsevitenskapelige fakultet¹ 207 213 266 324 402 399 450 472 2733 100 
¹ Mange av publikasjonene er sampublikasjoner mellom to eller flere institutter. Totaltallene for HelseFak er derfor lavere enn 
totalsummene av instituttenes publikasjoner. 
IKM var det største instituttet ved HelseFak i 2012, målt i antall publikasjoner (stod for 30 prosent av 
publikasjonene), fulgt av IMB og ISM (Tabell 2.3). Til sammen stod disse tre instituttene for nesten 80 
prosent av alle publikasjonene i HelseFak dette året (mot 86 prosent i 2005). Den instituttvise 
utviklingen for artikler i Web of Science følger ikke RBO-mønsteret med en topp i 2011, etterfulgt av 
en kraftig reduksjon i 2012 for enkelte institutter.  
2.1 Tidsskrifter 
I perioden 2005-2012 har ansatte ved HelseFak publisert i nøyaktig 1000 forskjellige tidsskrifter! En 
fullstendig liste over alle tidsskriftene (med tidsskriftenes Impact Factor fra 2012) finnes i Tabell 4.1. 
56 artikler er publisert i International Journal of Cancer, og tre av de fem mest brukte tidsskriftene 
har en tydelig profil rettet mot kreft. 40 artikler er fra PLOS ONE, som er verdens største 
vitenskapelige tidsskrift (Tabell 2.4).  
Tabell 2.4 De 26 mest brukte tidsskriftene ved HelseFak, 2005-2012  
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
Totalt 207 213 266 324 402 399 450 472 2733   
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1 7 11 2 5 5 11 14 56 6,198 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 8 2 7 3 6 9 5 3 43 4,559 
PLOS ONE 
     
6 12 22 40 3,730 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH 4 10 3 3 7 11 38 1,303 
ANTICANCER RESEARCH 3 1 1 4 5 1 7 3 25 1,713 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1 3 3 2 5 2 5 4 25 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 4 1 1 
 
13 1 
 
2 22 2,756 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 
 
1 4 4 3 8 20 6,504 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 4 2 2 2 3 2 3 1 19 4,780 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1 
 
4 2 4 4 2 1 18 1,292 
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ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2 
 
3 1 4 5 2 17 1,850 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 1 
 
3 1 4 2 4 2 17 0,961 
APMIS 3 
 
1 2 3 3 1 3 16 2,068 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 
 
2 1 2 1 3 3 4 16 5,082 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 1 
 
1 1 2 9 1 1 16 3,136 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 3 
 
1 2 3 3 2 2 16 5,338 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2 3 1 
 
1 4 3 2 16 4,039 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1 
 
2 1 3 6 
 
3 16 1,966 
THROMBOSIS RESEARCH 
   
1 2 6 1 6 16 3,133 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2 1 1 2 4 2 2 2 16 3,557 
CANCER CAUSES & CONTROL 1 1 1 1 4 3 4 
 
15 3,200 
JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 2 2 
 
2 5 2 2 
 
15 1,464 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 1 2 2 3 1 2 2 2 15 4,651 
 
2.2 Fagområder 
I Tabell 2.5 viser vi en oversikt over innenfor hvilke fagområder HelseFak har publisert; for hele 
perioden, og over to fire-års periode (2005-2008 og 2009-2012).  Det er kun fagområder med mer 
enn 10 publikasjoner som vises (en fullstendig oversikt finnes i Tabell 4.10). Totaltallet på fagområder 
(n=3414) er større enn antallet publikasjoner totalt fra Helsefak (n=2733), fordi enkelte tidsskrifter er 
klassifisert i to eller flere fagområder. Fagområdene i Tabell 2.5 er listet etter volum.  
Tabell 2.5 Fagområder for publikasjoner fra HelseFak, 2005-2012 
Fagområde 2005-2008 2009-2012 Totalt 
 Totalt 1546 100 % 1868 100 % 3414 100 %  Endring 
ONCOLOGY 130 8,41 175 9,37 305 8,93 0,96 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 105 6,79 125 6,69 230 6,74 -0,10 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 96 6,21 60 3,21 156 4,57 -3,00 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 60 3,88 69 3,69 129 3,78 -0,19 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 45 2,91 56 3,00 101 2,96 0,09 
CLINICAL NEUROLOGY 39 2,52 49 2,62 88 2,58 0,10 
MICROBIOLOGY 43 2,78 44 2,36 87 2,55 -0,43 
HEMATOLOGY 32 2,07 54 2,89 86 2,52 0,82 
NUTRITION & DIETETICS 31 2,01 52 2,78 83 2,43 0,78 
CELL BIOLOGY 40 2,59 39 2,09 79 2,31 -0,50 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 27 1,75 51 2,73 78 2,28 0,98 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 32 2,07 46 2,46 78 2,28 0,39 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 37 2,39 32 1,71 69 2,02 -0,68 
NEUROSCIENCES 35 2,26 31 1,66 66 1,93 -0,60 
PSYCHIATRY 25 1,62 41 2,19 66 1,93 0,58 
IMMUNOLOGY 27 1,75 36 1,93 63 1,85 0,18 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 18 1,16 42 2,25 60 1,76 1,08 
SURGERY 19 1,23 38 2,03 57 1,67 0,81 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 32 2,07 22 1,18 54 1,58 -0,89 
GENETICS & HEREDITY 15 0,97 37 1,98 52 1,52 1,01 
INFECTIOUS DISEASES 20 1,29 32 1,71 52 1,52 0,42 
CHEMISTRY, MEDICINAL 23 1,49 28 1,50 51 1,49 0,01 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 23 1,49 27 1,45 50 1,46 -0,04 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 23 1,49 26 1,39 49 1,44 -0,10 
PHYSIOLOGY 25 1,62 19 1,02 44 1,29 -0,60 
RHEUMATOLOGY 19 1,23 23 1,23 42 1,23 0,00 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 12 0,78 28 1,50 40 1,17 0,72 
PATHOLOGY 19 1,23 19 1,02 38 1,11 -0,21 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 18 1,16 19 1,02 37 1,08 -0,15 
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NURSING 12 0,78 25 1,34 37 1,08 0,56 
PEDIATRICS 13 0,84 24 1,28 37 1,08 0,44 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 16 1,03 18 0,96 34 1,00 -0,07 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 20 1,29 14 0,75 34 1,00 -0,54 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 17 1,10 16 0,86 33 0,97 -0,24 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 17 1,10 15 0,80 32 0,94 -0,30 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 18 1,16 14 0,75 32 0,94 -0,41 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 10 0,65 22 1,18 32 0,94 0,53 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL 
IMAGING 10 0,65 19 1,02 29 0,85 0,37 
UROLOGY & NEPHROLOGY 13 0,84 16 0,86 29 0,85 0,02 
BIOPHYSICS 16 1,03 12 0,64 28 0,82 -0,39 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 14 0,91 14 0,75 28 0,82 -0,16 
BEHAVIORAL SCIENCES 19 1,23 6 0,32 25 0,73 -0,91 
RESPIRATORY SYSTEM 10 0,65 14 0,75 24 0,70 0,10 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 10 0,65 14 0,75 24 0,70 0,10 
CHEMISTRY, ORGANIC 11 0,71 10 0,54 21 0,62 -0,18 
PRIMARY HEALTH CARE 6 0,39 15 0,80 21 0,62 0,41 
ANESTHESIOLOGY 8 0,52 11 0,59 19 0,56 0,07 
TOXICOLOGY 8 0,52 11 0,59 19 0,56 0,07 
CRITICAL CARE MEDICINE 10 0,65 8 0,43 18 0,53 -0,22 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 7 0,45 10 0,54 17 0,50 0,08 
SPORT SCIENCES 8 0,52 9 0,48 17 0,50 -0,04 
VIROLOGY 8 0,52 9 0,48 17 0,50 -0,04 
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 9 0,58 7 0,37 16 0,47 -0,21 
CRYSTALLOGRAPHY 13 0,84 3 0,16 16 0,47 -0,68 
ORTHOPEDICS 7 0,45 8 0,43 15 0,44 -0,02 
TRANSPLANTATION 8 0,52 5 0,27 13 0,38 -0,25 
DERMATOLOGY 6 0,39 6 0,32 12 0,35 -0,07 
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 7 0,45 5 0,27 12 0,35 -0,19 
BIOLOGY 5 0,32 6 0,32 11 0,32 0,00 
ECOLOGY 4 0,26 7 0,37 11 0,32 0,12 
MEDICAL INFORMATICS 5 0,32 6 0,32 11 0,32 0,00 
REPRODUCTIVE BIOLOGY 4 0,26 7 0,37 11 0,32 0,12 
ZOOLOGY 8 0,52 3 0,16 11 0,32 -0,36 
REHABILITATION 4 0,26 6 0,32 10 0,29 0,06 
 
De to klart største fagområdene er kreft og samfunnsmedisin, og der førstnevnte har vokst fra 8,4 til 
9,4 prosent av det totale antallet artikler mellom 2005-2008 og 2009-2012. Biokjemi og 
molekylærbiologi har blitt redusert med 3 prosentpoeng i perioden (fra 96 til 60 publikasjoner). Det 
er også en synlig vekst innen alternativ medisin (fra 12 til 28 publikasjoner). 
 
2.3 Samarbeid 
I Tabell 2.2 så vi at andelen publikasjoner fra HelseFak med internasjonale medforfattere hadde økt i 
perioden 2005-2012. Det mest internasjonalt orienterte instituttet ved HelseFak er Institutt for 
samfunnnsmedisin, der 59 prosent av publikasjonene har hatt internasjonale medforfattere (vi ser 
bort fra Institutt for klinisk odontologi fordi det totale antallet publikasjoner er svært lavt). Institutt 
for klinisk medisin og Institutt for psykologi er de minst internasjonalt orienterte instituttene ved 
HelseFak, men der IKM har økt sin andel internasjonale artikler noe, så har utviklingen gått motsatt 
for IPS. Det er Institutt for samfunnsmedisin som har hatt den sterkeste veksten i internasjonale 
publikasjoner fra 2005-2008 til 2009-2012 (Tabell 2.6). 
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Tabell 2.6 Prosentvis andel av artikler med internasjonalt medforfatterskap, 2005-2012 
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 2005-2008 
2009-
2012 Endring 
Inst. Psykol.  % Int.  43,5 30,8 31,3 42,3 37,5 37,0 21,4 33,3 34,5 37,4 32,1 -5,3 
 
# Int. 10 8 5 11 9 10 6 9 68  
  
 
# Totalt 23 26 16 26 24 27 28 27 197 
   Inst. Med. Biol. % Int.  32,9 40,3 42,5 41,2 49,1 44,9 35,5 55,2 43,2 39,6 46,1 6,4 
 
# Int. 23 27 37 47 53 44 39 58 328 
   
 
# Totalt 70 67 87 114 108 98 110 105 759 
   Inst. Klin. Med. % Int.  27,9 30,1 27,6 38,3 37,9 36,1 31,4 35,6 34,4 32,4 35,2 2,8 
 
# Int. 12 19 21 44 58 60 53 67 334 
   
 
# Totalt 43 62 76 115 153 166 169 188 972 
   Inst. Samf. Med. % Int.  50,8 60,0 54,2 46,3 65,8 65,0 60,0 61,2 59,1 52,4 62,6 10,2 
 
# Int. 33 36 45 38 73 80 93 104 502 
   
 
# Totalt 65 60 83 82 111 123 155 170 849 
   RKBU - Nord % Int.  0,0  33,3 42,9 42,9 45,5 28,6 50,0 40,7 35,7 42,5 6,8 
 
# Int. 0 
 
2 3 6 5 2 4 22 
   
 
# Totalt 1 
 
6 7 14 11 7 8 54 
   Inst. Farmasi % Int.  39,1 61,5 39,1 52,2 53,8 53,8 54,5 46,7 50,2 46,3 52,1 5,8 
 
# Int. 9 8 9 12 21 21 24 21 125 
   
 
# Totalt 23 13 23 23 39 39 44 45 249 
   Inst. Helse- og  % Int.  100,0 100,0 50,0  66,6 20,0 21,4 47,1 40,4 80,0 36,2 -43,8 
omsorgsfag # Int. 2 1 1 
 
4 2 3 8 21 
   
 # Totalt 2 1 2 
 
6 10 14 17 52 
   Inst. Klin. Odont. % Int.   100,0 100,0 75,0 75,0 100,0 90,0 66,7 85,5 87,5 83,9 -3,6 
 
# Int. 
 
2 10 9 6 7 9 4 47 
   
 
# Totalt 
 
2 10 12 8 7 10 6 55 
   HelseFak % Int.  39,1 43,3 42,6 43,2 49,9 47,1 42,8 48,7 45,3 42,2 47,0 4,8 
 
# Int. 91 101 132 166 233 229 236 282 1470 
   
 
# Totalt 233 233 310 384 467 486 552 579 3244 
    
Sverige, Storbritannia, Tyskland, USA og Danmark er HelseFaks viktigste samarbeidsnasjoner. Det er 
ingen land som har fått sin betydning spesielt økt eller minsket over periodene, med ett unntak; USA. 
Selv om antallet samarbeidsartikler mellom HelseFak og amerikanske institusjoner er nesten doblet i 
antall gjennom de to periodene, har USAs prosentvise andel av samforfattede artikler blitt redusert 
med nesten 3 prosentpoeng (Tabell 2.7). En fullstendig oversikt over alle HelseFaks samarbeidsland 
finnes i Tabell 4.19. 
Tabell 2.7 HelseFaks 30 viktigste samarbeidsland, 2005-2012 
Land 2005-2008 2009-2012 Sum % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 1277 2879 4156 100 100 100   
Sverige 158 324 482 11,6 12,4 11,3 -1,1 
Storbritannia 111 267 378 9,1 8,7 9,3 0,6 
Tyskland 100 271 371 8,9 7,8 9,4 1,6 
USA 138 227 365 8,8 10,8 7,9 -2,9 
Danmark 103 255 358 8,6 8,1 8,9 0,8 
Frankrike 89 179 268 6,4 7,0 6,2 -0,8 
Italia 77 185 262 6,3 6,0 6,4 0,4 
Nederland 76 186 262 6,3 6,0 6,5 0,5 
Spania 75 183 258 6,2 5,9 6,4 0,5 
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Hellas 63 142 205 4,9 4,9 4,9 0,0 
Finland 32 116 148 3,6 2,5 4,0 1,5 
Canada 50 50 100 2,4 3,9 1,7 -2,2 
Russland 43 48 91 2,2 3,4 1,7 -1,7 
Australia 10 51 61 1,5 0,8 1,8 1,0 
Polen 23 33 56 1,3 1,8 1,1 -0,7 
Sveits 7 39 46 1,1 0,5 1,4 0,8 
Kina 6 30 36 0,9 0,5 1,0 0,6 
Belgia 8 25 33 0,8 0,6 0,9 0,2 
Japan 8 25 33 0,8 0,6 0,9 0,2 
Portugal 15 16 31 0,7 1,2 0,6 -0,6 
Island 0 17 17 0,4 0,0 0,6 0,6 
Sør Afrika 7 10 17 0,4 0,5 0,3 -0,2 
Østerrike 4 11 15 0,4 0,3 0,4 0,1 
Tsjekkia 4 9 13 0,3 0,3 0,3 0,0 
Estland 2 10 12 0,3 0,2 0,3 0,2 
Ungarn 4 8 12 0,3 0,3 0,3 0,0 
Brasil 4 7 11 0,3 0,3 0,2 -0,1 
Israel 4 7 11 0,3 0,3 0,2 -0,1 
Romania 2 9 11 0,3 0,2 0,3 0,2 
Singapore 2 9 11 0,3 0,2 0,3 0,2 
 
På nasjonalt nivå er det naturlig nok UNN som er den viktigste samarbeidspartneren: 28,4 prosent av 
alle artikler fra HelseFak skjer i samarbeid med UNN (Tabell 2.8). På listen over de mest sentrale 
nasjonale samarbeidspartnere er sentrale institusjoner fra Nord-Norge (med unntak av 
Helgelandssykehuset HF som HelseFak kun har hatt åtte felles publikasjoner med), godt representert, 
og samarbeidet har økt fra 2005-2008 til 2009-2012: Nordlandssykehuset HF (fra 30 til 129 
publikasjoner), Universitetet i Nordland (fra 10 til 14 publikasjoner), Helse Finnmark HF (fra 4 til 16 
publikasjoner), og SKDE (fra 0 til 10 publikasjoner). En fullstendig oversikt over alle HelseFaks norske 
samarbeidspartnere finnes i Tabell 4.20. 
Tabell 2.8 HelseFaks nasjonale samarbeidspartnere, 2005-2012, de 32 viktigste samarbeidspartnere 
Institusjon 2005-2008 2009-2012 Totalt % alle år 
%  
2005-2008 
%  
2009-2012 Differanse 
Totalt 1064 2294 3358 100 100 100   
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 314 641 955 28,4 29,5 27,9 -1,6 
Universitetet i Oslo 117 260 377 11,2 11,0 11,3 0,3 
Oslo Universitetssykehus HF 108 204 312 9,3 10,2 8,9 -1,3 
Universitetet i Bergen 66 107 173 5,2 6,2 4,7 -1,5 
Nordlandssykehuset HF 30 129 159 4,7 2,8 5,6 2,8 
NTNU 40 107 147 4,4 3,8 4,7 0,9 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 49 96 145 4,3 4,6 4,2 -0,4 
Universitetet i Tromsø 68 61 129 3,8 6,4 2,7 -3,7 
St. Olavs Hospital HF 29 79 108 3,2 2,7 3,4 0,7 
Helse Bergen HF 27 74 101 3,0 2,5 3,2 0,7 
Kreftregisteret 17 59 76 2,3 1,6 2,6 1,0 
Diverse næringsliv 17 41 58 1,7 1,6 1,8 0,2 
Helse Stavanger HF 21 27 48 1,4 2,0 1,2 -0,8 
Norsk Institutt for Luftforskning 8 26 34 1,0 0,8 1,1 0,4 
GenØk - Senter for biosikkerhet 14 17 31 0,9 1,3 0,7 -0,6 
Akershus Universitetssykehus HF 6 19 25 0,7 0,6 0,8 0,3 
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Veterinærhøgskolen 9 16 25 0,7 0,8 0,7 -0,1 
Universitetet i Nordland 10 14 24 0,7 0,9 0,6 -0,3 
Sykehuset Vestfold HF 6 15 21 0,6 0,6 0,7 0,1 
Helse Finnmark HF 4 16 20 0,6 0,4 0,7 0,3 
Sørlandet Sykehus HF 6 14 20 0,6 0,6 0,6 0,0 
Helse Nord RHF - uspesifisert 3 16 19 0,6 0,3 0,7 0,4 
Sykehuset Innlandet HF 6 13 19 0,6 0,6 0,6 0,0 
Vestre Viken HF 5 13 18 0,5 0,5 0,6 0,1 
Nofima 6 10 16 0,5 0,6 0,4 -0,1 
Modum Bad 5 9 14 0,4 0,5 0,4 -0,1 
Helse Møre og Romsdal HF 1 10 11 0,3 0,1 0,4 0,3 
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten 4 7 11 0,3 0,4 0,3 -0,1 
Uspesifisert off. sektor - medisin 3 8 11 0,3 0,3 0,3 0,1 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 0 10 10 0,3 0,0 0,4 0,4 
Norges Idrettshøgskole 2 8 10 0,3 0,2 0,3 0,2 
SKDE 0 10 10 0,3 0,0 0,4 0,4 
 
I Tabell 2.9 ser vi på samarbeid mellom instituttene på HelseFak for perioden 2009-2012. De minste 
instituttene skiller seg ut ved å ha hhv. den høyeste prosentvise andelen internt samarbeid (IHO), og 
den laveste (IKO). IPS har primært to samarbeidsinstitutter: RKBU – Nord og IKM. Dette er helt likt for 
RKBU – Nord (IPS og IKM). IFA har lite samarbeid med andre enn IMB. IMB har en stor andel artikler 
skrevet i samarbeid med IKM (34 prosent), men ellers lite med andre institutter. IKM samarbeider 
mye med både IMB og ISM, mens ISMs prosentvise samarbeid med IMB er lavt – og forholdsvis høyt 
med IKM.  
Tabell 2.9 Samarbeid mellom instituttene på HelseFak (prosent), 2009-2012 
 
IPS RKBU IFA IHO IMB IKM ISM IKO Totalt 
IPS   9,4 0,0 0,9 0,9 17,0 3,8 0,0 27,4 
RKBU 25,0   0,0 0,0 0,0 20,0 2,5 0,0 40,0 
IFA 0,0 0,0   0,6 16,2 6,0 1,8 0,6 22,2 
IHO 2,1 0,0 2,1   2,1 44,7 42,6 0,0 61,7 
IMB 0,2 0,0 6,4 0,2   34,2 7,1 0,2 41,1 
IKM 2,7 1,2 1,5 3,1 21,3   19,7 0,0 42,3 
ISM 0,7 0,2 0,5 3,6 5,4 23,8   0,0 27,7 
IKO 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0   6,5 
 
Har dette forandret seg over tid? I Tabell 2.10 viser vi endringer i samarbeid uttrykt som økning eller 
reduksjon i prosentpoeng (tallene for 2005-2008 finnes i Tabell 4.21). Enkelte av de større økningene 
skal ikke vektlegges for mye, eksempelvis IHO som har økt sin samarbeidsandel med IKM med 44 
prosent, og 42,6 prosent med ISM. I begge tilfeller var prosentandelen 0 i første periode. IKO hadde 
for øvrig ingen felles publikasjoner med andre institutter før 2009, slik at det ikke gir mening å 
studere endring over tid for IKO.  
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Tabell 2.10 Samarbeid mellom instituttene på HelseFak, prosentvise endringer i internt samarbeid fra 2005-2008 til 2009-
2012 
 
IPS RKBU IFA IHO IMB IKM ISM IKO Totalt 
IPS 
 
9,4 
 
0,9 -3,5 10,4 2,7 
 
18,6 
RKBU 25,0 
    
-8,6 -4,6 
 
4,3 
IFA 
   
0,6 -5,8 2,3 -5,5 0,6 -7,1 
IHO 2,1 
 
2,1 
 
2,1 44,7 42,6 
 
61,7 
IMB 0,2 
 
1,1 0,2 
 
11,7 2,1 0,2 10,3 
IKM 2,7 -0,2 0,5 3,1 -4,4 
 
3,5 
 
0,1 
ISM 0,7 -0,2 -1,5 3,6 -0,5 7,2 
  
5,0 
IKO 
  
3,2 
 
3,2 
   
6,5 
 
Det som er verdt å merke seg i tabellen over, er at IFA har mindre felles artikler med andre HelseFak-
institutter i siste periode. IKM og ISM har ganske stabile samarbeidsaktiviteter, mens IMB har 10 
prosentpoeng flere fellesartikler i siste periode. Der er særlig artikler med IKM som har økt i 
perioden. 
 
2.4 Siteringsrater 
Relatert til siteringer er kvalitet. I Dagens RBO er det publisering på nivå 2 som er en slags 
kvalitetsindikator. I Norge er publiseringskanalene delt inn i to nivåer hvor det høyeste nivået, nivå 2, 
gir ekstra uttelling i finansieringsmodellen, og skal representere de mest prestisjefylte 
publiseringskanalene. Det er store forskjeller mellom instituttene i publisering på nivå 2, der IMB, 
ISM og IFA skiller seg ut med over 20 prosent av publikasjonene på nivå 2, og der de IPS og RKBU – 
Nord begge har forholdsvis lave andeler (Tabell 2.11). For HelseFak som helhet er andelen på nivå 2 
forholdsvis stabil – den går litt opp og ned hvert år (mellom 17.7 og 21 prosent) uten at det er noen 
tendens til verken en økt eller redusert andel over tid.  
Tabell 2.11 Andel av publikasjoner på nivå 2 i RBO, 2005-2012 
 
2005¹ 2006¹ 2007¹ 2008 2009 2010 2011 2012 
Institutt for medisinsk biologi 23.1 21.2 23.9 27.1 21.7 24.0 28.00 26.8 
Institutt for samfunnsmedisin 19.4 19.9 16.5 16.0 18.1 20.0 25.60 20.6 
Institutt for klinisk medisin 15.0 13.7 23.4 13.5 18.8 16.0 18.40 18.1 
Institutt for farmasi 13.2 33.1 14.6 32.1 27.6 25.0 30.10 20.3 
Institutt for klinisk odontologi 
 
0.0 21.9 9.3 19.5 6.0 22.80 15.9 
Institutt for psykologi 16.4 18.1 33.3 7.3 19.1 19.0 12.30 6.1 
Institutt for helse- og omsorgsfag 0.0 0.0 12.1 0.0 5.0 23.0 23.30 11.7 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges 
utvikling - NOR       16.50 7.3 
Totalt 18.9 19.5 20.7 19.1 19.3 19.0 21.00 17.7 
¹ For årene 2005-2007 er HelseFaks andel på nivå 2 eksklusive publikasjoner fra Institutt for psykologi og Avdeling for 
helsefag ved Høgskolen i Tromsø. 
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I Tabell 2.12 viser vi siteringsrater for HelseFaks fagområder. Vi har kun beregnet siteringsrater for 
fagområder med mer enn 20 publikasjoner per tidsperiode. I våre kommentarer til tabellen ser vi 
bort fra kategorien «Medicine, general & internal», jfr. beskrivelse i kapittel 1.1. Det er i særdeleshet 
cellebiologi og klinisk nevrologi som skiller seg ut med svært høye siteringsrater i begge perioder. 
Genetikk og arvelighet har en meget høyt siteringsrate i 2009-2011 (2,76) etter å ha kommet opp i et 
tilstrekkelig volum (fra 12 til 37 publikasjoner). 
Tabell 2.12 Fagjusterte siteringsrater for HelseFak, 2005-2008 og 2009-2011 
Fagområde 2005-2008 N 2009-1011 N 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 0,94 96 1,70 60 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 0,83 37 1,17 32 
CELL BIOLOGY 2,05 40 1,98 39 
CHEMISTRY, MEDICINAL 1,35 23 1,20 28 
CLINICAL NEUROLOGY 1,92 39 1,78 49 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 0,80 23 0,80 26 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 1,01 45 1,30 56 
GENETICS & HEREDITY 
 
15 2,76 37 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 0,90 32 1,02 22 
HEMATOLOGY 1,03 32 1,06 54 
IMMUNOLOGY 0,73 27 1,21 36 
INFECTIOUS DISEASES 0,96 20 1,93 32 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 
 
12 1,52 28 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 5,12 18 3,05 42 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 0,61 20 
 
14 
MICROBIOLOGY 1,29 43 1,66 44 
NEUROSCIENCES 0,83 35 1,27 31 
NURSING 
 
12 1,14 25 
NUTRITION & DIETETICS 1,46 31 1,60 52 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1,75 27 1,27 51 
ONCOLOGY 1,14 130 1,16 175 
PEDIATRICS 
 
13 1,41 24 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 1,15 32 1,22 46 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 0,85 60 1,45 69 
PHYSIOLOGY 0,71 25 
 
19 
PSYCHIATRY 0,82 25 0,73 41 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 0,49 23 0,80 27 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 
HEALTH 1,24 105 1,74 125 
RHEUMATOLOGY 
 
19 1,26 23 
SURGERY 
 
19 1,57 38 
 
Obstetrikk og gynekologi er et spesielt tilfelle. Fra et lavt antall publikasjoner (27) med svært høy 
siteringsrate (1,75), har faget gått til et høyt antall publikasjoner (51) med mer moderat siteringsrate 
(1,27). Størst «fremgang» mellom periodene ser vi for infeksjonssykdommer med dobbelt så høy 
siteringsrate i siste periode, samt for biokjemi og molekulærbiologi (80 prosent økning). Fire 
fagområder har sett en positiv vekst fra lave siteringsrater (0.73 – 0.85) , til rater godt over 
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verdensgjennomsnittet (1.17 – 1.45). Det gjelder farmakologi og farmasi; nevrovitenskap, 
immunologi og hjertemedisinsk forskning.  
HelseFaks samlede siteringsrate har økt fra 1,24 (2005-2008) til 1,42 i (2009-2011), som innebærer 
foruten en positiv økning, betyr at HelseFaks siteringsrate ligger signifikant over 
verdensgjennomsnittet. Norsk medisinsk forskning er imidlertid generelt høyt sitert i 
verdenssammenheng, og i Tabell 2.13 viser vi derfor HelseFaks siteringsrater både normalisert i 
forhold til verdensgjennomsnittet, og i forhold til gjennomsnittet for tilsvarende fagområder i Norge. 
Da ser vi at HelseFak har gått fra ha en siteringsrate helt på gjennomsnittet med Norge ellers (1.00) 
til nå å være 6 prosent mer enn hva som er vanlig i Norge.  
Tabell 2.13 Fagjusterte siteringsrater normalisert i forhold til verdensgjennomsnittet og Norges gjennomsnitt 
Institutt Antall Jfr. verden Jfr. Norge 
2005 207 1,04 0,90 
2006 213 1,27 0,98 
2007 266 1,24 1,05 
2008 324 1,36 1,02 
2009 402 1,40 1,07 
2010 399 1,55 1,14 
2011 450 1,31 0,97 
2005-2008  1010 1,24 1,00 
2009-2011  1251 1,42 1,06 
 
I Tabell 2.14 viser vi instituttenes siteringsrater justert i henhold til verdensgjennomsnittet.  Det er 
lite tvil om at det er Institutt for samfunnsmedisin som har den beste siteringsraten i begge 
tidsperioder på HelseFak, hhv. 1.49 og 1.67. 
Tabell 2.14 Siteringsrater på instituttnivå i forhold til verdensgjennomsnittet  
Institutt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alle år 2005-08 2009-11 
Inst. Klin. Med. 0,86 1,24 1,45 1,11 1,28 1,61 1,33 1,33 1,19 1,41 
N 43 62 76 115 153 166 169 784 296 488 
Inst. Samf. Med. 1,26 1,76 1,22 1,76 1,76 1,95 1,39 1,60 1,49 1,67 
N 65 60 83 82 111 123 155 679 290 389 
Inst. Med. Biol. 1,01 0,98 1,20 1,42 1,39 1,72 1,45 1,35 1,19 1,51 
N 70 67 87 114 108 98 110 654 338 316 
Inst. farmasi 1,23  1,15 0,88 1,03 1,17 1,16 1,10 1,07 1,12 
N 23 13 23 23 39 39 44 204 82 122 
Inst. Psykologi 0,62 0,99 1,07 1,06 1,17 0,87 1,22 1,00 0,93 1,09 
N 23 26 16 26 24 27 28 170 91 71 
RKBU - Nord        0,86  0,89 
N 1  6 7 14 11 7 46 14 32 
Inst. Klin. Odont.        0,74 0,67 0,80 
N  2 10 12 8 7 10 49 24 25 
Inst. Helsevitenskap        0,96  0,91 
N 2 1 2  6 10 14 35 5 30 
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IMB og IKM hadde identisk siteringsrate i 2005-2008, men IMB har «dratt fra» IKM i den siste 
perioden og økt sin siteringsrate til 1,51 (mot 1,41 på IKM). For IFA og IPS er det lite endringer, mens 
øvrige institutter har et såpass lavt antall artikler, at det er lite meningsfullt å vektlegge endringer 
over tid særlig betydning.  
Som vi beskrev ovenfor blir siteringsratene lavere når vi normaliserer de i forhold til gjennomsnittet 
for Norge. Det er kun ISM og IMB som har siteringsrater over gjennomsnittet for Norge. Begge har til 
gjengjeld svært høye siteringsrater, og de har økt mye over tid (Tabell 2.15). 
Tabell 2.15 Siteringsrater på instituttnivå i forhold til verdensgjennomsnittet og gjennomsnittet for Norge 
  2005-2008  2009-2011  
Institutt  Verden Norge Verden Norge 
Inst. Klin. Med.  1,19 0,92 1,41 0,98 
Inst. Samf. Med.  1,49 1,06 1,67 1,17 
Inst. Med. Biol.  1,19 1,04 1,51 1,24 
Inst. farmasi  1,07 0,91 1,12 0,96 
Inst. Psykologi  0,93 0,83 1,09 0,87 
RKBU - Nord  0,79 0,76 0,89 0,87 
Inst. Klin. Odont.  0,67 0,58 0,80 0,69 
Inst. Helsevitenskap  1,22 0,89 0,91 0,67 
 
I Tabell 2.16 har vi brutt siteringsrater på fagområder til instituttnivå, i de tilfeller der instituttene har 
hatt mer enn 20 publikasjoner innenfor den enkelte tidsperioden. Det er særlig to fagområder som er 
interessante. For det første kreft, der både IKM, IMB og ISM bidrar, og der det er ISM som har best 
siteringsrate. Motsatt er det for samfunnsmedisin, der IKM har langt høyere siteringsrate enn ISM. 
Dette kan synes paradoksalt, men er mest sannsynlig en logisk funksjon av eksempelvis studier som 
baserer seg på data fra Tromsø-undersøkelsene, som er tverrfaglige, og både klassifiseres som kreft 
og samfunnsmedisin, evt. samfunnsmedisin og et annet klinisk fag.  
Tabell 2.16 Fagjusterte siteringsrater på instituttnivå, nedre grense satt ved 20 publikasjoner per periode 
Fagområde Institutt 2005-2008 2009-2011 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY IMB 0,99 1,95 
CELL BIOLOGY IMB 2,07 2,26 
CLINICAL NEUROLOGY IKM 2,23 1,88 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE IKO   0,83 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM IKM 0,95 1,33 
  ISM 0,96 1,14 
GENETICS & HEREDITY ISM   4,11 
HEMATOLOGY IMB 1,04 0,92 
  IKM   0,99 
IMMUNOLOGY IMB 0,77 1,43 
INFECTIOUS DISEASES IMB   2,52 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE ISM   1,61 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL ISM   2,73 
MICROBIOLOGY IMB 1,08 1,83 
NUTRITION & DIETETICS ISM 1,40 1,75 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY IKM   1,25 
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  ISM   0,97 
ONCOLOGY IMB 1,06 1,18 
  IKM 1,14 0,87 
  ISM 1,25 1,41 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE IKM   1,15 
PHARMACOLOGY & PHARMACY IFA 0,89 1,09 
PSYCHIATRY IKM   0,62 
PHYSIOLOGY IMB 0,77   
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH IKM   2,74 
  ISM 1,20 1,80 
SURGERY IKM   1,66 
 
2.5 De mest siterte artiklene 
Den mest siterte artikkelen fra HelseFak i perioden utgår fra Institutt for Samfunnsmedisin, med 
Kaare Harald Bønaa som førsteforfatter.  
Mest siterte artikkel fra UiT, 2005-2011 
Tittel Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial 
infarction 
År 2006 
Tidsskrift New England Journal of Medicine, 354(15):1578-1588 
Forfattere Bonaa, KH; Njolstad, IN; Ueland, PM; Schirmer, H; Tverdal, A; Steigen, T; Wang, H; 
Nordrehaug, JE; Arnesen, E; Rasmussen, K 
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Inst Community Med, N-9037 Tromso, Norway; [ 2 ] Univ 
Bergen, Inst Med, Pharmacol Sect, Bergen, Norway; [ 3 ] Norwegian Inst Publ Hlth, 
Oslo, Norway; [ 4 ] Univ Hosp No Norway, Dept Heart Dis, Tromso, Norway; [ 5 ] 
Haukeland Univ Hosp, Dept Heart Dis, N-5021 Bergen, Norway 
Siteringer 674 
Siteringsrate 34,49 
 
Artikkelen til Kaare Harald Bønaa m.fl. er foruten å være den mest siterte artikkelen fra HelseFak, 
også artikkelen med nest høyest siteringsrate. Denne studien har imidlertid ikke en like klar Tromsø-
profil som Bønaas artikkel, men er også en artikkel tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin: 
Artikkel fra HelseFak med høyest siteringrate, 2005-2011 
Tittel General and Abdominal Adiposity and Risk of Death in Europe 
År 2008 
Tidsskrift New England Journal of Medicine, 359(20): 2105-2120 
Forfattere Pischon, T...; Lund, E; totalt 48 forfattere 
Adresser [ 1 ] German Inst Human Nutr, Dept Epidemiol, D-14558 Potsdam, Germany; [ 2 ] 
Aalborg Hosp, Aarhus Univ Hosp Syst, Dept Clin Epidemiol, Aalborg, Denmark…  
[ 23 ] Univ Tromso, Inst Community Med, Tromso, Norway 
Siteringer 418 
Siteringsrate 35,90 
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2.6 Sentrene: NAFKAM og Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin 
 
I perioden 2005-2012 har vi registrert 110 artikler på NST. 29 er fra 2012 og inngår ikke i 
siteringsanalysen. Flere av disse artiklene inngår ikke i andre analyser i denne rapporten, fordi flere 
av NST-publikasjonene er adressert under UNN. For NAFKAM har vi registrert 71 artikler for hele 
perioden. 5 av disse er fra 2012 og inngår ikke i siteringsanalysen. Tabell 2.17 viser høye – og økende 
– siteringsrater for begge sentre på verdensbasis. I norsk sammenheng, får begge sentre 
siteringsrater rundt det nasjonale gjennomsnittet. 
Tabell 2.17 Siteringer i forhold til verdensgjennomsnittet for NST og NAFKAM 
Institutt 2005-2008 N 2009-2011 N Alle år N 
Siteringsrate i 
forhold til Norge 
Nasjonalt Senter for 
Samhandling og Telemedisin 1,03 31 1,64 50 1,29 81 1,02 
NAFKAM 1,32 18 1,49 48 1,39 66 1,07 
 
Begge sentre har et for lavt antall artikler til at vi kan lage en egen fagprofilanalyse for dem. For 
NAFKAM er 44 av artiklene naturlig nok innenfor «Integrative & Complementary Medicine». Utover 
dette er det ingen fagområder med mer enn 5 treff ved NAFKAM. På NST er det mer spredning: 46 
artikler er klassifisert under «Health Care Sciences & Services», 25 under «Medical Informatics», 12 
under «Public, Environmental & Occupational Health», og 11 under «Computer Science, Information 
Systems».  
 
2.7 Forskerlinja 
Som en siste «enhet» i analysen – og etter direkte forespørsel fra HelseFak – har vi sammenlignet 
publisering blant stipendiater ved Forskerlinja, med øvrige stipendiater, med tanke på om det er 
forskjeller mht. nivå-2 publisering.  
Vi har sett på publikasjonene til de 13 stipendiatene ved Forskerlinja som per oktober 2013 hadde 
disputert. Det er i enkelte tilfeller vanskelig å vite hva som er artikler publisert i tilknytning til 
doktorgraden og hva som er publikasjoner som er skrevet i etterkant, men alle har disputert 
forholdsvis nylig (2010 og utover). For de 13 stipendiatene identifiserte vi 59 artikler i tidsskrifter 
indeksert i Web of Science. Vi sammenlignet disse publikasjonene med andre HelseFak-stipendiaters 
publikasjoner i 2012 (identifisert i Forskerpersonalregisteret, og koblet til Cristin-data). Andelen 
publikasjoner på nivå 2 er noe høyere for vanlige stipendiater, jfr. stipendiater ved Forskerlinja 
(Tabell 2.18). 
Tabell 2.18 Andel publikasjoner på nivå 2 i RBO for to kategorier av stipendiater 
 
% nivå 2 N 
Forskerlinja 17,9 56 
Øvrige stipendiater 26,3 137 
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3. Publisering ved instituttene 
3.1 Institutt for klinisk medisin (IKM) 
 
 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
Det er ingen spesielle tidsskrifter som peker seg ut som ekstra vanlige å publisere i ved IKM (Tabell 
3.1). For en fullstendig oversikt over alle tidsskrifter der IKM har publisert i, i tidsrommet 2005-2012, 
se Tabell 4.2. 
Tabell 3.1 De 27 mest brukte tidsskriftene ved IKM 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
Totalt 42 62 76 115 154 165 169 188 971   
ANTICANCER RESEARCH 1 1 
 
3 4 1 5 3 18 1,713 
PLOS ONE 
     
2 7 8 17 3,730 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 1 
 
1 1 2 9 1 1 16 3,136 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2 1 3 1 1 4 12 2,156 
THROMBOSIS RESEARCH 
    
2 4 1 5 12 3,133 
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 1 1 3 4 2 11 1,850 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1 2 4 2 1 1 11 3,557 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 1 1 2 2 3 1 10 2,474 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2 1 3 1 2 1 10 5,118 
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2 4 
 
1 1 2 10 1,467 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 2 1 1 2 1 1 2 10 6,094 
CRITICAL CARE 2 1 
 
2 2 
 
1 1 9 4,718 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2 
 
1 1 1 2 1 1 9 4,162 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH 3 
 
1 1 4 9 1,303 
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY 1 
 
1 3 1 3 
 
9 4,473 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 2 1 3 2 1 9 6,081 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2 1 2 
 
2 
  
2 9 2,216 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 1 3 1 2 
 
1 8 2,355 
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BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 1 2 2 
 
1 2 
 
8 1,773 
JOURNAL OF NEUROLOGY 1 1 1 1 2 1 1 
 
8 3,578 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 1 
 
2 2 1 1 1 8 3,258 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 1 1 
 
2 2 2 8 3,371 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 
 
1 3 1 1 2 8 1,221 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 1 
 
1 1 2 1 2 
 
8 2,372 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 2 4 2 8 1,680 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 1 
  
3 
 
2 2 8 2,861 
 
I Tabell 3.2 viser vi fagområder fra IKM med mer enn 10 publikasjoner i perioden 2005-2012. En 
komplett oversikt over alle fagområder finnes i Tabell 4.11. Onkologi står i en særstilling ved IKM 
med nesten 10 prosent av publikasjonene. Sterkest relativ vekst ser vi for hhv. hematologi, 
obstetrikk/gynekologi og psykiatri. 
Tabell 3.2 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra IKM  
Fagområde 2005-2008 % 2009-2012 % Totalt % Endring  
Totalt 427 100 708 100 1135 100   
ONCOLOGY 42 9,84 66 9,32 108 9,52 -0,51 
CLINICAL NEUROLOGY 27 6,32 39 5,51 66 5,81 -0,81 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 22 5,15 40 5,65 62 5,46 0,50 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 17 3,98 35 4,94 52 4,58 0,96 
HEMATOLOGY 12 2,81 37 5,23 49 4,32 2,42 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 11 2,58 35 4,94 46 4,05 2,37 
SURGERY 14 3,28 30 4,24 44 3,88 0,96 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 13 3,04 24 3,39 37 3,26 0,35 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 16 3,75 17 2,40 33 2,91 -1,35 
RHEUMATOLOGY 16 3,75 14 1,98 30 2,64 -1,77 
PSYCHIATRY 5 1,17 23 3,25 28 2,47 2,08 
NEUROSCIENCES 9 2,11 16 2,26 25 2,20 0,15 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 6 1,41 18 2,54 24 2,11 1,14 
UROLOGY & NEPHROLOGY 9 2,11 15 2,12 24 2,11 0,01 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 14 3,28 9 1,27 23 2,03 -2,01 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 13 3,04 10 1,41 23 2,03 -1,63 
PEDIATRICS 9 2,11 14 1,98 23 2,03 -0,13 
IMMUNOLOGY 12 2,81 10 1,41 22 1,94 -1,40 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 7 1,64 14 1,98 21 1,85 0,34 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 11 2,58 9 1,27 20 1,76 -1,30 
RESPIRATORY SYSTEM 7 1,64 13 1,84 20 1,76 0,20 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 9 2,11 10 1,41 19 1,67 -0,70 
PATHOLOGY 8 1,87 10 1,41 18 1,59 -0,46 
PHYSIOLOGY 11 2,58 7 0,99 18 1,59 -1,59 
CELL BIOLOGY 7 1,64 10 1,41 17 1,50 -0,23 
CRITICAL CARE MEDICINE 10 2,34 6 0,85 16 1,41 -1,49 
INFECTIOUS DISEASES 5 1,17 10 1,41 15 1,32 0,24 
NUTRITION & DIETETICS 8 1,87 7 0,99 15 1,32 -0,88 
MICROBIOLOGY 5 1,17 8 1,13 13 1,15 -0,04 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 3 0,70 10 1,41 13 1,15 0,71 
GENETICS & HEREDITY 3 0,70 9 1,27 12 1,06 0,57 
NURSING 4 0,94 8 1,13 12 1,06 0,19 
TRANSPLANTATION 7 1,64 5 0,71 12 1,06 -0,93 
ACOUSTICS 4 0,94 7 0,99 11 0,97 0,05 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 
  
10 1,41 10 0,88 1,41 
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ORTHOPEDICS 2 0,47 8 1,13 10 0,88 0,66 
 
I Tabell 3.3 viser vi hvilke land som er mest representert som medforfattere på IKMs publikasjoner i 
perioden 2005-2011. En fullstendig oversikt over alle samarbeidsland finnes i Tabell 4.22. Den klart 
viktigste samarbeidsnasjonen er USA, som har deltatt på over 15 prosent av publikasjonene. Dernest 
følger Sverige (12 prosent) og Tyskland (11 prosent). Det er Tyskland og Nederland som har hatt 
sterkest relativ vekst som samarbeidspartner, mens betydningen av amerikansk, svensk og dansk 
samarbeid har gått noe ned.  
Tabell 3.3 Internasjonale samarbeidsland for IKM 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 Differanse 
Totalt 167 429 596 100 100 100   
USA 30 63 93 15,60 17,96 14,69 -3,28 
Sverige 27 47 74 12,42 16,17 10,96 -5,21 
Tyskland 13 52 65 10,91 7,78 12,12 4,34 
Danmark 19 33 52 8,72 11,38 7,69 -3,68 
Storbritannia 9 37 46 7,72 5,39 8,62 3,24 
Finland 9 26 35 5,87 5,39 6,06 0,67 
Nederland 4 23 27 4,53 2,40 5,36 2,97 
Australia 5 16 21 3,52 2,99 3,73 0,74 
Italia 5 16 21 3,52 2,99 3,73 0,74 
Spania 4 14 18 3,02 2,40 3,26 0,87 
Russland 6 8 14 2,35 3,59 1,86 -1,73 
Belgia 3 9 12 2,01 1,80 2,10 0,30 
Frankrike 3 9 12 2,01 1,80 2,10 0,30 
Sveits 3 9 12 2,01 1,80 2,10 0,30 
Polen 5 6 11 1,85 2,99 1,40 -1,60 
Kina 1 7 8 1,34 0,60 1,63 1,03 
Canada 3 4 7 1,17 1,80 0,93 -0,86 
Hellas 2 4 6 1,01 1,20 0,93 -0,27 
Østerrike 1 4 5 0,84 0,60 0,93 0,33 
Ungarn 1 4 5 0,84 0,60 0,93 0,33 
 
I Tabell 3.4 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på IKMs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske samarbeidspartnere 
finnes i Tabell 4.23. Ikke overraskende er det UNN som dominerer med bidrag på nesten 40 prosent 
av alle publikasjoner. OUS/UiO følger dernest. Det er særlig Nordlandssykehuset HF som har styrket 
sin posisjon som norsk samarbeidspartner i perioden.  
Tabell 3.4 Nasjonale samarbeidspartnere for IKM  
Nasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 Differanse 
Totalt 445 1273 1718 100 100 100  
UNN 187 470 657 38,2 42,0 36,9 -5,1 
Oslo Universitetssykehus HF 58 121 179 10,4 13,0 9,5 -3,5 
Universitetet i Oslo 31 106 137 8,0 7,0 8,3 1,4 
Nordlandssykehuset HF 19 115 134 7,8 4,3 9,0 4,8 
St. Olavs Hospital HF 24 64 88 5,1 5,4 5,0 -0,4 
NTNU 18 59 77 4,5 4,0 4,6 0,6 
Universitetet i Bergen 21 50 71 4,1 4,7 3,9 -0,8 
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Helse Bergen HF 17 53 70 4,1 3,8 4,2 0,3 
Helse Stavanger HF 17 22 39 2,3 3,8 1,7 -2,1 
Universitetet i Tromsø 8 12 20 1,2 1,8 0,9 -0,9 
Sykehuset Vestfold HF 6 12 18 1,0 1,3 0,9 -0,4 
Næringsliv 6 11 17 1,0 1,3 0,9 -0,5 
Sykehuset Innlandet HF 5 12 17 1,0 1,1 0,9 -0,2 
Sørlandet Sykehus HF 5 11 16 0,9 1,1 0,9 -0,3 
Helse Nord RHF - uspesifisert 1 14 15 0,9 0,2 1,1 0,9 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 13 14 0,8 0,2 1,0 0,8 
Akershus Universitetssykehus HF 2 10 12 0,7 0,4 0,8 0,3 
Vestre Viken HF 3 9 12 0,7 0,7 0,7 0,0 
Helse Møre og Romsdal HF 1 10 11 0,6 0,2 0,8 0,6 
Helse Finnmark HF 0 10 10 0,6 0,0 0,8 0,8 
Helgelandssykehuset HF 3 5 8 0,5 0,7 0,4 -0,3 
 
Den mest siterte artikkelen fra IKM er fra 2007, og sitert 153 ganger.  
Mest siterte artikkel fra Institutt for klinisk medisin, 2005-2011 
Tittel Results of an international, randomized trial comparing glucose metabolism 
disorders and outcome with cyclosporine versus tacrolimus 
År 2007 
Tidsskrift American Journal of Transplantation, 7(6): 1506-1514 
Forfattere Vincenti, F; Friman, S; Scheuermann, E; Rostaing, L; Jenssen, T; Campistol, JM; 
Uchida, K; Pescovitz, MD; Marchetti, P; Tuncer, M; Citterio, F; Wiecek, A; Chadban; 
El-Shahawy, M; Budde, K; Goto, N 
Adresser [ 1 ] Univ Calif San Francisco, Kidney Transplant Serv, San Francisco, CA 94143 USA; 
[ 2 ] Sahlgrens Univ Hosp, Dept Transplantat & Liver Surg, Gothenburg, Sweden; [ 3 
] Univ Hosp, Dept Nephrol, Frankfurt, Germany; [ 4 ] CHU Rangueil, Serv Nephrol, 
Unite Transplantat Organes, F-31054 Toulouse, France; [ 5 ] Rikshosp Univ Hosp, 
Dept Med, Nephrol Sect, Oslo, Norway; [ 6 ] Univ Tromso, Inst Clin Med, Tromso, 
Norway; … [ 16 ] Humboldt Univ, Dept Nephrol, Berlin, Germany 
Siteringer 153 
Siteringsrate 15,22 
 
Artikkelen med høyest siteringsrate fra IKM er en forholdsvis ny artikkel (2011), som foreløpig ikke er 
sitert mer enn 28 ganger, men som like fullt gir svært høy siteringsrate. Derfor trekker vi heller frem 
artikkelen med nest høyest siteringsrate. Felles for begge artiklene vi fremhever her, er at det er 
Trond Geir Jenssen som er bidragsyter fra IKM. 
Artikkel fra Institutt for klinisk medisin med høyest siteringrate, 2005-2011 
Tittel Effect of Valsartan on the Incidence of Diabetes and Cardiovascular Events 
År 2010 
Tidsskrift New England Journal of Medicine, 362(16): 1477-1490 
Forfattere McMurray, JJ; … Jenssen, T 
Adresser [ 1 ] Univ Glasgow, British Heart Fdn, Glasgow Cardiovasc Res Ctr, Glasgow, Lanark, 
Scotland; … [ 28 ] Oslo Univ Hosp, Rikshosp, Oslo, Norway; [ 29 ] Univ Tromso, Inst 
Clin Med, Tromso, Norway; … [ 62 ] Duke Univ, Duke Translat Med Inst, Durham, 
NC USA 
Siteringer 148 
Siteringsrate 25,42 
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3.2 Institutt for medisinsk biologi (IMB) 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
Ved IMB har PLOS ONE seilet opp som det dominerende tidsskriftet etter at den første artikkelen fra 
IMB kom på trykk der i 2010. For en fullstendig oversikt over alle tidsskrifter der IMB har publisert i, i 
tidsrommet 2005-2012, se Tabell 4.3. 
Tabell 3.5 De 28 mest brukte tidsskriftene ved IMB 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
Totalt 69 66 89 115 108 98 110 105 760   
PLOS ONE           3 11 8 22 3,73 
APMIS 3   1 2 2 3 1 3 15 2,068 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 1 2 2 3 1 2 1 2 14 4,651 
ANTICANCER RESEARCH 2   1   4   4 2 13 1,713 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 2   1 2 2 1 2 2 12 5,338 
THROMBOSIS RESEARCH       1   5   5 11 3,133 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1 2 1 3   2 1   10 2,903 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION     3 1   2 4   10 4,578 
FEBS JOURNAL   4 1 2 1   1 1 10 4,25 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND 
CIRCULATORY PHYSIOLOGY 1 3     1 1 2 1 9 3,629 
AUTOPHAGY   1   1 1 2 2 1 8 12,04 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES   1 1   2 1 3   8 5,615 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 1 2 1 1   2 1   8 6,081 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES     4 2         6 4,375 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY   1 2     1   2 6 4,565 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 1     2 1     2 6 3,499 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1 3     1   1   6 6,198 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 2   1   2     1 6 4,068 
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY       1 2 1 2   6 4,473 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 3   2 1         6 8,278 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY   1   1 1     2 5 4,522 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL 
AND LIVER PHYSIOLOGY     1 2     2   5 3,649 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 1   1   1   2   5 4,302 
AUTOIMMUNITY         1 1 2 1 5 2,767 
CRITICAL CARE 1 1   2     1   5 4,718 
MICROBIAL DRUG RESISTANCE     1 1   1 2   5 2,364 
MOLECULAR IMMUNOLOGY       3   1 1   5 2,645 
TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE       1 1 1   2 5 1,225 
 
I Tabell 3.6 viser vi fagområder fra IMB med mer enn 10 publikasjoner i perioden 2005-2012. En 
komplett oversikt over alle fagområder finnes i Tabell 4.12. Det er biokjemi og molekulærbiologi som 
er det største fagområder i perioden med 11,5 prosent av publikasjonene, men denne andelen har 
gått ned fra 14,5 til 8,2 prosent. I 2009-2012 har det vært forholdsvis jevn prosentvis fordeling av 
artikler med biokjemi og molekulærbiologi, og artikler innen mikrobiologi, cellebiologi og onkologi. 
Tabell 3.6 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra IMB 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
Totalt 574 100 513 100 1087 100   
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 83 14,46 42 8,19 125 11,50 -6,27 
MICROBIOLOGY 38 6,62 36 7,02 74 6,81 0,40 
CELL BIOLOGY 37 6,45 32 6,24 69 6,35 -0,21 
ONCOLOGY 26 4,53 35 6,82 61 5,61 2,29 
IMMUNOLOGY 20 3,48 27 5,26 47 4,32 1,78 
HEMATOLOGY 25 4,36 21 4,09 46 4,23 -0,26 
PHYSIOLOGY 22 3,83 16 3,12 38 3,50 -0,71 
INFECTIOUS DISEASES 15 2,61 22 4,29 37 3,40 1,68 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 18 3,14 18 3,51 36 3,31 0,37 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 19 3,31 15 2,92 34 3,13 -0,39 
CHEMISTRY, MEDICINAL 17 2,96 13 2,53 30 2,76 -0,43 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 17 2,96 12 2,34 29 2,67 -0,62 
PATHOLOGY 16 2,79 12 2,34 28 2,58 -0,45 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 14 2,44 11 2,14 25 2,30 -0,29 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 6 1,05 17 3,31 23 2,12 2,27 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 11 1,92 10 1,95 21 1,93 0,03 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 10 1,74 10 1,95 20 1,84 0,21 
BIOPHYSICS 13 2,26 7 1,36 20 1,84 -0,90 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 8 1,39 10 1,95 18 1,66 0,56 
GENETICS & HEREDITY 10 1,74 7 1,36 17 1,56 -0,38 
RHEUMATOLOGY 7 1,22 9 1,75 16 1,47 0,53 
VIROLOGY 8 1,39 8 1,56 16 1,47 0,17 
CHEMISTRY, ORGANIC 10 1,74 5 0,97 15 1,38 -0,77 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 4 0,70 11 2,14 15 1,38 1,45 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 6 1,05 8 1,56 14 1,29 0,51 
SURGERY 4 0,70 9 1,75 13 1,20 1,06 
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NEUROSCIENCES 8 1,39 3 0,58 11 1,01 -0,81 
RESPIRATORY SYSTEM 2 0,35 9 1,75 11 1,01 1,41 
NUTRITION & DIETETICS 2 0,35 8 1,56 10 0,92 1,21 
UROLOGY & NEPHROLOGY 6 1,05 4 0,78 10 0,92 -0,27 
 
I Tabell 3.7 viser vi hvilke land som er mest representert som medforfattere på IMBs publikasjoner i 
perioden 2005-2011. En fullstendig oversikt over alle samarbeidsland finnes i Tabell 4.24. Det er USA 
som er den viktigste samarbeidspartneren med deltakelse på 15,7 prosent av artiklene, etterfulgt av 
Sverige med 12,3 prosent.  
Tabell 3.7 Internasjonale samarbeidsland for IMB 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 236 350 586 100 100 100   
USA 40 52 92 15,7 16,9 14,9 -2,0 
Sverige 29 43 72 12,3 12,3 14,4 2,1 
Storbritannia 20 27 47 8,0 8,5 9,1 0,6 
Danmark 10 23 33 5,6 4,2 7,7 3,5 
Tyskland 9 23 32 5,5 3,8 7,7 3,9 
Spania 9 20 29 4,9 3,8 6,7 2,9 
Canada 14 12 26 4,4 5,9 4,0 -1,9 
Frankrike 14 11 25 4,3 5,9 3,7 -2,2 
Italia 7 11 18 3,1 3,0 3,7 0,7 
Nederland 6 9 15 2,6 2,5 3,0 0,5 
Australia 3 11 14 2,4 1,3 3,7 2,4 
Japan 3 11 14 2,4 1,3 3,7 2,4 
Sveits 3 11 14 2,4 1,3 3,7 2,4 
Kina 5 8 13 2,2 2,1 2,7 0,6 
Polen 4 9 13 2,2 1,7 3,0 1,3 
Finland 6 6 12 2,0 2,5 2,0 -0,5 
Belgia 4 7 11 1,9 1,7 2,3 0,7 
Bangladesh 7 1 8 1,4 3,0 0,3 -2,6 
Russland 5 3 8 1,4 2,1 1,0 -1,1 
Sør-Afrika 6 2 8 1,4 2,5 0,7 -1,9 
 
I Tabell 3.8 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på IMBs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske samarbeidspartnere 
finnes i Tabell 4.25. Det er UNN som er IMBs viktigste samarbeidspartner, og UNNs betydning har økt 
sterkt i perioden vi studerer. Det samme har Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 3.8 Nasjonale samarbeidspartnere for IMB 
Nasjonalt    2005-2008 2009-2012 Totalt % 
% 2005-
2008 
% 2009-
2012 Differanse 
Totalt 309 495 804 100 100 100   
UNN 105 212 317 39,4 34,0 42,8 8,8 
Oslo Universitetssykehus HF 26 44 70 8,7 8,4 8,9 0,5 
Universitetet i Tromsø 44 23 67 8,3 14,2 4,6 -9,6 
Universitetet i Oslo 22 38 60 7,5 7,1 7,7 0,6 
Nordlandssykehuset HF 8 38 46 5,7 2,6 7,7 5,1 
Universitetet i Bergen 11 19 30 3,7 3,6 3,8 0,3 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 14 11 25 3,1 4,5 2,2 -2,3 
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Universitetet i Nordland 10 12 22 2,7 3,2 2,4 -0,8 
GenØk - Senter for biosikkerhet 10 11 21 2,6 3,2 2,2 -1,0 
Veterinærhøgskolen 8 12 20 2,5 2,6 2,4 -0,2 
Næringsliv 7 10 17 2,1 2,3 2,0 -0,2 
NTNU 3 8 11 1,4 1,0 1,6 0,6 
Helse Bergen HF 1 8 9 1,1 0,3 1,6 1,3 
Nofima 3 5 8 1,0 1,0 1,0 0,0 
Veterinærinstituttet 4 3 7 0,9 1,3 0,6 -0,7 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 0 6 6 0,7 0,0 1,2 1,2 
Sørlandet Sykehus HF 3 3 6 0,7 1,0 0,6 -0,4 
Akershus Universitetssykehus HF 3 2 5 0,6 1,0 0,4 -0,6 
Helse Stavanger HF 2 3 5 0,6 0,6 0,6 0,0 
Samisk Høgskole 3 2 5 0,6 1,0 0,4 -0,6 
 
Felles for de mest/best siterte artiklene fra IMB i perioden 2005-2012 er Terje Johansens bidrag som 
sisteforfatter/corresponding author.  
Mest siterte artikkel fra Institutt for medisinsk biologi, 2005-2011 
Tittel p62/SQSTM1 binds directly to Atg8/LC3 to facilitate degradation of ubiquitinated 
protein aggregates by autophagy   
År 2007 
Tidsskrift Journal of Biological Chemistry, 282(33): 24131-24145 
Forfattere Pankiv, S; Clausen, TH; Lamark, T; Brech, A; Bruun, JA; Outzen, H; Overvatn, A; 
Bjorkoy, G; Johansen, T  
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Inst Med Biol, Dept Biochem, N-9037 Tromso, Norway; [ 2 ] 
Norwegian Radium Hosp, Inst Canc Res, Dept Biochem, N-0310 Oslo, Norway 
Siteringer 644 
Siteringsrate 28,94 
 
Artikkelen til Pankiv har både det høyeste antall siteringer og den høyeste siteringsraten for 
publikasjoner fra IMB. Den nest mest og tredje mest siterte artikkelen er også fra det samme 
«teamet»: 
Nest mest siterte artikkel fra Institutt for medisinsk biologi, 2005-2011 
Tittel p62/SQSTM1 forms protein aggregates degraded by autophagy and has a 
protective effect on huntingtin-induced cell death   
År 2005 
Tidsskrift Journal of Cell Biology, 171(4): 603-614 
Forfattere Bjorkoy, G; Lamark, T; Brech, A; Outzen, H; Perander, M; Overvatn, A; Stenmark, 
H; Johansen, T 
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Inst Med Biol, Dept Biochem, N-9037 Tromso, Norway; [ 2 ] 
Norwegian Radium Hosp, Inst Canc Res, Dept Biochem, N-0310 Oslo, Norway 
Siteringer 614 
Siteringsrate 15,40 
 
Tredje mest siterte artikkel fra Institutt for medisinsk biologi, 2005-2011 
Tittel A Role for NBR1 in Autophagosomal Degradation of Ubiquitinated Substrates 
År 2009 
Tidsskrift Molecular Cell, 33(4): 505-516 
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Forfattere Kirkin, V; Lamark, T; Sou, YS; Bjorkoy, G; Nunn, JL; Bruun; Shvets, E; McEwan, DG; 
Clausen, TH; Wild, P; Bilusic, I; Theurillat, JP; Overvatn, A; Ishii, T; Elazar, Z; 
Komatsu, M; M Dikic, I; Johansen, T 
Adresser [ 1 ] Univ Frankfurt, Inst Biochem 2, D-60590 Frankfurt, Germany; [ 2 ] Univ 
Frankfurt, Cluster Excellence Macromol Complexes, D-60590 Frankfurt, Main, 
Germany; [ 3 ] Univ Tromso, Dept Biochem, Inst Med Biol, N-9037 Tromso, 
Norway; [ 4 ] Tokyo Metropolitan Inst Med Sci, Lab Frontier Sci, Bunkyo Ku, Tokyo 
1138613, Japan; [ 5 ] Weizmann Inst Sci, Dept Biol Chem, IL-76100 Rehovot, Israel; 
[ 6 ] Univ Zurich Hosp, Inst Surg Pathol, Dept Pathol, CH-8091 Zurich, Switzerland; [ 
7 ] Univ Tsukuba, Grad Sch Comprehens Human Sci, Tsukuba, Ibaraki 3058575, 
Japan; [ 8 ] Mediterranean Inst Life Sci, Tumor Biol Program, Split 21000, Croatia 
Siteringer 212 
Siteringsrate 15,26 
 
 
3.3 Institutt for samfunnsmedisin (ISM) 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
Det er to tidsskrifter innen kreftforskning som er mest brukte tidsskriftene blant ansatte ved ISM. 
Flere tidsskrifter innen epidemiologi og ernæring ligger også høyt på listen, samt et tidsskrift med en 
mer ISM-spesifikk profil: International Journal of Circumpolar Health. For en fullstendig oversikt over 
alle tidsskrifter der ISM har publisert i, i tidsrommet 2005-2012, se Tabell 4.4. 
Tabell 3.9 De 20 mest brukte tidsskriftene ved ISM 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
Totalt 66 59 84 82 111 122 154 169 847   
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER   4 11 2 4 5 9 13 48 6,198 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & 
PREVENTION 8 2 7 2 5 9 5 3 41 4,559 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR     4 9 2 2 5 9 31 1,303 
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HEALTH 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1 3 3 2 5 2 4 3 23 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 4 1 1   13 1   2 22 2,756 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION       1 3 4 3 8 19 6,504 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 3 2 2 2 3 2 3 1 18 4,78 
CANCER CAUSES & CONTROL 1 1 1 1 4 3 4   15 3,200 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2 3 1   1 4 3 1 15 4,039 
JOURNAL OF ALTERNATIVE AND 
COMPLEMENTARY MEDICINE 2 2   2 5 1 2   14 1,464 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING 1 1 3 1 2 2 2   12 2,085 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH 
CARE 1 1   2   1 5 2 12 1,905 
PUBLIC HEALTH NUTRITION   1 1 3   2 4   11 2,25 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1   2   2 4   2 11 1,966 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1     4 1 1   3 10 6,982 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2 1     3 1 2 1 10 3,557 
BMC PUBLIC HEALTH     1   2 2 1 3 9 2,076 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION   2 1 1     2 3 9 3,302 
PLOS ONE           1   8 9 3,730 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT   1   3 3 1   1 9 3,258 
 
I Tabell 3.10 viser vi fagområder fra ISM med mer enn 10 publikasjoner i perioden 2005-2012. En 
komplett oversikt over alle fagområder finnes i Tabell 4.13. Det er naturlig nok det brede fagområdet 
«Public, environmental & occupational health» som er det største ved ISM, men onkologi er sterkt til 
stede på 15,3 prosent av artiklene. Det er særlig forskning innen ernæring og genetikk som har økt 
mellom periodene.  
Tabell 3.10 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra ISM 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
Totalt 404 100 548 100 952 100   
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 88 21,78 99 18,07 187 19,64 -3,72 
ONCOLOGY 74 18,32 84 15,33 158 16,60 -2,99 
NUTRITION & DIETETICS 20 4,95 40 7,30 60 6,30 2,35 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 20 4,95 22 4,01 42 4,41 -0,94 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 13 3,22 26 4,74 39 4,10 1,53 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 14 3,47 23 4,20 37 3,89 0,73 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 12 2,97 23 4,20 35 3,68 1,23 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 15 3,71 14 2,55 29 3,05 -1,16 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 17 4,21 12 2,19 29 3,05 -2,02 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 8 1,98 18 3,28 26 2,73 1,30 
GENETICS & HEREDITY 2 0,50 21 3,83 23 2,42 3,34 
CLINICAL NEUROLOGY 5 1,24 13 2,37 18 1,89 1,13 
HEMATOLOGY 4 0,99 14 2,55 18 1,89 1,56 
PRIMARY HEALTH CARE 5 1,24 13 2,37 18 1,89 1,13 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 10 2,48 7 1,28 17 1,79 -1,20 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 6 1,49 6 1,09 12 1,26 -0,39 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 4 0,99 7 1,28 11 1,16 0,29 
ACOUSTICS 4 0,99 6 1,09 10 1,05 0,10 
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I Tabell 3.11 viser hvilke land som er mest representert som medforfattere på ISMs publikasjoner i 
perioden 2005-2011. En fullstendig oversikt over alle samarbeidsland finnes i Tabell 4.26. ISM skiller 
seg sterkt fra IMB og IKM ved at USA kun er en beskjeden samarbeidsnasjon (5.6 prosent). Sverige er 
den viktigste samarbeidspartneren, og Danmark den tredje viktigste, uten at det betyr at instituttet 
er spesielt nordisk, da Storbritannia er nummer to på listen, og en rekke andre europeiske land på 
nivå med Danmarks betydning. Den relative betydningen av enkeltland er svært stabil over perioden, 
med unntak av Finlands betydning som øker 2.4 prosentpoeng.  
Tabell 3.11 Internasjonale samarbeidsland for ISM 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 759 1898 2657 100 100 100   
Sverige 79 209 288 10,8 10,4 11,0 0,6 
Storbritannia 72 189 261 9,8 9,5 10,0 0,5 
Danmark 75 176 251 9,4 9,9 9,3 -0,6 
Tyskland 65 171 236 8,9 8,6 9,0 0,4 
Frankrike 72 158 230 8,7 9,5 8,3 -1,2 
Italia 63 151 214 8,1 8,3 8,0 -0,3 
Nederland 62 152 214 8,1 8,2 8,0 -0,2 
Spania 61 150 211 7,9 8,0 7,9 -0,1 
Hellas 60 135 195 7,3 7,9 7,1 -0,8 
USA 51 97 148 5,6 6,7 5,1 -1,6 
Finland 8 65 73 2,7 1,1 3,4 2,4 
Canada 29 27 56 2,1 3,8 1,4 -2,4 
Russland 15 33 48 1,8 2,0 1,7 -0,2 
Polen 14 17 31 1,2 1,8 0,9 -0,9 
Australia 4 20 24 0,9 0,5 1,1 0,5 
Portugal 12 8 20 0,8 1,6 0,4 -1,2 
Sveits 0 15 15 0,6 0,0 0,8 0,8 
Kina 0 14 14 0,5 0,0 0,7 0,7 
Island 0 12 12 0,5 0,0 0,6 0,6 
Belgia 0 8 8 0,3 0,0 0,4 0,4 
Kypros 0 8 8 0,3 0,0 0,4 0,4 
Estland 0 8 8 0,3 0,0 0,4 0,4 
 
I Tabell 3.12 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på ISMs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske samarbeidspartnere 
finnes i Tabell 4.27. Også for ISM er det UNN som er den klart største samarbeidspartneren etterfulgt 
av UiO/OUS. Sistnevntes relative betydning har blitt redusert over tid, mens Kreftregisteret er den 
samarbeidspartneren som vokser relativt sett mest. 
Tabell 3.12 Nasjonale samarbeidspartnere for ISM 
Nasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % 
% 2005-
2008 
% 2009-
2012 Differanse 
Totalt 324 592 916 100 100 100   
UNN 85 160 245 26,7 26,2 27,0 0,8 
Universitetet i Oslo 49 71 120 13,1 15,1 12,0 -3,1 
Oslo Universitetssykehus HF 40 36 76 8,3 12,3 6,1 -6,3 
Kreftregisteret 16 55 71 7,8 4,9 9,3 4,4 
Universitetet i Bergen 34 29 63 6,9 10,5 4,9 -5,6 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 15 44 59 6,4 4,6 7,4 2,8 
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NTNU 17 36 53 5,8 5,2 6,1 0,8 
Helse Bergen HF 12 20 32 3,5 3,7 3,4 -0,3 
Norsk Institutt for Luftforskning 7 25 32 3,5 2,2 4,2 2,1 
St. Olavs Hospital HF 6 15 21 2,3 1,9 2,5 0,7 
Næringsliv 2 12 14 1,5 0,6 2,0 1,4 
Nordlandssykehuset HF 2 8 10 1,1 0,6 1,4 0,7 
Universitetet i Tromsø 4 6 10 1,1 1,2 1,0 -0,2 
SKDE 0 9 9 1,0 0,0 1,5 1,5 
Akershus Universitetssykehus HF 1 7 8 0,9 0,3 1,2 0,9 
Helse Finnmark HF 2 6 8 0,9 0,6 1,0 0,4 
Sykehuset Innlandet HF 4 3 7 0,8 1,2 0,5 -0,7 
Helse Nord RHF - uspesifisert 1 5 6 0,7 0,3 0,8 0,5 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt 4 2 6 0,7 1,2 0,3 -0,9 
 
Som vi beskrev i kapittel 2.5 er det artikkelen til Bønaa m.fl. som er den mest siterte fra ISM i 
perioden. 
 
3.4 Institutt for psykologi (IPS) 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
IPS har ikke et spesielt utvalg av særskilt benyttede tidsskrifter. De to mest brukte – begge med åtte 
publikasjoner – er Clinical Psychology & Psychotherapy og Scandinavian Journal of Psychology. IPS 
tidsskriftliste består mest av tidsskrifter som er brukt én eller to ganger. For en fullstendig oversikt 
over alle tidsskrifter der IPS har publisert i, i tidsrommet 2005-2012, se Tabell 4.5. 
Tabell 3.13 De 16 mest brukte tidsskriftene ved IPS 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsum IF 
Totalt 23 26 16 27 24 27 28 27 198   
CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY 2 2   2 1     1 8 2,000 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1   1 1 2 1 1 1 8 1,292 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 2     1   3     6 2,877 
HORMONES AND BEHAVIOR     1 1   2 1   5 3,735 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 1   2 1     1   5 0,961 
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ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR     1   1 1     3 3,280 
EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 1       1   1   3 1,943 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS   1   1 1       3 3,295 
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH   2       1     3 3,268 
JOURNAL OF SEX RESEARCH   1   2         3 1,948 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1 1     1       3 1,221 
PAIN     1       1 1 3 5,644 
PSYCHOLOGICAL REPORTS 1         1   1 3 0,372 
PSYCHOPHARMACOLOGY   1         1 1 3 4,061 
SOCIAL INDICATORS RESEARCH 1       2       3 1,264 
 
I Tabell 3.14 viser vi fagområder fra IPS med mer enn 10 publikasjoner i perioden 2005-2012. En 
komplett oversikt over alle fagområder finnes i Tabell 4.14. Faginndelingen ved CWTS som er brukt 
(men også Web of Science sin) gir lite utdypende informasjon for IPS, da det er den multidisiplinære 
psykologiartikkelen som er størst med 15.5 prosent. Nevro- og adferdsfagenes andeler har imidlertid 
sunket mye relativt sett. 
Tabell 3.14 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra IPS 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
Totalt 140 100 122 100 262 100   
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 17 12,14 19 15,57 36 13,74 3,43 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 13 9,29 14 11,48 27 10,31 2,19 
PSYCHIATRY 11 7,86 13 10,66 24 9,16 2,80 
NEUROSCIENCES 17 12,14 6 4,92 23 8,78 -7,22 
BEHAVIORAL SCIENCES 12 8,57 5 4,10 17 6,49 -4,47 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 5 3,57 10 8,20 15 5,73 4,63 
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 7 5,00 5 4,10 12 4,58 -0,90 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 3 2,14 7 5,74 10 3,82 3,59 
 
I Tabell 3.3 viser hvilke land som er mest representert som medforfattere på IPSs publikasjoner i 
perioden 2005-2011. En fullstendig oversikt over alle samarbeidsland finnes i Tabell 4.28. USA er den 
viktigste samarbeidsnasjonen. Det er interessant at fire av de syv viktigste samarbeidsnasjonenes 
relative andeler har sunket mye i perioden. Det betyr i praksis at en rekke land med lavt samarbeid i 
første periode, har økt litt i den andre.  
Tabell 3.15 Internasjonale samarbeidsland for IPS 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 46 57 103 100 100 100  
USA 10 9 19 18,4 21,7 15,8 -5,9 
Tyskland 6 8 14 13,6 13,0 14,0 1,0 
Storbritannia 4 7 11 10,7 8,7 12,3 3,6 
Sverige 5 4 9 8,7 10,9 7,0 -3,9 
Canada 5 1 6 5,8 10,9 1,8 -9,1 
Danmark 1 5 6 5,8 2,2 8,8 6,6 
Mexico 3 1 4 3,9 6,5 1,8 -4,7 
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I Tabell 3.16 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på IPSs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske samarbeidspartnere 
finnes i Tabell 4.29. Også ved IPS er UNN største samarbeidspartner, men UiO er høyt oppe – og 
nesten på samme nivå som UNN.  
Tabell 3.16 Nasjonale samarbeidspartnere for ISM 
Nasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 62 102 164 0 100 100  
UNN 11 25 36 22,0 17,7 24,5 6,8 
Universitetet i Oslo 13 21 34 20,7 21,0 20,6 -0,4 
Modum Bad 4 7 11 6,7 6,5 6,9 0,4 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 7 4 11 6,7 11,3 3,9 -7,4 
Oslo Universitetssykehus HF 2 8 10 6,1 3,2 7,8 4,6 
NTNU 4 5 9 5,5 6,5 4,9 -1,6 
Nordlandssykehuset HF 4 3 7 4,3 6,5 2,9 -3,6 
Norges Idrettshøgskole 1 5 6 3,7 1,6 4,9 3,3 
RBUP - Region Øst og Sør 2 2 4 2,4 3,2 2,0 -1,2 
Universitetet i Bergen 1 3 4 2,4 1,6 2,9 1,3 
Helse Finnmark HF 0 3 3 1,8 0,0 2,9 2,9 
Helse Stavanger HF 2 1 3 1,8 3,2 1,0 -2,2 
 
Både den mest siterte artikkelen fra IPS, og artikkelen med høyest siteringsrate, reflekterer at 
instituttet også har en forankring innenfor samfunnsfagene:  
Mest siterte artikkel fra Institutt for psykologi, 2005-2011 
Tittel Interventions to break and create consumer habits 
År 2006 
Tidsskrift Journal of Public Policy & Marketing, 25(1): 90-103 
Forfattere Verplanken, B; Wood, W 
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Dept Psychol, N-9001 Tromso, Norway; [ 2 ] Duke Univ, Social 
Sci Res Inst, Dept Psychol, Durham, NC 27706 USA 
Siteringer 91 
Siteringsrate 6,67 
 
Artikkel fra Institutt for psykologi med høyest siteringsrate, 2005-2011 
Tittel Constructs, measurements and models of acculturation and acculturative stress 
År 2009 
Tidsskrift International Journal of Intercultural Relations, 33(2): 106-123 
Forfattere Rudmin, F 
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Dept Psychol, N-9037 Tromso, Norway 
Siteringer 30 
Siteringsrate 9,06 
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3.5 Institutt for farmasi (IFA) 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
 
Tabell 3.17 viser de mest brukte tidsskriftene ved IFA. For en fullstendig oversikt over alle tidsskrifter 
der IFA har publisert i, i tidsrommet 2005-2012, se Tabell 4.6. 
Tabell 3.17 De 14 mest brukte tidsskriftene ved IFA 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt IF 
Totalt 23 13 23 23 39 39 44 44 248   
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 
SCIENCES 1 3 1 1   1 2 1 10 2,987 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS 
AND BIOPHARMACEUTICS 1   1   3 2 1 2 10 3,826 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG 
SAFETY       1 1   4 2 8 2,897 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-
STRUCTURE REPORTS ONLINE 1 2 4           7   
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   2 1 1 1     2 7 3,130 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY           2 3 1 6 5,614 
AAPS PHARMSCITECH 1     2   1   1 5 1,584 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL 
PHARMACOLOGY     2 1 1   1   5 3,578 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL 
PHARMACOLOGY 2       1   1   4 2,741 
BMC CANCER           1   2 3 3,333 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PHARMACEUTICS 1           1 1 3 3,458 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND 
BIOMEDICAL ANALYSIS       1   1 1   3 2,947 
PLOS ONE           1   2 3 3,730 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH         1 1   1 3 1,966 
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I Tabell 3.2 viser vi fagområder fra IFA med mer enn 10 publikasjoner i perioden 2005-2012. En 
komplett oversikt over alle fagområder finnes i Tabell 4.15. Medisinsk kjemi er det fagområdet som 
skiller seg ut ved en dobling i antall publikasjoner, og en relativ vekst på 2,9 prosentpoeng. 
Tabell 3.18 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra IFA 
Fagområde 2005-2008 % 2009-2012 % Totalt % Endring  
PHARMACOLOGY & PHARMACY 36 25,53 44 23,04 80 24,10 -2,50 
CHEMISTRY, MEDICINAL 7 4,96 15 7,85 22 6,63 2,89 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 8 5,67 8 4,19 16 4,82 -1,49 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 8 5,67 7 3,66 15 4,52 -2,01 
MICROBIOLOGY 6 4,26 7 3,66 13 3,92 -0,59 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 7 4,96 5 2,62 12 3,61 -2,35 
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 8 5,67 4 2,09 12 3,61 -3,58 
 
I Tabell 3.19 viser hvilke land som er mest representert som medforfattere på IFAs publikasjoner i 
perioden 2005-2011. En fullstendig oversikt over alle samarbeidsland finnes i Tabell 4.30. IFA har mer 
enn noen andre institutter ved HelseFak en nord-europeisk profil. Russlands betydning som 
samarbeidsnasjon har imidlertid falt dramatisk: fra å være den desidert viktigste samarbeidsnasjonen 
i 2005-2008, til å være en helt marginal partner i 2009-2012. 
Tabell 3.19 Internasjonale samarbeidsland for IFA 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 48 139 187 100 100 100   
Danmark 4 32 36 19,3 8,3 23,0 14,7 
Tyskland 5 18 23 12,3 10,4 12,9 2,5 
Sverige 8 13 21 11,2 16,7 9,4 -7,3 
Russland 17 2 19 10,2 35,4 1,4 -34,0 
USA 2 11 13 7,0 4,2 7,9 3,7 
Storbritannia 2 9 11 5,9 4,2 6,5 2,3 
Finland 1 8 9 4,8 2,1 5,8 3,7 
Canada 2 5 7 3,7 4,2 3,6 -0,6 
Italia 2 5 7 3,7 4,2 3,6 -0,6 
Nepal 1 6 7 3,7 2,1 4,3 2,2 
Portugal 0 5 5 2,7 0,0 3,6 3,6 
Nederland 1 3 4 2,1 2,1 2,2 0,1 
 
I Tabell 3.20 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på IFAs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske samarbeidspartnere 
finnes i Tabell 4.31. IFA kan karakteriseres som Oslo-sentrert. Det er UiO og Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt som er de klart største nasjonale samarbeidspartnerne. Det har også vært en 
sterk vekst i felles publikasjoner med OUS i perioden. 
Tabell 3.20 Nasjonale samarbeidspartnere for IFA 
Nasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % 
% 2005-
2008 
% 2009-
2012 Differanse 
Totalt 72 240 312 100 100 100   
Universitetet i Oslo 10 42 52 16,7 13,9 17,5 3,6 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 14 33 47 15,1 19,4 13,8 -5,7 
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Universitetet i Tromsø 12 20 32 10,3 16,7 8,3 -8,3 
Oslo Universitetssykehus HF 3 26 29 9,3 4,2 10,8 6,7 
UNN 7 20 27 8,7 9,7 8,3 -1,4 
Universitetet i Bergen 7 17 24 7,7 9,7 7,1 -2,6 
GenØk - Senter for biosikkerhet 8 14 22 7,1 11,1 5,8 -5,3 
Næringsliv 2 12 14 4,5 2,8 5,0 2,2 
NTNU 0 9 9 2,9 0,0 3,8 3,8 
St. Olavs Hospital HF 1 8 9 2,9 1,4 3,3 1,9 
GE Healthcare 1 7 8 2,6 1,4 2,9 1,5 
Høgskolen i Hedmark 1 4 5 1,6 1,4 1,7 0,3 
Sykehuset Telemark HF 0 4 4 1,3 0,0 1,7 1,7 
Veterinærhøgskolen 0 3 3 1,0 0,0 1,3 1,3 
 
Den mest siterte artikkelen fra IFA (også IFAs artikkel med høyest siteringsrate), var i samarbeid med 
NAFKAM: 
Mest siterte artikkel fra Institutt for farmasi, 2005-2011 
Tittel Use of complementary and alternative medicine in the Scandinavian countries 
År 2005 
Tidsskrift Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23(1): 57-62 
Forfattere Hanssen, B; Grimsgaard, S; Launso, L; Fonnebo, V; Falkenberg, T; Rasmussen, NK 
Adresser [ 1 ] Univ Tromso, Inst Pharm, Dept Pharmacoepidemiol & Pharm Practice, NO-
9037 Tromso, Norway; [ 2 ] Univ Tromso, Natl Res Ctr Complementary & Alternat 
Med, Tromso, Norway; [ 3 ] Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Div Int Hlth IHCAR, 
Stockholm, Sweden; [ 4 ] Karolinska Inst, Dept Nursing, Ctr Studies Complementary 
Med, Stockholm, Sweden; [ 5 ] Natl Inst Publ Hlth, Copenhagen, Denmark 
Siteringer 59 
Siteringsrate 5,80 
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3.6 Institutt for klinisk odontologi 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
IKO har ingen spesielle tidsskrifter som utpeker seg som deres vanligste å publisere i (Tabell 3.21). 
For en fullstendig oversikt over alle tidsskrifter der IKO har publisert i, i tidsrommet 2005-2012, se 
Tabell 4.7. 
Tabell 3.21 De 5 mest brukte tidsskriftene ved IKO 
Tidsskrift 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsum IF 
Totalt 2 9 12 8 7 10 6 54   
CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS 1 1 1 2 
   
5 2,200 
COMMUNITY DENTAL HEALTH 
     
3 1 4 0,932 
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY 1 1 
  
1 
 
3 1,797 
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 1 1 1 
   
3 2,344 
ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY 
   
2 1 
 
3 0,521 
 
I Tabell 3.22 viser vi de to største fagområdene fra IKO i perioden 2005-2012. En komplett oversikt 
over alle fagområder finnes i Tabell 4.16. Som for IPS er det lite meningsfullt å studere disse tallene. 
Så godt som all publisering er innenfor det bredt anlagte, og naturlige, fagområdet Dentistry/oral 
surgey & medicine. Foruten dette fagområdet og samfunnsmedisin, er det kun fagområder med 
enten én eller to publikasjoner. 
Tabell 3.22 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra IKO 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring 
Totalt 33 100 29 100 62 100 
 DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 18 54,55 20 68,97 38 61,29 14,42 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 4 12,12 2 6,90 6 9,68 -5,22 
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I Tabell 3.23 viser hvilke land som har vært medforfattere på IKOs publikasjoner i perioden 2005-
2011. Sverige og Finland er de to store samarbeidsnasjoner, men viser helt ulik utvikling: Sveriges 
bidrag er halvert i perioden, mens Finlands, har nesten firedoblet seg. 
Tabell 3.23 Internasjonale samarbeidsland for IKO 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 27 33 60 100 100 100   
Sverige 14 7 21 35,0 51,9 21,2 -30,6 
Finland 3 11 14 23,3 11,1 33,3 22,2 
Japan 1 5 6 10,0 3,7 15,2 11,4 
Romania 0 5 5 8,3 0,0 15,2 15,2 
Kuwait 2 1 3 5,0 7,4 3,0 -4,4 
USA 3 0 3 5,0 11,1 0,0 -11,1 
Østerrike 1 1 2 3,3 3,7 3,0 -0,7 
Storbritannia 1 1 2 3,3 3,7 3,0 -0,7 
Belgia 1 0 1 1,7 3,7 0,0 -3,7 
Liechtenstein 1 0 1 1,7 3,7 0,0 -3,7 
Nederland 0 1 1 1,7 0,0 3,0 3,0 
Russland 0 1 1 1,7 0,0 3,0 3,0 
 
I Tabell 3.24 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på IKOs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. Antallet norske samarbeidspartnere er svært lavt.  
Tabell 3.24 Nasjonale samarbeidspartnere for IKO 
Nasjonalt  2005-208 2009-2012 Totalt % 
Totalt 2 12 12 100 
Uspesifisert off. sektor - medisin 0 4 4 28,6 
Universitetet i Bergen 0 2 2 14,3 
Universitetet i Oslo 1 1 2 14,3 
NIFES 0 1 1 7,1 
NIOM 0 1 1 7,1 
Næringsliv 0 1 1 7,1 
Uni Research AS 0 1 1 7,1 
Universitetet i Tromsø 1 0 1 7,1 
UNN 0 1 1 7,1 
 
Den mest siterte artikkelen (med den høyeste siteringsraten) fra IKO er et samarbeidsprosjekt med 
tre svenske institusjoner: 
Mest siterte artikkel fra Institutt for klinisk odontologi, 2005-2011 
Tittel Prevalence of hyposalivation in relation to general health, body mass index and 
remaining teeth in different age groups of adults   
År 2008 
Tidsskrift Community Dentistry and Oral Epidemiology, 36(6): 523-531 
Forfattere Flink, H; Bergdahl, M; Tegelberg, A ; Rosenblad, A; Lagerlof, F   
Adresser [ 1 ] Uppsala Univ, Cent Hosp, Clin Res Ctr, SE-72189 Vasteras, Sweden; [ 2 ] 
Karolinska Inst, Inst Odontol, Huddinge, Sweden; [ 3 ] Univ Tromso, Fac Med, Inst 
Clin Dent, Tromso, Norway; [ 4 ] Malmo Univ, Fac Odontol, Malmo, Sweden 
Siteringer 20 
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Siteringsrate 2,64 
 
3.7 Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
Det er Journal of Clinical Nursing som er det tidsskriftet IHO skriver mest i (Tabell 3.25). For en 
fullstendig oversikt over alle tidsskrifter der IHO har publisert i, i tidsrommet 2005-2012, se Tabell 
4.8. 
Tabell 3.25 De 6 mest brukte tidsskriftene ved IHO 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
Totalt 2 1 2 6 10 14 17 52   
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2 1 
 
1 2 2 
 
8 1,316 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 
  
1 1 1 6 0,961 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 
    
2 2 1 5 4,039 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
   
1 1 2 4 5,118 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 1 
 
1 2 3,760 
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS 
      
2 2 1,875 
 
I Tabell 3.26 viser vi de to største fagområdene fra IHO i perioden 2005-2012. En komplett oversikt 
over alle fagområder finnes i Tabell 4.17. Sykepleie er klart størst med 36 prosent, men til tross for en 
økning fra 4 til 13 publikasjoner over periodene, så er den relative betydningen sterkt redusert, 
hvilket betyr at IHO i siste periode publiserer mer variert enn i første. 
Tabell 3.26 Fagområdeinndeling for publikasjoner ved IHO 
Fagområde 2005-2008 % 2009-2012 % Totalt % Endring 
Totalt 6 100 36 100 42 100 
 NURSING 4 66,67 13 36,11 17 40,48 -30,56 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM   5 13,89 5 11,90 13,89 
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I Tabell 3.27 viser hvilke land som har vært medforfattere på IHOs publikasjoner i perioden 2005-
2011. Sverige og USA er de viktigste samarbeidsnasjoner, men fra å være bortimot de to eneste land 
IHO samarbeidet med i 2005-2008, er listen over land for siste periode utvidet med en rekke nye 
land. 
Tabell 3.27 Internasjonale samarbeidsland for IHO 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 11 53 64 100 100 100 
 Sverige 6 16 22 34,4 75,0 28,6 -46,4 
USA 4 10 14 21,9 25,0 21,4 -3,6 
Australia 0 6 6 9,4 0,0 10,7 10,7 
Storbritannia 1 5 6 9,4 0,0 10,7 10,7 
Canada 0 4 4 6,3 0,0 7,1 7,1 
Danmark 0 2 2 3,1 0,0 3,6 3,6 
Tyskland 0 2 2 3,1 0,0 3,6 3,6 
Italia 0 2 2 3,1 0,0 3,6 3,6 
Nederland 0 2 2 3,1 0,0 3,6 3,6 
Sveits 0 2 2 3,1 0,0 3,6 3,6 
Taiwan 0 2 2 3,1 0,0 3,6 3,6 
 
I Tabell 3.28 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på IHOs 
publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske samarbeidspartnere 
finnes i Tabell 4.35. UNN er klart viktigste samarbeidspartneren for IHO. 
Tabell 3.28 Nasjonale samarbeidspartnere for IHO 
Nasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 5 61 66 100 100 100  
UNN 1 24 25 37,9 20,0 39,3 19,3 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 0 4 4 6,1 0,0 6,6 6,6 
Universitetet i Bergen 0 4 4 6,1 0,0 6,6 6,6 
Universitetet i Oslo 0 4 4 6,1 0,0 6,6 6,6 
NTNU 1 2 3 4,5 20,0 3,3 -16,7 
Oslo Universitetssykehus HF 0 3 3 4,5 0,0 4,9 4,9 
St. Olavs Hospital HF 1 2 3 4,5 20,0 3,3 -16,7 
Helse Bergen HF 0 2 2 3,0 0,0 3,3 3,3 
Norut - Tromsø 0 2 2 3,0 0,0 3,3 3,3 
 
Den mest artikkelen fra IHO er et samarbeidsprosjekt mellom universitetsmiljøene i Tromsø og 
Trondheim:  
Mest siterte artikkel fra Institutt for helse- og omsorgsfag, 2005-2011 
Tittel General movement assessment: Predicting cerebral palsy in clinical practise 
År 2007 
Tidsskrift Early Human Development, 83(1): 13-18 
Forfattere Adde, L; Rygg, M; Lossius, K; Oberg, GK; Stoen, R 
Adresser [ 1 ] Norwegian Univ Sci & Technol, Dept Lab Med Children & Womens Hlth, Fac 
Med, Trondheim, Norway; [ 2 ] Univ Trondheim Hosp, St Olavs Hosp, Dept 
Physiotherapy, Trondheim, Norway; [ 3 ] Univ Trondheim Hosp, St Olavs Hosp, 
Dept Paediat, Trondheim, Norway; [ 4 ] Eastern Norway Reg Hlth Author, Hlth & 
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Med Dept, Hamar, Norway; [ 5 ] Univ Tromso, Fac Med, Inst Clin Med, Dept 
Nursing & Hlth Sci, Tromso, Norway; [ 6 ] Univ Hosp N Norway, Dept 
Physiotherapy, Tromso, Norway; [ 7 ] Univ Trondheim Hosp, St Olavs Hosp, 
Neonatal Intens Care Unit, Dept Paediat, Trondheim, Norway 
Siteringer 24 
Siteringsrate 2,59 
 
 
3.8 RKBU - Nord 
Programvare: wordle.net. Følgende ord (og forskjellige varianter av dem) er utelatt: Tromsø, Norge, Europa, studie. 
Det er ingen tidsskrifter som peker seg spesielt ut som RKBU – Nords «faste» tidsskrifter (Tabell 
3.29). For en fullstendig oversikt over alle tidsskrifter der RKBU - Nord har publisert i, i tidsrommet 
2005-2012, se Tabell 4.9. 
Tabell 3.29 De 5 mest brukte tidsskriftene ved RKBU - Nord 
Tidsskrift 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
Totalt 1 6 7 15 11 7 7 54   
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2 1 2 1 1 
 
7 1,292 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 1 
 
1 2 2 
  
6 3,699 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 1 1 
  
1 1 4 2,861 
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT 1 1 
   
1 3 1,752 
JOURNAL OF ADOLESCENCE 
   
1 1 1 3 1,882 
 
I Tabell 3.30 viser vi fagområdene fra RKBU - Nord i perioden 2005-2012 med mer enn 10 
publikasjoner. En komplett oversikt over alle fagområder finnes i Tabell 4.18.  
Tabell 3.30 Fagområdeinndeling for publikasjoner fra RKBU - Nord 
Fagområde 2005-2008 % 2009-2012 % Totalt % Endring 
Totalt 20 100 48 100 68 100 
 PSYCHIATRY 6 30,00 10 20,83 16 23,53 -9,17 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 4 20,00 9 18,75 13 19,12 -1,25 
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PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 4 20,00 7 14,58 11 16,18 -5,42 
 
I Tabell 3.31 viser hvilke land som har bidratt med medforfattere på RKBU – Nords publikasjoner i 
perioden 2005-2011. Finland og USA er viktigste samarbeidsnasjonene.  
Tabell 3.31 Internasjonale samarbeidsland for RKBU - Nord 
Internasjonalt 2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 9 28 37 100 0 100   
Finland 4 9 13 35,1 44,4 32,1 -12,3 
USA 4 9 13 35,1 44,4 32,1 -12,3 
Sverige 1 3 4 10,8 11,1 10,7 -0,4 
Storbritannia 0 3 3 8,1 0,0 10,7 10,7 
Russland 0 2 2 5,4 0,0 7,1 7,1 
Canada 0 1 1 2,7 0,0 3,6 3,6 
Nederland 0 1 1 2,7 0,0 3,6 3,6 
 
I Tabell 3.32 viser vi hvilke norske institusjoner som har bidratt mest som medforfattere på RKBU – 
Nords publikasjoner i perioden 2005-2012. En fullstendig oversikt over alle norske 
samarbeidspartnere finnes i Tabell 4.37. UNN etterfulgt av NTNU og UiO er de viktigste 
samarbeidspartnerne.  
Tabell 3.32 Nasjonale samarbeidspartnere for RKBU - Nord 
Nasjonalt    2005-2008 2009-2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 Differanse 
Totalt 19 65 84 100 100 100   
UNN 7 21 35 33,3 36,8 32,3 -4,5 
NTNU 6 10 22 19,0 31,6 15,4 -16,2 
Universitetet i Oslo 3 9 15 14,3 15,8 13,8 -1,9 
Helse Finnmark HF 2 4 8 7,1 10,5 6,2 -4,4 
Handelshøyskolen BI 0 4 4 4,8 0,0 6,2 6,2 
RBUP - Region Øst og Sør 0 4 4 4,8 0,0 6,2 6,2 
Sykehuset Østfold HF 0 4 4 4,8 0,0 6,2 6,2 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 1 3 2,4 5,3 1,5 -3,7 
Høgskolen i Oslo 0 2 2 2,4 0,0 3,1 3,1 
Nordlandssykehuset HF 0 2 2 2,4 0,0 3,1 3,1 
St. Olavs Hospital HF 0 2 2 2,4 0,0 3,1 3,1 
Sykehuset Innlandet HF 0 2 2 2,4 0,0 3,1 3,1 
 
Den mest siterte artikkelen fra RKBU – Nord (som også har den høyeste siteringsraten) er 
gjennomført i samarbeid med en rekke institusjoner fra USA og Finland. 
Mest siterte artikkel fra RKBU - Nord, 2005-2011 
Tittel Childhood bullying as a risk for later depression and suicidal ideation among 
Finnish males 
År 2008 
Tidsskrift Journal of Affective Disorders, 109(1-2): 47-55 
Forfattere Klomek, AB; Sourander, A; Kurnpulainen, K; Piha, J; Tamminen, T; Moilanen, I; 
Almqvist, F; Gould, MS  
Adresser [ 1 ] Columbia Univ, NYSPI, Dept Psychiat, Div Child & Adolescent Psychiat, New 
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York, NY 10032 USA; [ 2 ] Turku Univ Hosp, Dept Child Psychiat, Turku, Finland; [ 3 ] 
Univ Tromso, Inst Clin Med, RBUP, N-9001 Tromso, Norway; [ 4 ] Univ Kuopio, 
Dept Child Psychiat, FIN-70211 Kuopio, Finland; [ 5 ] Tampere Univ, Dept Child 
Psychiat, FIN-33101 Tampere, Finland; [ 6 ] Tampere Univ Hosp, Tampere, Finland; 
[ 7 ] Oulu Univ, Dept Child Psychiat, Oulu, Finland; [ 8 ] Univ Helsinki, Dept Child 
Psychiat, Helsinki, Finland; [ 9 ] Columbia Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol, New 
York, NY USA 
Siteringer 29 
Siteringsrate 2,51 
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4. Vedlegg 
4.1 Tidsskriftoversikt 
Tabell 4.1 Alfabetisk oversikt over tidsskrifter der HelseFak har publisert i perioden 2005-2012 (med Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
AAPS PHARMSCITECH 1     2   1   1 5 1,584 
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION     1           1 1,964 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA   1 1 3 2 2   1 10 2,355 
ACTA BIOMATERIALIA               1 1 5,093 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL 
CRYSTALLOGRAPHY   1 1 1         3 14,103 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE 1 2 4           7   
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND 
CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS   1     1 1     3 0,552 
ACTA DIABETOLOGICA   1             1 4,631 
ACTA HAEMATOLOGICA     1   2       3 0,894 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA     1 1 2 2 3 1 10 2,474 
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA   2   3 1 4 5 2 17 1,85 
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA     2   2     1 5 1,358 
ACTA ONCOLOGICA 2   1   3   1 1 8 2,867 
ACTA OPHTHALMOLOGICA               1 1 2,345 
ACTA ORTHOPAEDICA             1 1 2 2,736 
ACTA PAEDIATRICA           2   3 5 1,974 
ACTA PHARMACEUTICA       1     1   2 1,162 
ACTA PHYSIOLOGICA 1 1     1   2   5 4,382 
ACTA RADIOLOGICA         1       1 1,33 
ACTA TROPICA       1         1 2,787 
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA       1         1 1,345 
ACUPUNCTURE IN MEDICINE           2 3 2 7 1,047 
ADDICTION       1         1 4,577 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY       1         1 1,825 
AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH   1             1 1,006 
AGING MALE             1   1 1,711 
ALLERGY 1               1 5,883 
AMERICAN HEART JOURNAL           1 1   2 4,497 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION       1 4 4 3 8 20 6,504 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL 
TRIALS       1         1 2,552 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 4 2 2 2 3 2 3 1 19 4,78 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY   1             1 2,335 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS         1       1 11,202 
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE             1   1 1,973 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES               1 1 5,294 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 1       1   1 3 6 3,877 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY   1   1 1   1 2 6 4,522 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY             1   1 3,711 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM     1     1     2 4,514 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER 
PHYSIOLOGY     1 3     2   6 3,649 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY 
PHYSIOLOGY 1 4   1 1 2 2 2 13 3,629 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE 
AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 1               1 3,284 
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AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE           1     1 3,945 
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE       1   1     2 4,439 
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY         2       2 2,516 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION     1 1         2 6,192 
ANALYTICA CHIMICA ACTA     1           1 4,387 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY               1 1 3,659 
ANATOMICAL RECORD-ADVANCES IN INTEGRATIVE ANATOMY AND 
EVOLUTIONARY BIOLOGY       1         1 1,343 
ANGLE ORTHODONTIST         1   1   2 1,184 
ANIMAL BEHAVIOUR 1               1 3,068 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY     2     1   1 4 2,479 
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY             1   1 1,484 
ANNALS OF HUMAN GENETICS               1 1 2,215 
ANNALS OF NEUROLOGY         1       1 11,193 
ANNALS OF ONCOLOGY 1 1 2 3   2   1 10 7,384 
ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY 1               1 1,212 
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY         1       1 2,567 
ANNALS OF PLASTIC SURGERY   1     2       3 1,384 
ANNALS OF SURGERY       1         1 6,329 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES     2 2         4 4,375 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES     1     2   2 5 9,111 
ANNALS OF THORACIC SURGERY           1 1   2 3,454 
ANTICANCER RESEARCH 3 1 1 4 5 1 7 3 25 1,713 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY   1 2     1   2 6 4,565 
ANTIVIRAL RESEARCH             1   1 3,925 
ANTIVIRAL THERAPY           1     1 3,073 
APMIS 3   1 2 3 3 1 3 16 2,068 
APPETITE 1 1           1 3 2,541 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 1 1 1 2         5 3,678 
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES             1   1 1,179 
AQUACULTURE RESEARCH     1           1 1,422 
ARCHIV DER PHARMAZIE           1     1 1,54 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL 
EDITION             1 1 2 3,451 
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY       1         1 2,012 
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH   1             1   
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY         2       2 13,772 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE     1           1 10,579 
ARCHIVES OF NEUROLOGY   3             3 7,685 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE     1           1 4,282 
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 1               1 2,358 
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR     1   1 1     3 3,28 
ARCHIVES OF SURGERY         1       1 4,1 
ARCHIVES OF VIROLOGY 1       1       2 2,03 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 1   1   2 1 1 1 7 6,338 
ARTHRITIS & RHEUMATISM-ARTHRITIS CARE & RESEARCH   1             1 7,477 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM   1   1     2   4 7,477 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 1   1   1   2 1 6 4,302 
ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED 
SURGERY   1             1 3,103 
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY       1 1       2 2,14 
ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY           1     1 0,544 
ATHEROSCLEROSIS   1 1 1 2       5 3,706 
AUTOIMMUNITY         1 1 2 1 5 2,767 
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AUTOIMMUNITY REVIEWS               1 1 7,975 
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL           1 1   2 1,846 
AUTOPHAGY   1   1 1 2 2 1 8 12,042 
AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE   1         1   2 0,782 
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 1         2     3 2,124 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY   1   1 1       3 5,904 
BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS       1         1 2,789 
BEHAVIORAL ECOLOGY   1             1 3,216 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY     1           1 2,752 
BEHAVIOUR               1 1 1,661 
BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY             1   1 0,856 
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH           1   1 2 3,327 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS         1       1 2,406 
BIOCHEMICAL JOURNAL 1     1       1 3 4,654 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY   1             1 4,576 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 2               2 2,587 
BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY           1     1 1,153 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES               1 1 3,389 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS   1             1 3,848 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY       1     1   2 4,58 
BIODIVERSITY AND CONSERVATION               1 1 2,264 
BIOINFORMATICS         1       1 5,323 
BIOLOGICAL CHEMISTRY     1       1   2 2,683 
BIOMACROMOLECULES     1           1 5,371 
BIOMARKERS           1     1 1,879 
BIOMARKERS IN MEDICINE       1         1 3,217 
BIOMECHANICS AND MODELING IN MECHANOBIOLOGY           1     1 3,331 
BIOMETRICAL JOURNAL             1   1 1,152 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1 2 1 3   2 1   10 2,903 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS   1   1   1 1   4 2,338 
BIOPHYSICAL JOURNAL   1   1         2 3,668 
BIORESOURCE TECHNOLOGY               1 1 4,75 
BIORHEOLOGY         1       1 1,293 
BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE   1     1 1     3 2,926 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY     1   1 3 1 1 7 3,76 
BLOOD 1   1 1 1 2 1   7 9,06 
BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES     1           1 2,259 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS 1           4 1 6 1,248 
BMC BIOINFORMATICS   1     1       2 3,024 
BMC CANCER 2       4 3 1 2 12 3,333 
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS               1 1 1,457 
BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE         2   3 3 8 2,082 
BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY             1   1 2,728 
BMC ENDOCRINE DISORDERS             2   2 2,65 
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY   1 2           3 3,285 
BMC FAMILY PRACTICE         1 2 3 1 7 1,609 
BMC GENOMICS       1 1     2 4 4,397 
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH   1 2 2   1 3 4 13 1,773 
BMC INFECTIOUS DISEASES       1     3   4 3,025 
BMC MEDICAL EDUCATION           1     1 1,409 
BMC MEDICAL GENOMICS           1 1   2 3,466 
BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING               1 1 1,603 
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BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY     1     1   2 4 2,211 
BMC MEDICINE               1 1 6,679 
BMC MICROBIOLOGY           1     1 3,104 
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS               2 2 1,875 
BMC NEUROLOGY             1 1 2 2,564 
BMC PEDIATRICS               1 1 1,982 
BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH             1   1 2,516 
BMC PSYCHIATRY           1 1 1 3 2,233 
BMC PUBLIC HEALTH     2   2 2 1 4 11 2,076 
BODY IMAGE             1 1 2 1,74 
BONE       1       1 2 3,823 
BOREAS               1 1 2,457 
BRAIN     1           1 9,915 
BRAIN AND COGNITION   1 1           2 2,823 
BRAIN INJURY           1     1 1,513 
BREAST             1   1 1,967 
BREAST CANCER RESEARCH 1   2 2   1   2 8 5,872 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT     1 1 1 2 1   6 4,469 
BRITISH JOURNAL OF CANCER   2 1 2 1 3 3 4 16 5,082 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1   2 1 1   1   6 3,578 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY               1 1 2,333 
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 1               1 2,093 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY       1 1       2 4,942 
BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY               1 1 1,991 
BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY               1 1 0,858 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION   2 1 1   1 3 3 11 3,302 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY               1 1 6,606 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY       1 1       2 4,839 
BRITISH MEDICAL JOURNAL         1 2 2 3 8 17,215 
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY       1         1 1,105 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL   1 1           2 2,495 
CANADIAN FAMILY PHYSICIAN           1     1 1,808 
CANADIAN JOURNAL OF DIABETES         1       1 0,458 
CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES     1           1 1,332 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1   1           2 1,556 
CANCER 2         1 3   6 5,201 
CANCER BIOLOGY & THERAPY             1   1 3,287 
CANCER CAUSES & CONTROL 1 1 1 1 4 3 4   15 3,2 
CANCER CELL       1         1 24,755 
CANCER EPIDEMIOLOGY           1 2   3 2,232 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 8 2 7 3 6 9 5 3 43 4,559 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS         1       1 1,929 
CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY     2   1 1     4 3,637 
CANCER LETTERS 1           1   2 4,258 
CANCER NURSING           1     1 1,824 
CANCER PREVENTION RESEARCH               1 1 4,891 
CANCER RESEARCH 1 2 1   1 2     7 8,65 
CARCINOGENESIS   3 1     2 1 1 8 5,635 
CARDIOLOGY 1               1 1,519 
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY         1       1 2,138 
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY       1 1       2 4,209 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY       1         1 2,673 
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CARDIOVASCULAR PATHOLOGY     1           1 2,352 
CARDIOVASCULAR RESEARCH         2       2 5,94 
CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY             1   1 2,351 
CARDIOVASCULAR ULTRASOUND               1 1 1,32 
CARIES RESEARCH           1     1 2,514 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS       1         1 2,514 
CELL AND TISSUE RESEARCH 1   1           2 3,677 
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION   1             1 1,854 
CELL COMMUNICATION AND ADHESION 1   1 1         3 1,048 
CELL COMMUNICATION AND SIGNALING               1 1 5,093 
CELL CYCLE         1 1     2 5,243 
CELL METABOLISM         1       1 14,619 
CELL TRANSPLANTATION       1       1 2 4,422 
CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS         1       1 1,953 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES   1 1   2 1 3   8 5,615 
CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY             1   1 3,415 
CELLULAR SIGNALLING 1     1 1 1     4 4,304 
CEPHALALGIA     1 1 2   1   5 3,485 
CEREBROVASCULAR DISEASES         1     1 2 2,814 
CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN   1 1 1 1       4 2,469 
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 1               1 2,386 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS         1       1 2,145 
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS         1       1 2,967 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS           1     1 2,147 
CHEMOSPHERE   1           1 2 3,137 
CHILD & FAMILY SOCIAL WORK             1   1 0,831 
CHILD ABUSE REVIEW               1 1 0,698 
CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW       1         1 1,006 
CIRCULATION 1       1     1 3 15,202 
CIRCULATION RESEARCH         1       1 11,861 
CIRCULATION-HEART FAILURE           1     1 6,684 
CLIMACTERIC         1 1     2 1,961 
CLINICA CHIMICA ACTA       1         1 2,85 
CLINICAL & DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY               1 1 3,064 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS               1 1 3,46 
CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY         1     1 2 1,276 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY             1   1 2,655 
CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY   1     1       2 2,598 
CLINICAL CANCER RESEARCH   1 1 1         3 7,837 
CLINICAL CHEMISTRY           2     2 7,149 
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE   1           1 2 3,009 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY             2   2 3,396 
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY             1   1 6,648 
CLINICAL GENETICS             1   1 3,944 
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION           1     1   
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES         1       1 9,374 
CLINICAL JOURNAL OF PAIN   1             1 2,552 
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY   1       1   1 3 5,068 
CLINICAL LIPIDOLOGY               1 1 0,867 
CLINICAL LUNG CANCER             2   2 2,038 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION     3 1   2 4   10 4,578 
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY             1 1 2 1,234 
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CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY     1           1 3,144 
CLINICAL NUTRITION       1 1       2 3,298 
CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY           1     1 1,841 
CLINICAL ONCOLOGY       1 1 1     3 2,858 
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH     2           2 3,433 
CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS   1 1 1 2       5 2,2 
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS         2 1   1 4 6,846 
CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY 2 2   2 2     1 9 2 
CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL               1 1 1,658 
CLINICAL RHEUMATOLOGY   1 1     2   1 5 2,037 
CLINICAL TOXICOLOGY             1   1 2,592 
CLINICAL TRANSPLANTATION     1           1 1,634 
CLINICS IN PERINATOLOGY             1   1 2,582 
CLINICS IN PLASTIC SURGERY             1   1 1,223 
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 1       1   3   5 5,703 
COGNITIVE PROCESSING         1   1   2   
COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH   1       1     2 1,868 
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES             1   1 3,554 
COLORECTAL DISEASE               1 1 2,081 
COMMUNITY DENTAL HEALTH             3 2 5 0,932 
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY     1 2     1   4 1,797 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-GENOMICS & 
PROTEOMICS             1   1 2,875 
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE 1 1             2 2,093 
COMPLEXITY               1 1 1,333 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY     1           1 1,793 
COMPUTATIONAL MECHANICS           1     1 2,432 
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE           1     1 1,555 
COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK-THE JOURNAL OF 
COLLABORATIVE COMPUTING           1 1   2 0,605 
CONGENITAL HEART DISEASE               1 1 1,013 
CONNECTIVE TISSUE RESEARCH       3         3 1,788 
CONTACT DERMATITIS 1 1     1   1   4 2,925 
CORTEX 1 1             2 6,161 
CRITICAL CARE 2 1   2 2   1 2 10 4,718 
CRITICAL CARE MEDICINE 1 1 1         1 4 6,124 
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION               1 1 4,82 
CRYOBIOLOGY       1 2     2 5 2,137 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN       1 1       2 4,689 
CULTURE & PSYCHOLOGY           1     1 1,113 
CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY           1     1 1,627 
CURRENT GENETICS             1   1 2,41 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY     1         1 2 4,07 
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY           1     1 11,41 
CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE           1     1 2,967 
CURRENT OPINION IN ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY           1     1 3,985 
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY         1     1 2 4,111 
CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY         1       1 2,637 
CURRENT OPINION IN PEDIATRICS     1 1   1     3 2,634 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY       1   1   1 3 3,702 
CYTOKINE         1 1   2 4 2,518 
DENTAL MATERIALS       2         2 3,773 
DENTAL TRAUMATOLOGY       1         1 1 
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DERMATOLOGY             1   1 2,024 
DESIGN ISSUES               1 1   
DEUTSCHES ARZTEBLATT INTERNATIONAL             1   1 3,542 
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY       2 1       3 3,238 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY             1   1 3,868 
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY   1             1 2,899 
DIABETES   1         1   2 7,895 
DIABETES CARE           1 2   3 7,735 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE     1 1         2 2,741 
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS           1     1 2,968 
DIABETIC MEDICINE         1   1   2 3,241 
DIABETOLOGIA     1       1   2 6,487 
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE     1     1   1 3 2,26 
DIAGNOSTICA           1     1 0,868 
DIFFERENTIATION           1     1 2,855 
DISABILITY AND REHABILITATION           1     1 1,541 
DISEASE MODELS & MECHANISMS         1       1 4,959 
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS             1   1 1,734 
DNA REPAIR         1       1 4,274 
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY             2   2 1,539 
DRUG RESISTANCE UPDATES               1 1 9,114 
EARLY HUMAN DEVELOPMENT     1 1         2 2,02 
EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA 
AND OBESITY         1       1 0,527 
EATING BEHAVIORS               1 1 1,796 
ECOTOXICOLOGY           1     1 2,773 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY         1       1 1,031 
ELECTROPHORESIS           1     1 3,261 
EMBO JOURNAL 1     1       1 3 9,822 
EMERGENCY MEDICINE JOURNAL         1       1 1,645 
EMOTION           1     1 3,269 
ENDOCRINE-RELATED CANCER     2           2 5,261 
ENDOCRINOLOGY           1     1 4,717 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL               2 2 6,248 
ENVIRONMENTAL HEALTH     1           1 2,714 
ENVIRONMENTAL RESEARCH             1   1 3,238 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY           1     1 5,257 
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY       1         1 2,592 
EPIDEMIOLOGIA E PSICHIATRIA SOCIALE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRIC SCIENCES       1 1 1     3 3,727 
EPIDEMIOLOGY 1         1     2 5,738 
EPILEPSIA 1               1 3,909 
EPILEPSY RESEARCH     1           1 2,241 
ETHNICITY & HEALTH           1     1 1,203 
EUROPACE             1   1 2,765 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 2     1 3 2     8 3,699 
EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 1       1   1   3 1,943 
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 1     1         2 1,436 
EUROPEAN HEART JOURNAL 1   1       1   3 14,097 
EUROPEAN HEART JOURNAL-CARDIOVASCULAR IMAGING               1 1   
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY   1             1 2,66 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1               1   
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER   1 1 2   5 4 1 14 5,061 
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EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE         1       1 1,308 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION   1     1 1   1 4 2,974 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   1 2 1       1 5 2,674 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & 
REHABILITATION     1   1   2   4 3,903 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 1               1 3,213 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION           1     1 3,365 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS 
DISEASES               3 3 3,024 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 4 1 1   13 1   2 22 2,756 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2       1   1   4 2,741 
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION       1     1 1 3 1,012 
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND 
PHARMACOKINETICS               1 1 0,944 
EUROPEAN JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY         1       1 2,394 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 1   1 1 2 9 1 1 16 3,136 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1 3 3 2 5 2 5 4 25 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE               1 1 0,741 
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 1   1           2 2,548 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 1               1 5,247 
EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE             1 2 3 0,559 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 1     2 1     2 6 3,499 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2   1 1 1 2 1 1 9 4,162 
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LANCET               1 1 39,06 
LANCET INFECTIOUS DISEASES         1       1 19,966 
LANCET NEUROLOGY         1       1 23,917 
LANCET ONCOLOGY           1     1 25,117 
LATERALITY   1             1 1,025 
LEARNING AND MOTIVATION       1 1       2 0,673 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE   1             1   
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY         1       1 0,845 
LEUKEMIA 1               1 10,164 
LEUKEMIA & LYMPHOMA         1       1 2,301 
LEUKEMIA RESEARCH             1   1 2,764 
LICHENOLOGIST         1       1 1,135 
LIPIDS     1 3         4 2,557 
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE             1   1 2,015 
LIVER INTERNATIONAL         1       1 3,87 
LUNG CANCER   1   1 3   1 1 7 3,392 
LUPUS   1 1   3 1 1   7 2,783 
MALAWI MEDICAL JOURNAL               1 1 0,273 
MARINE BIOLOGY RESEARCH           1     1 0,962 
MARINE BIOTECHNOLOGY 1               1 2,739 
MARINE DRUGS               1 1 3,978 
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES             1   1 2,546 
MARINE GENOMICS             1   1 1,339 
MARINE POLLUTION BULLETIN             1   1 2,531 
MATRIX BIOLOGY   1             1 3,19 
MATURITAS         1 1   2 4 2,844 
MEDICAL ANTHROPOLOGY   1             1 1,884 
MEDICAL DECISION MAKING             1 1 2 2,89 
MEDICAL HYPOTHESES           1 2 1 4 1,054 
MEDICAL ONCOLOGY           1   2 3 2,147 
MEDICAL SCIENCE MONITOR 1             1 2 1,358 
MEDICAL TEACHER   1   1         2 1,824 
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH         1       1 1,612 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE   1   1     1   3 4,475 
MEDICINE HEALTH CARE AND PHILOSOPHY         1 1     2   
MELANOMA RESEARCH       1         1 2,518 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE 
SOCIETY         2 1 1   4 3,163 
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 1       1       2 3,096 
METHODS IN ENZYMOLOGY 2       1       3 2,002 
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE       1     1   2 1,6 
MICROBIAL DRUG RESISTANCE     1 1   1 2   5 2,364 
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MICROBIAL ECOLOGY     1   1 1     3 3,277 
MICROBIAL PATHOGENESIS     1   2       3 1,974 
MICROBIOLOGY-SGM         1   1   2 2,852 
MICROCIRCULATION         1       1 2,763 
MIDWIFERY           1     1 1,116 
MINERVA BIOTECNOLOGICA     1 1 1       3 0,379 
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY         2     1 3 2,865 
MODERN PATHOLOGY       1         1 5,253 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY   1             1 2,329 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS   1             1 5,599 
MOLECULAR CELL         1 1     2 15,28 
MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM       1         1 2,834 
MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION       1   1     2 4,542 
MOLECULAR IMMUNOLOGY     1 3 1 1 1   7 2,645 
MOLECULAR ONCOLOGY           1   1 2 6,701 
MOLECULAR PHARMACEUTICS       1 1       2 4,57 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 1               1 4,411 
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION     1       1   2 4,066 
MOLECULES             1   1 2,428 
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL               1 1 4,472 
MUTAGENESIS             1   1 3,5 
MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR 
MECHANISMS OF MUTAGENESIS       1         1 3,902 
NATURE       1     1   2 38,597 
NATURE GENETICS       1 4 1 1 1 8 35,209 
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 1               1 22,49 
NATURWISSENSCHAFTEN     1 1   1     3 2,144 
NEONATOLOGY             2   2 2,573 
NEOPLASIA           1     1 5,47 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION     1 1   2 2 2 8 3,371 
NEPHRON CLINICAL PRACTICE           1     1 1,652 
NEUROCRITICAL CARE     1           1 3,038 
NEUROENDOCRINOLOGY           1     1 3,537 
NEUROEPIDEMIOLOGY       1       1 2 2,37 
NEUROLOGY     1     1 2   4 8,249 
NEUROMUSCULAR DISORDERS         1   2 2 5 3,464 
NEURO-ONCOLOGY       1         1 6,18 
NEUROPSYCHOLOGIA   2             2 3,477 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR         1       1 4,278 
NEUROREPORT   1     1       2 1,404 
NEUROSCIENCE       1         1 3,122 
NEUROSURGERY         1       1 2,532 
NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS     1           1 2,674 
NEW BIOTECHNOLOGY         2 2     4 1,706 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE   1   1   2     4 51,658 
NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT           1     1 0,706 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1 1   1 3 1 1 2 10 1,221 
NORDISK PSYKOLOGI   1             1   
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 3   3 1         7 8,278 
NURSE EDUCATION TODAY               1 1 1,218 
NURSING & HEALTH SCIENCES       1         1 0,706 
NURSING ETHICS     1           1 1,21 
NURSING IN CRITICAL CARE             1   1 0,95 
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NURSING PHILOSOPHY         2       2 0,875 
NUTRIENTS               1 1 2,072 
NUTRITION & METABOLISM               1 1 3,156 
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL               1 1 2,695 
NUTRITION JOURNAL           1     1 2,648 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES       1 1       2 3,978 
OBESITY             1   1 3,922 
OBESITY SURGERY           1     1 3,102 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY           1   1 2 4,798 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE   1         1   2 3,215 
OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD       1   1     2 1,451 
ONCOGENE       1 1   1   3 7,357 
ONCOLOGY         1 1     2 2,165 
ONCOLOGY REPORTS               1 1 2,297 
ONKOLOGE             1   1 0,134 
OPHTHALMOLOGY               1 1 5,563 
OPTICS EXPRESS           1     1 3,546 
ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY           2 1   3 0,521 
ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY 
AND ENDODONTOLOGY           1     1   
ORGANIC LETTERS           1     1 6,142 
ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES       1         1 4,315 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2 3 1   1 4 3 2 16 4,039 
OTOLOGY & NEUROTOLOGY             1   1 2,014 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY               1 1 1,746 
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY             1   1 2,157 
PAIN     1   1   2 2 6 5,644 
PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE               1 1   
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH       1 1       2 1,555 
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE           1     1 1,213 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 1   1 1 2 1 2   8 2,372 
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY             1   1 3,376 
PEDIATRIC ANESTHESIA           1     1 2,436 
PEDIATRIC BLOOD & CANCER         1       1 2,353 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 1               1 3,569 
PEDIATRIC RESEARCH           1     1 2,673 
PEDIATRICS   2 1     1   1 5 5,119 
PERCEPTION       1         1 1,311 
PERFUSION-UK             1   1 0,94 
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES   1             1 1,807 
PERVASIVE AND MOBILE COMPUTING               1 1 1,629 
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY           1   1 2 1,333 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 1               1 4,742 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY       1 1   4 2 8 2,897 
PHARMACOGENOMICS JOURNAL         1       1 5,134 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR   1 1 2         4 2,608 
PHARMACY WORLD & SCIENCE 1   2           3 1,265 
PHARMAZIE               1 1 0,962 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-
BIOLOGICAL SCIENCES             1   1 6,23 
PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES     2           2 2,923 
PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 1               1 2,287 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 1               1 7,943 
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PHYSIOLOGY & BEHAVIOR         1       1 3,16 
PLACENTA         1       1 3,117 
PLASMID       1         1 1,276 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY         1 1     2 3,535 
PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY   1             1 4,867 
PLOS GENETICS           1 2   3 8,517 
PLOS MEDICINE               1 1 15,253 
PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES         1       1 4,569 
PLOS ONE           6 12 22 40 3,73 
PLOS PATHOGENS               1 1 8,136 
POLAR BIOLOGY       1         1 2,006 
POLAR RECORD           1     1 0,981 
POLICY AND POLITICS         1       1 0,758 
POWDER TECHNOLOGY           1     1 2,024 
PRENATAL DIAGNOSIS 1 1             2 2,683 
PREVENTIVE MEDICINE     1   1     1 3 3,496 
PRIMARY CARE RESPIRATORY JOURNAL               1 1 2,191 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA   2     1       3 9,737 
PROGRESS IN LIPID RESEARCH             1   1 10,25 
PROGRESS IN NUTRITION         1       1 0,117 
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION     1 1         2 1,429 
PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS   1     1       2 3,337 
PSYCHIATRIC GENETICS           1     1 2,365 
PSYCHIATRY RESEARCH             3 1 4 2,456 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE         1       1 5,587 
PSYCHOLOGICAL REPORTS 1         1   1 3 0,372 
PSYCHOLOGY & HEALTH 1               1 1,95 
PSYCHOLOGY CRIME & LAW 1           1   2 1,305 
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY       1         1 1,818 
PSYCHOPHARMACOLOGY   1         1 1 3 4,061 
PSYCHOPHYSIOLOGY 1       1       2 3,261 
PSYCHOSOMATIC MEDICINE       1     1   2 4,077 
PUBLIC HEALTH           1     1 1,35 
PUBLIC HEALTH NUTRITION   1 1 3   2 4   11 2,25 
PURE AND APPLIED CHEMISTRY       1         1 3,386 
QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE               1 1 2,361 
QSAR & COMBINATORIAL SCIENCE     1           1   
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH   1           1 2 2,181 
QUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE 1               1 2,16 
QUALITY OF LIFE RESEARCH       1     1   2 2,412 
RADIATION ONCOLOGY         1     2 3 2,107 
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 1       1     1 3 4,52 
REGULATORY PEPTIDES               1 1 2,056 
REPRODUCTIVE SCIENCES         2       2 2,064 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES             1   1 2,483 
RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE 1               1 1,774 
RESPIRATORY MEDICINE     2         1 3 2,585 
RESUSCITATION             1   1 4,104 
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY               1 1 7,615 
REVUE NEUROLOGIQUE     1           1 0,51 
RHEUMATOLOGY       1   1 1   3 4,212 
RNA BIOLOGY           1   1 2 4,841 
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RNA-A PUBLICATION OF THE RNA SOCIETY         1       1 5,088 
RURAL AND REMOTE HEALTH             1   1 0,82 
SAFETY SCIENCE               1 1 1,359 
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 1 2 2 2 1 3 1   12 0,819 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 1   3 1 4 2 4 2 17 0,961 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY 
INVESTIGATION 1 2   2     1   6 1,294 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH               2 2 0,397 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1   3 1 3 1 2 4 15 2,156 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1     1 2     1 5 2,199 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1     1       2 4 1,706 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS       1       1 2 3,214 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY               1 1 1,048 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 2 1   2   1 5 2 13 1,905 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1   4 2 4 4 2 1 18 1,292 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1   2 1 3 6   3 16 1,966 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2 1 2   2     3 10 2,216 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SURGERY       1     1   2 1,169 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & 
EMERGENCY MEDICINE           2 4 2 8 1,68 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY       1 1     1 3 1,007 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH   1 1           2 3,775 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH             2 1 3 4,59 
SCHMERZ               1 1 1,017 
SCIENCE 1               1 31,027 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT   1   3 3 1   1 9 3,258 
SCIENTIFIC WORLD JOURNAL               2 2 1,73 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS   1         1   2 4,216 
SEXUAL AND RELATIONSHIP THERAPY             1   1 0,525 
SEXUAL DEVELOPMENT               1 1 2,215 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES       1         1 2,594 
SHOCK   1     1   1   3 2,612 
SLEEP MEDICINE         1       1 3,487 
SOCIAL INDICATORS RESEARCH 1       2       3 1,264 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 1 2 1 1 3 1 2 2 13 2,861 
SOCIAL PSYCHOLOGY       1   1     2 1,892 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE         2     1 3 2,733 
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC 
HEALTH         2 1   1 4 0,607 
STEROIDS       1         1 2,803 
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE       1   1   3 5 4,163 
STRESS AND HEALTH     1           1 1,036 
STROKE 1   2 1 1 1 1 2 9 6,158 
SUBSTANCE ABUSE TREATMENT PREVENTION AND POLICY           1     1   
SUBSTANCE USE & MISUSE     1           1 1,109 
SUICIDE AND LIFE-THREATENING BEHAVIOR         1       1 1,758 
SUPPORTIVE CARE IN CANCER 1   1         1 3 2,649 
SWEDISH DENTAL JOURNAL     1   1       2 0,898 
SYNTHETIC COMMUNICATIONS         1     1 2 1,06 
SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY   1             1 3,288 
TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH           1     1 1,4 
TETRAHEDRON LETTERS             1   1 2,397 
THEORETICAL BIOLOGY AND MEDICAL MODELLING         1       1 1,461 
THERAPEUTIC DRUG MONITORING       1         1 2,234 
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THESCIENTIFICWORLDJOURNAL             1   1 1,73 
THINKING & REASONING             1   1 1,647 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS   2 1 1 2 1 1 2 10 6,094 
THROMBOSIS RESEARCH       1 2 6 1 6 16 3,133 
THYROID       2         2 3,544 
TISSUE ANTIGENS     1     1     2 2,934 
TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY               1 1   
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY       1         1 3,975 
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND 
HYGIENE               1 1 1,823 
TRANSCULTURAL PSYCHIATRY               1 1 0,662 
TRANSFUSION     2         1 3 3,526 
TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE       1 1 1   2 5 1,225 
TRANSGENIC RESEARCH     1           1 2,609 
TRANSLATIONAL RESEARCH         1 1 1   3 3,49 
TRANSPLANTATION     2   1     2 5 3,781 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY     1           1 4,135 
TUMOR BIOLOGY               1 1 2,518 
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY   1             1 2,455 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2 1 1 2 4 2 2 2 16 3,557 
ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY           1     1 0,978 
UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES         1       1 1,42 
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS             1   1 3,647 
VACCINE 1               1 3,492 
VETERINARY MICROBIOLOGY       1         1 3,127 
VIRCHOWS ARCHIV         1 1     2 2,676 
VIROLOGY 1     1   1   1 4 3,367 
VIRUS GENES         1       1 1,769 
VIRUS RESEARCH 2   1           3 2,745 
VISION RESEARCH     1           1 2,137 
VOX SANGUINIS     1           1 2,847 
WASTE MANAGEMENT         1       1 2,485 
WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION           1     1 0,513 
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY   1       1     2 3,571 
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY     1 1         2 2,547 
WORLD JOURNAL OF SURGERY       1 1 1 1 1 5 2,228 
WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY           1     1 1,092 
WOUND REPAIR AND REGENERATION       1     1   2 2,757 
Totalt 207 213 266 324 402 399 450 472 2733   
 
Tabell 4.2 Institutt for klinisk medisin, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der IKM har publisert i perioden 2005-2012 
(med Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA   1 3 1 2  1 8 2,355 
ACTA BIOMATERIALIA        1 1 5,093 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA        1 1 3,487 
ACTA DIABETOLOGICA  1       1 4,631 
ACTA HAEMATOLOGICA   1  1    2 0,894 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA     1 3 1 2   1 8 2,355 
ACTA BIOMATERIALIA        1 1 5,093 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA        1 1 3,487 
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ACTA DIABETOLOGICA  1       1 4,631 
ACTA HAEMATOLOGICA   1  1    2 0,894 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA   1 1 2 2 3 1 10 2,474 
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA    1 1 3 4 2 11 1,85 
ACTA ONCOLOGICA 1  1  2   1 5 2,867 
ACTA ORTHOPAEDICA       1  1 2,736 
ACTA PAEDIATRICA      1  1 2 1,974 
ACTA PHYSIOLOGICA       2  2 4,382 
ACTA RADIOLOGICA     1    1 1,33 
AGING MALE       1  1 1,711 
AMERICAN HEART JOURNAL      1   1 4,497 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL 
TRIALS    1     1 2,552 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY     1 2   3 4,78 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES        1 1 5,294 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY     1  1 3 5 3,877 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY       1  1 4,522 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY       1  1 3,711 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM      1   1 4,514 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER 
PHYSIOLOGY   1 3     4 3,649 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY 
PHYSIOLOGY  2  1  2  1 6 3,629 
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE    1  1   2 4,439 
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY     2    2 2,516 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION   1      1 6,192 
ANNALS OF HUMAN GENETICS        1 1 2,215 
ANNALS OF ONCOLOGY 1 1 1 2  2   7 7,384 
ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY 1        1 1,212 
ANNALS OF SURGERY    1     1 6,329 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES      1  2 3 9,111 
ANNALS OF THORACIC SURGERY      1 1  2 3,454 
ANTICANCER RESEARCH 1 1  3 4 1 5 3 18 1,713 
ANTIVIRAL THERAPY      1   1 3,073 
APMIS 1   1 1 1   4 2,068 
APPETITE  1      1 2 2,541 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL 
EDITION       1 1 2 3,451 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY     2    2 13,77 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE   1      1 10,58 
ARCHIVES OF NEUROLOGY  3       3 7,685 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE   1      1 4,282 
ARCHIVES OF SURGERY     1    1 4,1 
ARCHIVES OF VIROLOGY     1    1 2,03 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY   1  2 1 1 1 6 6,338 
ARTHRITIS & RHEUMATISM-ARTHRITIS CARE & RESEARCH  1       1 7,477 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 1  1     1 3 4,302 
ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED 
SURGERY  1       1 3,103 
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY    1 1    2 2,14 
ATHEROSCLEROSIS   1  2    3 3,706 
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL       1  1 1,846 
BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY       1  1 0,856 
BIOMECHANICS AND MODELING IN MECHANOBIOLOGY      1   1 3,331 
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BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE  1   1 1   3 2,926 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY     1 3  1 5 3,76 
BLOOD 1  1   2   4 9,06 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS       3 1 4 1,248 
BMC BIOINFORMATICS  1       1 3,024 
BMC CANCER     1 1   2 3,333 
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS        1 1 1,457 
BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY       1  1 2,728 
BMC ENDOCRINE DISORDERS       2  2 2,65 
BMC FAMILY PRACTICE       1  1 1,609 
BMC GENOMICS        1 1 4,397 
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH  1 2 2  1 2  8 1,773 
BMC INFECTIOUS DISEASES       1  1 3,025 
BMC NEUROLOGY       1 1 2 2,564 
BMC PEDIATRICS        1 1 1,982 
BMC PSYCHIATRY       1 1 2 2,333 
BMC PUBLIC HEALTH   1      1 2,076 
BODY IMAGE        1 1 1,74 
BONE        1 1 3,823 
BRAIN   1      1 9,915 
BREAST CANCER RESEARCH    1    1 2 5,872 
BRITISH JOURNAL OF CANCER  1 1 1 1  1 2 7 5,082 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY        1 1 2,33 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY    1     1 4,942 
BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY        1 1 1,991 
BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY        1 1 0,858 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY        1 1 6,606 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY     1    1 4,839 
BRITISH MEDICAL JOURNAL       2  2 17,22 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL  1 1      2 2,495 
CANADIAN FAMILY PHYSICIAN      1   1 1,808 
CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES   1      1 1,332 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY   1      1 1,556 
CANCER      1 3  4 5,201 
CANCER CELL    1     1 24,76 
CANCER EPIDEMIOLOGY      1   1 2,232 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS     1    1 1,929 
CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY   2  1    3 3,637 
CANCER NURSING      1   1 1,824 
CARCINOGENESIS       1  1 5,635 
CARDIOLOGY 1        1 1,519 
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY     1    1 2,138 
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY     1    1 4,209 
CARDIOVASCULAR RESEARCH     1    1 5,94 
CARDIOVASCULAR ULTRASOUND        1 1 1,32 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS    1     1 2,514 
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION  1       1 1,854 
CELL COMMUNICATION AND ADHESION   1      1 1,048 
CELL TRANSPLANTATION    1    1 2 4,422 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES  1       1 5,615 
CEPHALALGIA   1 1 2    4 3,485 
CEREBROVASCULAR DISEASES     1   1 2 2,814 
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CIRCULATION        1 1 15,2 
CIRCULATION-HEART FAILURE      1   1 6,684 
CLINICA CHIMICA ACTA    1     1 2,85 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS        1 1 3,46 
CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY     1   1 2 1,276 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY       1  1 2,655 
CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY  1       1 2,598 
CLINICAL CANCER RESEARCH  1 1 1     3 7,837 
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE  1      1 2 3,009 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY       2  2 3,396 
CLINICAL GENETICS       1  1 3,944 
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION      1   1  
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY  1    1  1 3 5,068 
CLINICAL LIPIDOLOGY        1 1 0,867 
CLINICAL LUNG CANCER       2  2 2,038 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION   1    1  2 4,578 
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY       1 1 2 1,234 
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY   1      1 3,144 
CLINICAL NUTRITION    1 1    2 3,298 
CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY      1   1 1,841 
CLINICAL ONCOLOGY    1 1 1   3 2,858 
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS     1 1   2 6,846 
CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY     1    1 2 
CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL        1 1 1,658 
CLINICAL RHEUMATOLOGY  1 1   2  1 5 2,037 
CLINICAL TOXICOLOGY       1  1 2,592 
CLINICAL TRANSPLANTATION   1      1 1,634 
CLINICS IN PERINATOLOGY       1  1 2,582 
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS       1  1 5,703 
COGNITIVE PROCESSING       1  1  
COLORECTAL DISEASE        1 1 2,081 
COMPLEXITY        1 1 1,333 
COMPUTATIONAL MECHANICS      1   1 2,432 
COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK-THE JOURNAL OF 
COLLABORATIVE COMPUTING      1 1  2 0,605 
CONGENITAL HEART DISEASE        1 1 1,013 
CRITICAL CARE 2 1  2 2  1 1 9 4,718 
CRITICAL CARE MEDICINE 1 1 1     1 4 6,124 
CRYOBIOLOGY    1 1   2 4 2,137 
CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY      1   1 1,627 
CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE      1   1 2,967 
CURRENT OPINION IN ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY      1   1 3,985 
CURRENT OPINION IN PEDIATRICS   1 1  1   3 2,634 
CYTOKINE     1 1  2 4 2,518 
DERMATOLOGY       1  1 2,024 
DESIGN ISSUES        1 1  
DEUTSCHES ARZTEBLATT INTERNATIONAL       1  1 3,542 
DIABETES       1  1 7,895 
DIABETES CARE      1 2  3 7,735 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE    1     1 2,741 
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS      1   1 2,968 
DIABETIC MEDICINE       1  1 3,241 
DIABETOLOGIA   1    1  2 6,487 
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DIFFERENTIATION      1   1 2,855 
DISEASE MODELS & MECHANISMS     1    1 4,959 
EARLY HUMAN DEVELOPMENT    1     1 2,02 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY     1    1 1,031 
EMERGENCY MEDICINE JOURNAL     1    1 1,645 
EMOTION      1   1 3,269 
ENDOCRINOLOGY      1   1 4,717 
EPIDEMIOLOGIA E PSICHIATRIA SOCIALE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRIC SCIENCES    1 1    2 3,727 
EPILEPSIA 1        1 3,909 
EPILEPSY RESEARCH   1      1 2,241 
EUROPACE       1  1 2,765 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY     2    2 3,699 
EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 1        1 1,943 
EUROPEAN HEART JOURNAL   1      1 14,1 
EUROPEAN HEART JOURNAL-CARDIOVASCULAR IMAGING        1 1  
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER  1 1 1  1 1  5 5,061 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION        1 1 2,974 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   2 1    1 4 2,674 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & 
REHABILITATION       1  1 3,903 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION      1   1 3,365 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS 
DISEASES        2 2 3,024 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION      1   1 2,756 
EUROPEAN JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY     1    1 2,394 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 1  1 1 2 9 1 1 16 3,136 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY   2 1 3 1 2 1 10 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 1        1 5,247 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2  1 1 1 2 1 1 9 4,162 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION    1 1 1   3 3,127 
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN      1   1 3,067 
EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY        2 2  
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY       1  1 2,82 
EUROPEAN PSYCHIATRY       1  1 3,285 
EUROPEAN SPINE JOURNAL        1 1 2,133 
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH       1  1 0,75 
EUROPEAN UROLOGY      1   1 10,48 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES  1       1 1,555 
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE        1 1 0,344 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS       1  1 4,744 
EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY       1  1 2,86 
EXPERT REVIEW OF NEUROTHERAPEUTICS        1 1 2,955 
FASEB JOURNAL      1   1 5,704 
FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY       1  1 2,684 
FERTILITY AND STERILITY     1  1  2 4,174 
GENDER MEDICINE      3   3 1,69 
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY        1 1 2,977 
GLYCOCONJUGATE JOURNAL        1 1 1,882 
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION    1     1 1,103 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 1   1    1 3 3,929 
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL      1 2 1 4 5,935 
HEADACHE   1  1  1 2 5 2,937 
HEARING RESEARCH    1     1 2,537 
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HELICOBACTER   1      1 3,511 
HEMODIALYSIS INTERNATIONAL     1    1 1,44 
HEPATOLOGY    1 1    2 12 
HISTOPATHOLOGY    1 2    3 2,857 
HUMAN MOLECULAR GENETICS       1  1 7,692 
HUMAN MUTATION    1    1 2 5,213 
HUMAN REPRODUCTION        1 1 4,67 
HYPERTENSION      1   1 6,873 
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT   1 1    1 3 1,752 
INFORMATION SOCIETY   1      1 1,114 
INNATE IMMUNITY      1   1 2,682 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH        1 1 1,271 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY      1   1 3,565 
INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY     1    1 1,632 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER  1       1 6,198 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY   1      1 5,509 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH    3  1 1 4 9 1,303 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND 
SURGERY       1  1 1,364 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY        2 2 6,982 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH    1     1 1,511 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE        1 1 1,299 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 1       1 2 2,061 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE    1     1 1,957 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 1        1 2,075 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 1        1 5,221 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1      1  2 2,657 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE  1       1 0,448 
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES ON HEALTH 
AND WELL-BEING     1    1  
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY 
PHYSICS    1  1  1 3 4,524 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH 
CARE        1 1 1,551 
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS     1    1 2,319 
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 1        1 0,978 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION     1   1 2 29,98 
JOURNAL OF ADDICTIONS NURSING       1  1 0,31 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY     1 1   2 5,338 
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS    1     1 2,524 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY  1       1 3,484 
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS     1    1 1,823 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY       1  1 4,651 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM  1       1 2,219 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH       2  2 6,128 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS       1  1 0,761 
JOURNAL OF CANCER SURVIVORSHIP-RESEARCH AND PRACTICE       1  1 3,57 
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY        1 1 0,9 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY        1 1 2,383 
JOURNAL OF CHEMOTHERAPY  1    1   2 0,825 
JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS      2   2 2,265 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM  1 1 1 1 1   5 6,43 
JOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY      1 1  2 2,741 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY     1    1 4,068 
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JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 1   1 2 1   5 18,04 
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 1        1 2,439 
JOURNAL OF CROHNS & COLITIS       1  1 3,385 
JOURNAL OF DOCUMENTATION        1 1 1,138 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION  1 1  1    3 1,654 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH        1 1 3,392 
JOURNAL OF FAMILY THERAPY      1   1 0,698 
JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN       1  1 2,779 
JOURNAL OF HEPATOLOGY       1  1 9,858 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY        1 1 2,255 
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION  1       1 2,818 
JOURNAL OF HYPERTENSION 1      1 1 3 3,806 
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH 1        1 1,81 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE  2  2  2   6 6,455 
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE 1 1       2  
JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY 1        1 0,681 
JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE  1       1 1,518 
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS     1    1 1,419 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH  1    1  5 7 3,768 
JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS        1 1 2,161 
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS  1       1 3,952 
JOURNAL OF NEUROLOGY 1 1 1 1 2 1 1  8 3,578 
JOURNAL OF NUTRITION        1 1 4,196 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH      1   1 2,875 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE     1    1 0,96 
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE      1   1 1,949 
JOURNAL OF PERINATOLOGY       1  1 2,248 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY      1   1 3,11 
JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY     1    1 1,439 
JOURNAL OF PRAGMATICS  1       1 0,7 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH        1 1 1,993 
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE       1  1 2,134 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY  1  2 2 1 1 1 8 3,258 
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY     1    1 3,984 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH       1  1 2,018 
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE   2 4  1 1 2 10 1,467 
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION        1 1 3,571 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY      1   1 4,277 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY  1  1   2  4 8,987 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE      1   1 14,34 
JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM      2   2 2,57 
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY  1  1 3 1 3  9 4,473 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS    2 1 3 2 1 9 6,081 
JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE       2 1 3 3,459 
JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE   1  2 1   4 2,348 
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS       1  1 3,082 
KIDNEY INTERNATIONAL      1   1 7,916 
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY     2  1  3 2,676 
LABORATORY INVESTIGATION  1       1 3,961 
LANCET        1 1 39,06 
LANCET NEUROLOGY     1    1 23,92 
LANCET ONCOLOGY      1   1 25,12 
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LEUKEMIA & LYMPHOMA     1    1 2,301 
LIPIDS    3     3 2,557 
LUNG CANCER  1  1 3  1 1 7 3,392 
LUPUS  1 1  1 1 1  5 2,783 
MARINE GENOMICS       1  1 1,339 
MEDICAL ANTHROPOLOGY  1       1 1,884 
MEDICAL HYPOTHESES       1 1 2 1,054 
MEDICAL ONCOLOGY      1  2 3 2,147 
MEDICAL SCIENCE MONITOR 1       1 2 1,358 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE 
SOCIETY     1    1 3,163 
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 1    1    2 3,096 
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE    1   1  2 1,6 
MICROCIRCULATION     1    1 2,763 
MIDWIFERY      1   1 1,116 
MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION    1  1   2 4,542 
MOLECULAR IMMUNOLOGY    1   1  2 2,645 
MOLECULAR ONCOLOGY      1   1 6,701 
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL        1 1 4,472 
MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR 
MECHANISMS OF MUTAGENESIS    1     1 3,902 
NATURE GENETICS     1 1   2 35,21 
NEONATOLOGY       2  2 2,573 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION   1 1  2 2 2 8 3,371 
NEPHRON CLINICAL PRACTICE      1   1 1,652 
NEUROCRITICAL CARE   1      1 3,038 
NEUROEPIDEMIOLOGY    1    1 2 2,37 
NEUROLOGY   1   1 2  4 8,249 
NEUROMUSCULAR DISORDERS     1  2 1 4 3,464 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR     1    1 4,278 
NEUROREPORT     1    1 1,404 
NEUROSURGERY     1    1 2,532 
NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS   1      1 2,674 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE      1   1 51,66 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY    1 3 1 1 2 8 1,221 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH   1      1 8,278 
NURSING & HEALTH SCIENCES    1     1 0,706 
NUTRITION JOURNAL      1   1 2,648 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES    1 1    2 3,978 
OBESITY SURGERY      1   1 3,102 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY      1  1 2 4,798 
OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD    1     1 1,451 
ONCOLOGY     1 1   2 2,165 
ONKOLOGE       1  1 0,134 
ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES    1     1 4,315 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL  1    3 1 2 7 4,039 
OTOLOGY & NEUROTOLOGY       1  1 2,014 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY        1 1 1,746 
PAIN     1   1 2 5,644 
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH    1 1    2 1,555 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 1  1 1 2 1 2  8 2,372 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 1        1 3,569 
PEDIATRIC RESEARCH      1   1 2,673 
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PEDIATRICS  2 1   1  1 5 5,119 
PERVASIVE AND MOBILE COMPUTING        1 1 1,629 
PLACENTA     1    1 3,117 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY     1 1   2 3,535 
PLOS ONE      2 7 8 17 3,73 
POLAR RECORD      1   1 0,981 
POLICY AND POLITICS     1    1 0,758 
PRENATAL DIAGNOSIS  1       1 2,683 
PROGRESS IN LIPID RESEARCH       1  1 10,25 
PSYCHIATRY RESEARCH       2 1 3 2,456 
PSYCHOLOGICAL REPORTS        1 1 0,372 
QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE        1 1 2,361 
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH  1       1 2,181 
QUALITY OF LIFE RESEARCH       1  1 2,412 
RADIATION ONCOLOGY     1   2 3 2,107 
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 1    1   1 3 4,52 
REPRODUCTIVE SCIENCES     2    2 2,064 
RESUSCITATION       1  1 4,104 
RHEUMATOLOGY    1   1  2 4,212 
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 1  1 2  3   7 0,819 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES   1  1  2  4 0,961 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY 
INVESTIGATION 1 1  2   1  5 1,294 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH        1 1 0,397 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   2 1 3 1 1 4 12 2,156 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1   1    1 3 2,199 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES    1    1 2 1,706 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS        1 1 3,214 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY        1 1 1,048 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY   1   2   3 1,292 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH    1  1  1 3 1,966 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2 1 2  2   2 9 2,216 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SURGERY    1   1  2 1,169 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & 
EMERGENCY MEDICINE      2 4 2 8 1,68 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY    1 1   1 3 1,007 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH       2 1 3 4,59 
SCIENTIFIC WORLD JOURNAL        2 2 1,73 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS       1  1 4,216 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES    1     1 2,594 
SHOCK  1   1    2 2,612 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY  1   3  2 2 8 2,861 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE     2    2 2,733 
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC 
HEALTH     2 1   3 0,607 
STEROIDS    1     1 2,803 
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE    1  1  3 5 4,163 
STROKE   2 1  1 1 2 7 6,158 
SUBSTANCE ABUSE TREATMENT PREVENTION AND POLICY      1   1  
SUPPORTIVE CARE IN CANCER        1 1 2,649 
TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH      1   1 1,4 
THERAPEUTIC DRUG MONITORING    1     1 2,234 
THESCIENTIFICWORLDJOURNAL       1  1 1,73 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS  2 1 1 2 1 1 2 10 6,094 
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THROMBOSIS RESEARCH     2 4 1 5 12 3,133 
THYROID    2     2 3,544 
TISSUE ANTIGENS   1   1   2 2,934 
TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE        1 1 1,225 
TRANSLATIONAL RESEARCH     1 1 1  3 3,49 
TRANSPLANTATION   2  1   2 5 3,781 
TUMOR BIOLOGY        1 1 2,518 
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY  1       1 2,455 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY   1 2 4 2 1 1 11 3,557 
ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY      1   1 0,978 
UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES     1    1 1,42 
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS       1  1 3,647 
VIRCHOWS ARCHIV     1    1 2,676 
VIROLOGY 1        1 3,367 
VIRUS GENES     1    1 1,769 
VIRUS RESEARCH 1        1 2,745 
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY      1   1 3,571 
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   1 1     2 2,547 
WORLD JOURNAL OF SURGERY    1 1 1 1 1 5 2,228 
WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY      1   1 1,092 
WOUND REPAIR AND REGENERATION    1   1  2 2,757 
Totalt 42 62 76 115 154 165 169 188 971   
 
 
Tabell 4.3 Institutt for medisinsk biologi, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der IMB har publisert i perioden 2005-2012 
(med Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
ACTA BIOMATERIALIA               1 1 5,093 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL 
CRYSTALLOGRAPHY   1 1 1         3 14,1 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND 
CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS   1     1 1     3 0,552 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA               1 1 3,487 
ACTA HAEMATOLOGICA     1           1 0,894 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA             1   1 2,474 
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA           1   1 2 1,85 
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA         1       1 1,358 
ACTA PHYSIOLOGICA   1     1   2   4 4,382 
ACTA TROPICA       1         1 2,787 
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA       1         1 1,345 
ACUPUNCTURE IN MEDICINE               1 1 1,047 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY       1         1 1,825 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION         1       1 6,504 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1         1     2 4,78 
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE             1   1 1,973 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES               1 1 5,294 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY   1   1 1     2 5 4,522 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY             1   1 3,711 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM     1           1 4,514 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER 
PHYSIOLOGY     1 2     2   5 3,649 
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AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY 
PHYSIOLOGY 1 3     1 1 2 1 9 3,629 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE 
AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 1               1 3,284 
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE       1         1 4,439 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION       1         1 6,192 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY               1 1 3,659 
ANATOMICAL RECORD-ADVANCES IN INTEGRATIVE ANATOMY AND 
EVOLUTIONARY BIOLOGY       1         1 1,343 
ANGLE ORTHODONTIST             1   1 1,184 
ANNALS OF ONCOLOGY           1     1 7,384 
ANNALS OF PLASTIC SURGERY   1     2       3 1,384 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES     4 2         6 4,375 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES     1     1     2 9,111 
ANNALS OF THORACIC SURGERY           1 1   2 3,454 
ANTICANCER RESEARCH 2   1   4   4 2 13 1,713 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY   1 2     1   2 6 4,565 
ANTIVIRAL RESEARCH             1   1 3,925 
APMIS 3   1 2 2 3 1 3 15 2,068 
APPETITE   1           1 2 2,541 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 1 1 1 1         4 3,678 
ARCHIV DER PHARMAZIE           1     1 1,54 
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY       1         1 2,012 
ARCHIVES OF VIROLOGY 1       1       2 2,03 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 1   1   1       3 6,338 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM   1   1     2   4 7,477 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 1   1   1   2   5 4,302 
ATHEROSCLEROSIS     1 1         2 3,706 
AUTOIMMUNITY         1 1 2 1 5 2,767 
AUTOIMMUNITY REVIEWS               1 1 7,975 
AUTOPHAGY   1   1 1 2 2 1 8 12,04 
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 1         1     2 2,124 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY   1   1 1       3 5,904 
BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS       1         1 2,789 
BEHAVIORAL ECOLOGY   1             1 3,216 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS         1       1 2,406 
BIOCHEMICAL JOURNAL 1     1       1 3 4,654 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY   1             1 4,576 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 2               2 2,587 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES               1 1 3,389 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS   1             1 3,848 
BIOLOGICAL CHEMISTRY     1       1   2 2,683 
BIOMACROMOLECULES     1           1 5,371 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1 2 1 3   2 1   10 2,903 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS   1   1   1 1   4 2,338 
BIOPHYSICAL JOURNAL   1   1         2 3,668 
BIORHEOLOGY         1       1 1,293 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY     1   1       2 3,76 
BLOOD     1 1 1       3 9,06 
BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES     1           1 2,259 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS 1           1   2 1,248 
BMC BIOINFORMATICS         1       1 3,024 
BMC CANCER         1   1   2 3,333 
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BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE         1       1 2,082 
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY   1 2           3 3,285 
BMC GENOMICS       1 1     1 3 4,397 
BMC MICROBIOLOGY           1     1 3,104 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT       1         1 4,469 
BRITISH JOURNAL OF CANCER       1       1 2 5,082 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY               1 1 6,606 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1   1           2 1,556 
CANCER 1         1 2   4 5,201 
CANCER EPIDEMIOLOGY           1 1   2   
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION       1 1       2 4,559 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS         1       1 1,929 
CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY     2     1     3 3,637 
CANCER LETTERS 1               1 4,258 
CANCER RESEARCH   1       2     3 8,65 
CARCINOGENESIS             1   1 5,635 
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY       1         1 4,209 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY       1         1 2,673 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY     1           1 2,352 
CARDIOVASCULAR RESEARCH         1       1 5,94 
CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY             1   1 2,351 
CELL AND TISSUE RESEARCH 1   1           2 3,677 
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION   1             1 1,854 
CELL COMMUNICATION AND ADHESION 1     1         2 1,048 
CELL COMMUNICATION AND SIGNALING               1 1 5,093 
CELL CYCLE         1 1     2 5,243 
CELL METABOLISM         1       1 14,62 
CELL TRANSPLANTATION       1       1 2 4,422 
CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS         1       1 1,953 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES   1 1   2 1 3   8 5,615 
CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY             1   1 3,415 
CELLULAR SIGNALLING 1     1 1 1     4 4,304 
CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN   1 1 1 1       4 2,469 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS         1       1 2,145 
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS         1       1 2,967 
CHEMOSPHERE   1             1 3,137 
CIRCULATION RESEARCH         1       1 11,86 
CLINICA CHIMICA ACTA       1         1 2,85 
CLINICAL & DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY               1 1 3,064 
CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY         1       1 2,598 
CLINICAL CANCER RESEARCH     1 1         2 7,837 
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY               1 1 5,068 
CLINICAL LUNG CANCER             1   1 2,038 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION     3 1   2 4   10 4,578 
CLINICS IN PLASTIC SURGERY             1   1 1,223 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-GENOMICS & 
PROTEOMICS             1   1 2,875 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY     1           1 1,793 
CONNECTIVE TISSUE RESEARCH       3         3 1,788 
CRITICAL CARE 1 1   2     1   5 4,718 
CRITICAL CARE MEDICINE   1           1 2 6,124 
CRYOBIOLOGY       1 2     1 4 2,137 
CURRENT GENETICS             1   1 2,41 
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CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY               1 1 4,07 
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY           1     1 11,41 
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY         1     1 2 4,111 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY       1       1 2 3,702 
CYTOKINE           1     1 2,518 
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY       2 1       3 3,238 
DIABETES   1         1   2 7,895 
DIABETES CARE             1   1 7,735 
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS           1     1 2,968 
DIABETIC MEDICINE             1   1 3,241 
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE     1     1   1 3 2,26 
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS             1   1 1,734 
DRUG RESISTANCE UPDATES               1 1 9,114 
EMBO JOURNAL 1     1       1 3 9,822 
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY       1         1 2,592 
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 1               1 1,436 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY   1             1 2,66 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1               1   
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER           1 1   2 5,061 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   1             1 2,674 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 1               1 3,213 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS 
DISEASES               2 2 3,024 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION           1     1 2,756 
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION               1 1 1,012 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY         1 2     3 3,136 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY       1 1   1   3 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 1     2 1     2 6 3,499 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION         1 1     2 3,127 
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY               1 1 1,847 
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH       1         1 2,221 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 1               1 3,557 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY           1     1 3,578 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY     1           1 3,911 
EXPERT REVIEW OF HEMATOLOGY           1     1 2,382 
EXTREMOPHILES   1 2           3 2,203 
FASEB JOURNAL       1         1 5,704 
FEBS JOURNAL   4 1 2 1   1 1 10 4,25 
FEBS LETTERS 1 1             2 3,582 
FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY   1       1 1 1 4 2,684 
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY         1       1 3,563 
FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY         1     1 2 2,964 
FREE RADICAL RESEARCH       1     1   2 3,279 
FRONTIERS IN BIOSCIENCE-LANDMARK     1 1         2 3,286 
GENE       1       1 2 2,196 
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY 
DIMENSIONS     1           1 5,236 
GLYCOBIOLOGY   1 1           2 3,537 
GLYCOCONJUGATE JOURNAL               1 1 1,882 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 1 1   1         3 3,929 
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL       1         1 5,935 
HELICOBACTER     1           1 3,511 
HEPATOLOGY     1 1 1 1     4 12 
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HISTOPATHOLOGY       1 1       2 2,857 
HORMONES AND BEHAVIOR       1         1 3,735 
HUMAN MUTATION               1 1 5,213 
HUMAN PATHOLOGY       1         1 2,843 
HYPERTENSION           1     1 6,873 
IMMUNITY           1   1 2 19,8 
IMMUNOBIOLOGY               1 1 2,814 
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY             1   1 3,925 
IMMUNOLOGY LETTERS             1   1 2,337 
INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH               1 1 2,061 
INFECTION GENETICS AND EVOLUTION               1 1 2,768 
INFLAMMATION               1 1 2,457 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH               1 1 1,271 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 1               1 4,152 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1 3     1   1   6 6,198 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY     1           1 5,509 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH     1           1 1,303 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE             1   1 2,238 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY     1           1 1,413 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH       1         1 1,511 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LABORATORY HEMATOLOGY       1         1 1,293 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1           1   2 2,657 
JOINT BONE SPINE               1 1 2,748 
JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT       1         1 1,403 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 2   1 2 2 1 2 2 12 5,338 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY   1         1   2 3,484 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 1 2 2 3 1 2 1 2 14 4,651 
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY         1       1 2,88 
JOURNAL OF BIOMOLECULAR SCREENING         1       1 2,207 
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 1               1   
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 1         2     3 10,82 
JOURNAL OF CELL SCIENCE               1 1 5,877 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE       1         1 4,753 
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY               1 1 4,218 
JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS           1     1 2,265 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM     1           1 6,43 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION             1   1 12,81 
JOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY           1 1   2 2,741 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 2   1   2     1 6 4,068 
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 1   1           2 2,439 
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A-NEUROETHOLOGY 
SENSORY NEURAL AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY         1       1 1,856 
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-BIOCHEMICAL SYSTEMIC 
AND ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY     2   1       3 2,024 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY             1   1 3,835 
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN     1           1 3,172 
JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY     1           1 2,162 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY           1     1 3,236 
JOURNAL OF FISH DISEASES     1           1 1,591 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY   1           1 2 3,127 
JOURNAL OF HEPATOLOGY   1     1   1   3 9,858 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY       1   1     2 2,255 
JOURNAL OF HYPERTENSION               1 1 3,806 
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JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1       1       2 5,52 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE       1   1     2 6,455 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY     1           1 4,568 
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY             1   1 2,297 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY   1     1       2 2,373 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY       1 1     1 3 5,614 
JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS               1 1 2,161 
JOURNAL OF MICROBIOLOGY           1     1 1,276 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 1 1   1         3 5,148 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2           1   3 3,905 
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS   1             1 3,952 
JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION     1           1 2,145 
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING       1       1 2 2,325 
JOURNAL OF MOLECULAR MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY         1       1 1,679 
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING         1     1 2 1,984 
JOURNAL OF NUTRITION           1     1 4,196 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY           1     1 4,552 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE             1   1 1,845 
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE           1     1 2,055 
JOURNAL OF PATHOLOGY               1 1 7,585 
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY             1   1 2,398 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B     1           1 3,607 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 2   1 1         4 7,304 
JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION             1   1 1,63 
JOURNAL OF RISK RESEARCH     1           1 1,24 
JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE       1         1 3,513 
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY         1     1 2 3,984 
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY   1       1     2 3,361 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH             1   1 2,018 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY           1     1 4,277 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY         1   1   2 8,987 
JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY               1 1 1,376 
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY       1 2 1 2   6 4,473 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 1 2 1 1   2 1   8 6,081 
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-
CURRENT ISSUES         1       1 1,733 
JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE             2 1 3 3,459 
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS             1   1 3,082 
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS           1     1 1,9 
JOURNAL OF VIROLOGY           1     1 5,076 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND 
MEDICAL SCIENCES           1     1 4,314 
KIDNEY INTERNATIONAL     2 1   1     4 7,916 
LANCET INFECTIOUS DISEASES         1       1 19,97 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE   1             1   
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY         1       1 0,845 
LEUKEMIA 1               1 10,16 
LICHENOLOGIST         1       1 1,135 
LIPIDS     1           1 2,557 
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE             1   1 2,015 
LIVER INTERNATIONAL         1       1 3,87 
LUNG CANCER         1   1 1 3 3,392 
LUPUS         2       2 2,783 
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MARINE BIOTECHNOLOGY 1               1 2,739 
MARINE DRUGS               1 1 3,978 
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES             1   1 2,546 
MARINE POLLUTION BULLETIN             1   1 2,531 
MATRIX BIOLOGY   1             1 3,19 
MEDICAL ONCOLOGY               1 1 2,147 
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH         1       1 1,612 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE   1             1 4,475 
METHODS IN ENZYMOLOGY 1       1       2 2,002 
MICROBIAL DRUG RESISTANCE     1 1   1 2   5 2,364 
MICROBIAL ECOLOGY     1           1 3,277 
MICROBIAL PATHOGENESIS     1   2       3 1,974 
MICROBIOLOGY-SGM         1   1   2 2,852 
MICROCIRCULATION         1       1 2,763 
MINERVA BIOTECNOLOGICA     1 1 1       3 0,379 
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY         2     1 3 2,865 
MODERN PATHOLOGY       1         1 5,253 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY   1             1 2,329 
MOLECULAR CELL         1 1     2 15,28 
MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM       1         1 2,384 
MOLECULAR IMMUNOLOGY       3   1 1   5 2,645 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 1               1 4,411 
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION     1       1   2 4,066 
NATURE             1   1 38,6 
NATURWISSENSCHAFTEN     1 1   1     3 2,144 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION               1 1 3,371 
NEPHRON CLINICAL PRACTICE           1     1 1,652 
NEUROMUSCULAR DISORDERS             2 1 3 3,464 
NEURO-ONCOLOGY       1         1 6,18 
NEW BIOTECHNOLOGY         2 2     4 1,706 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 3   2 1         6 8,278 
NUTRITION JOURNAL           1     1 2,648 
ONCOGENE       1 1       2 7,357 
OPTICS EXPRESS           1     1 3,546 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL           1   1 2 4,039 
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE           1     1 1,213 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 1               1 3,569 
PEDIATRIC RESEARCH           1     1 2,673 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR       1         1 2,608 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 1               1 7,943 
PLASMID       1         1 1,276 
PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES         1       1 4,569 
PLOS ONE           3 11 8 22 3,73 
POLAR BIOLOGY       1         1 2,006 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA         1       1 9,737 
PROGRESS IN NUTRITION         1       1 0,117 
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION     1 1         2 1,429 
PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS   1     1       2 3,337 
PURE AND APPLIED CHEMISTRY       1         1 3,386 
QSAR & COMBINATORIAL SCIENCE     1           1   
RADIATION ONCOLOGY               1 1 2,107 
REGULATORY PEPTIDES               1 1 2,056 
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RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE 1               1 1,774 
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY               1 1 7,615 
REVUE NEUROLOGIQUE     1           1 0,51 
RHEUMATOLOGY           1     1 4,212 
RNA BIOLOGY           1   1 2 4,841 
RNA-A PUBLICATION OF THE RNA SOCIETY         1       1 5,088 
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL   2 1     1     4 0,819 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY 
INVESTIGATION             1   1 1,294 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1         1     2 2,156 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY       1 2       3 2,199 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES               1 1 1,706 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS               1 1 3,214 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 1               1 1,905 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 1   1           2 2,216 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY       1         1 1,007 
SCIENCE 1               1 31,03 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS   1             1 4,216 
SEXUAL DEVELOPMENT               1 1 2,215 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES       1         1 2,594 
SHOCK             1   1 2,612 
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC 
HEALTH         1 1     2 0,607 
STEROIDS       1         1 2,803 
SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY   1             1 3,288 
THEORETICAL BIOLOGY AND MEDICAL MODELLING         1       1 1,461 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS   1 1 1   1     4 6,094 
THROMBOSIS RESEARCH       1   5   5 11 3,133 
THYROID       1         1 3,544 
TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY               1 1   
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY       1         1 3,975 
TRANSFUSION     2         1 3 3,526 
TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE       1 1 1   2 5 1,225 
TRANSGENIC RESEARCH     1           1 2,609 
TRANSLATIONAL RESEARCH         1   1   2 3,49 
ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY           1     1 0,978 
VACCINE 1               1 3,492 
VETERINARY MICROBIOLOGY       1         1 3,127 
VIRCHOWS ARCHIV           1     1 2,676 
VIROLOGY 1     1   1   1 4 3,367 
VIRUS GENES         1       1 1,769 
VIRUS RESEARCH 2   1           3 2,745 
VOX SANGUINIS     1           1 2,847 
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY   1             1 3,571 
WOUND REPAIR AND REGENERATION       1     1   2 2,757 
Totalt 69 66 89 115 108 98 110 105 760   
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Tabell 4.4 Institutt for samfunnsmedisin, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der ISM har publisert i perioden 2005-2012 
(med Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA  1       1 2,355 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA      2 1 1 4 2,474 
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA  2  2  2 1  7 1,85 
ACTA ONCOLOGICA   1    1  2 2,867 
ACTA OPHTHALMOLOGICA        1 1 2,345 
ACTA ORTHOPAEDICA        1 1 2,736 
ACTA PAEDIATRICA      1  2 3 1,974 
ACUPUNCTURE IN MEDICINE      2 3 2 7 1,047 
ADDICTION    1     1 4,577 
ALLERGY 1        1 5,883 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION    1 3 4 3 8 19 6,504 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 3 2 2 2 3 2 3 1 18 4,78 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY  1       1 2,335 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS     1    1 11,202 
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE       1  1 1,973 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES        1 1 5,294 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 1       1 2 3,877 
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE      1   1 3,945 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY   1   1  1 3 2,479 
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY       1  1 1,484 
ANNALS OF NEUROLOGY     1    1 11,193 
ANNALS OF ONCOLOGY 1  2 1    1 5 7,384 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES        1 1 9,111 
APMIS    1     1 2,068 
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH  1       1  
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE   1      1 10,579 
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 1        1 2,358 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY     1 1 1 1 4 6,338 
ATHEROSCLEROSIS  1 1  1    3 3,706 
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL      1 1  2 1,846 
BIOINFORMATICS     1    1 5,323 
BIOMARKERS      1   1 1,879 
BIOMARKERS IN MEDICINE    1     1 3,217 
BIOMETRICAL JOURNAL       1  1 1,152 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY   1   2  1 4 3,76 
BMC CANCER 2    2 1   5 3,333 
BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE     1  3 3 7 2,082 
BMC ENDOCRINE DISORDERS       1  1 2,65 
BMC FAMILY PRACTICE     1 2 2 1 6 1,609 
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH  1  1   1 4 7 1,773 
BMC INFECTIOUS DISEASES    1   2  3 3,025 
BMC MEDICAL GENOMICS      1 1  2 3,466 
BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY   1   1  2 4 2,211 
BMC MEDICINE        1 1 6,679 
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS        2 2 1,875 
BMC NEUROLOGY        1 1 2,564 
BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH       1  1 2,516 
BMC PSYCHIATRY      1 1  2 2,233 
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BMC PUBLIC HEALTH   1  2 2 1 3 9 2,076 
BREAST       1  1 1,967 
BREAST CANCER RESEARCH 1  2 2  1  1 7 5,872 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT     1 2 1  4 4,469 
BRITISH JOURNAL OF CANCER  1  1  3 2  7 5,082 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1        1 3,578 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION  2 1 1   2 3 9 3,302 
BRITISH MEDICAL JOURNAL     1 2 1 2 6 17,215 
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY    1     1 1,105 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL  1 1      2 2,495 
CANADIAN JOURNAL OF DIABETES     1    1 0,458 
CANCER CAUSES & CONTROL 1 1 1 1 4 3 4  15 3,2 
CANCER EPIDEMIOLOGY       1  1 2,232 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 8 2 7 2 5 9 5 3 41 4,559 
CANCER LETTERS       1  1 4,258 
CANCER PREVENTION RESEARCH        1 1 4,891 
CANCER RESEARCH 1 1 1      3 8,65 
CARCINOGENESIS  3 1   2  1 7 5,635 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY   1      1 2,352 
CEREBROVASCULAR DISEASES     1   1 2 2,814 
CHEMOSPHERE        1 1 3,137 
CIRCULATION 1    1    2 15,202 
CLIMACTERIC     1 1   2 1,961 
CLINICAL CANCER RESEARCH  1       1 7,837 
CLINICAL CHEMISTRY      1   1 7,149 
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE        1 1 3,009 
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY       1  1 6,648 
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY        1 1 5,068 
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 1      2  3 5,703 
COMMUNITY DENTAL HEALTH        1 1 0,932 
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY    1     1 1,797 
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE 1 1       2 2,093 
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE      1   1 1,555 
CONTACT DERMATITIS 1 1       2 2,925 
CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY     1    1 2,637 
DIABETES CARE       1  1 7,735 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE   1      1 2,741 
DIABETIC MEDICINE       1  1 3,241 
DIABETOLOGIA   1      1 6,487 
DNA REPAIR     1    1 4,274 
ENDOCRINE-RELATED CANCER   2      2 5,261 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL        2 2 6,248 
ENVIRONMENTAL HEALTH   1      1 2,714 
ENVIRONMENTAL RESEARCH       1  1 3,238 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY      1   1 5,257 
EPIDEMIOLOGIA E PSICHIATRIA SOCIALE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRIC SCIENCES 
   1     1 3,727 
EPIDEMIOLOGY 1     1   2 5,738 
ETHNICITY & HEALTH      1   1 1,203 
EUROPEAN HEART JOURNAL 1  1    1  3 14,097 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER    1  2 2 1 6 5,061 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION  1   1 1   3 2,974 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION &   1  1  1  3 3,903 
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REHABILITATION 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS 
DISEASES        1 1 3,024 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 4 1 1  13 1  2 22 2,756 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1        1 2,741 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY   1 1  3   5 3,136 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1 3 3 2 5 2 4 3 23 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE        1 1 0,741 
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 1  1      2 2,548 
EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE        2 2 0,559 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY       1 1 2 4,162 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION      1   1 3,127 
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND 
REPRODUCTIVE BIOLOGY 
 1       1 1,843 
EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY        2 2  
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1   1     2 2,516 
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 1     1   2 2,82 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL       1  1 6,335 
EUROPEAN SPINE JOURNAL 1        1 2,133 
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE   1     4 5 1,722 
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR  1       1 3,946 
EXPERT REVIEW OF ANTICANCER THERAPY     1    1 2,066 
EXPLORE-THE JOURNAL OF SCIENCE AND HEALING       1  1 0,921 
FAMILY PRACTICE    1   2  3 1,828 
FAMILY PROCESS 1        1 1,609 
FORSCHENDE KOMPLEMENTARMEDIZIN       4 3 7 1,279 
GENDER MEDICINE      2   2 1,69 
GENOME RESEARCH     1    1 14,397 
GLOBAL HEALTH ACTION        4 4 2,062 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY        1 1 3,929 
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL      1 2  3 5,935 
HEADACHE        1 1 2,937 
HEALTH        1 1 1,137 
HEALTH & PLACE    1     1 2,419 
HEALTH ECONOMICS    1     1 2,232 
HEALTH ECONOMICS POLICY AND LAW       1  1 1,796 
HEART    1     1 5,014 
HEPATO-GASTROENTEROLOGY     1    1 0,774 
HOMEOPATHY  1 1      2 0,838 
HUMAN GENETICS       1  1 4,633 
HUMAN MOLECULAR GENETICS      2 2 1 5 7,692 
HUMAN REPRODUCTION    2   1  3 4,67 
HYPERTENSION      1   1 6,873 
INFLAMMATION        1 1 2,457 
INTEGRATIVE CANCER THERAPIES  1       1 2,354 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH        1 1 1,271 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND 
PHYSICAL ACTIVITY        1 1 3,577 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY     1    1 2,59 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER  4 11 2 4 5 9 13 48 6,198 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY   1      1 5,509 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH   4 9 2 2 5 9 31 1,303 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH    1     1 1,203 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND 
PUBLIC HEALTH        1 1 1,998 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1   4 1 1  3 10 6,982 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY   1      1 1,413 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS     1    1 1,836 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL 
HEALTH        1 1 3,045 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INJURY CONTROL AND SAFETY 
PROMOTION       1 1 2 0,786 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS   2      2 2,061 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY  1   1  1  3 5,221 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY       1  1 2,657 
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES ON HEALTH 
AND WELL-BEING      1   1  
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY 
PHYSICS       1 1 2 4,524 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH 
CARE      1   1 1,551 
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS     1    1 2,319 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1    1    2 29,978 
JOURNAL OF ADOLESCENCE   1    1  2 1,882 
JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 2 2  2 5 1 2  14 1,464 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY      1   1 5,338 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH      1 2  3 6,128 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY     1    1 2,914 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY        1 1 3,475 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE    1     1 4,753 
JOURNAL OF CHILD HEALTH CARE       1  1 0,768 
JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY    1     1 1,713 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 1 1 1    1 1 5 6,43 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 1        1 5,332 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY        1 1 4,068 
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 1    1 1   3 18,038 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING 1 1 3 1 2 2 2  12 2,085 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH        3 3 3,392 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY        1 1 2,755 
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL 
EPIDEMIOLOGY       1  1 3,187 
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 1     1   2 1,6 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY    1     1 2,255 
JOURNAL OF HYPERTENSION       1 1 2 3,806 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE  1  1  1   3 6,455 
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS       2  2 1,419 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS        1 1 5,703 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH        1 1 3,768 
JOURNAL OF MEDICAL SCREENING    1     1 2,354 
JOURNAL OF MEDICINAL FOOD     1    1 1,642 
JOURNAL OF NEUROLOGY   1    1  2 3,578 
JOURNAL OF NUTRITION 1  1 1 2 1   6 4,196 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1      1  2 1,845 
JOURNAL OF RELIGION & HEALTH        1 1 0,768 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY    1 1    2 3,258 
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE  1      1 2 1,467 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY    1   1  2 8,987 
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN TRADITIONAL-MEDICINE SOCIETY       1  1 0,111 
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JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND 
VENEREOLOGY 1        1 2,694 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1 1   1 1 2  6 14,336 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS    1 1 3 2  7 6,081 
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-
CURRENT ISSUES    1     1 1,733 
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-
CRITICAL REVIEWS    1     1 3,896 
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS       1  1 3,082 
KIDNEY INTERNATIONAL      1   1 7,916 
MALAWI MEDICAL JOURNAL        1 1 0,273 
MATURITAS     1 1  2 4 2,844 
MEDICAL DECISION MAKING       1  1 2,89 
MEDICAL HYPOTHESES      1 1  2 1,054 
MEDICAL TEACHER  1  1     2 1,824 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE    1   1  2 4,475 
MEDICINE HEALTH CARE AND PHILOSOPHY     1 1   2  
MELANOMA RESEARCH    1     1 2,518 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE 
SOCIETY     1 1 1  3 3,163 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS  1       1 5,599 
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL        1 1 4,472 
MUTAGENESIS       1  1 3,5 
NATURE    1     1 38,597 
NATURE GENETICS    1 4 1 1 1 8 35,209 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION    1    1 2 3,371 
NEUROEPIDEMIOLOGY    1     1 2,37 
NEUROLOGY       2  2 8,249 
NEUROMUSCULAR DISORDERS       1  1 3,464 
NEUROSURGERY     1    1 2,532 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE  1  1  1   3 51,658 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY     1    1 1,221 
NUTRIENTS        1 1 2,072 
NUTRITION & METABOLISM        1 1 3,156 
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL        1 1 2,695 
OBESITY       1  1 3,922 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE  1     1  2 3,215 
OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD    1  1   2 1,451 
ONCOLOGY REPORTS        1 1 2,297 
OPHTHALMOLOGY        1 1 5,563 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2 3 1  1 4 3 1 15 4,039 
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY       1  1 2,157 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 1    1    2 2,372 
PEDIATRIC BLOOD & CANCER     1    1 2,353 
PHARMACOGENOMICS JOURNAL     1    1 5,134 
PHARMACY WORLD & SCIENCE   1      1 1,265 
PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES   2      2 2,923 
PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 1        1 2,287 
PLOS ONE      1  8 9 3,73 
PRENATAL DIAGNOSIS 1        1 2,683 
PREVENTIVE MEDICINE   1  1   1 3 3,496 
PRIMARY CARE RESPIRATORY JOURNAL        1 1 2,191 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 
 1       1 9,737 
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PUBLIC HEALTH      1   1 1,35 
PUBLIC HEALTH NUTRITION  1 1 3  2 4  11 2,25 
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH        1 1 2,181 
QUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE 1        1 2,16 
QUALITY OF LIFE RESEARCH       1  1 2,412 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES       1  1 2,483 
RESPIRATORY MEDICINE   2     1 3 2,585 
RURAL AND REMOTE HEALTH       1  1 0,82 
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 1    1 1   3 0,819 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES      1  1 2 0,961 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY 
INVESTIGATION  1     1  2 1,294 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   2  2  1 1 6 2,156 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 1 1  2  1 5 2 12 1,905 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY     1    1 1,292 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1  2  2 4  2 11 1,966 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH  1       1 3,775 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH       1  1 4,59 
SCHMERZ        1 1 1,017 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT  1  3 3 1  1 9 3,258 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 1 1       2 2,861 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE        2 2 2,733 
STROKE 1  1  1  1 2 6 6,158 
SUBSTANCE USE & MISUSE   1      1 1,109 
SUPPORTIVE CARE IN CANCER 1  1      2 2,649 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS    1   1 1 3 6,094 
THYROID    1     1 3,544 
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND 
HYGIENE        1 1 1,823 
TRANSCULTURAL PSYCHIATRY        1 1 0,662 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY   1      1 4,135 
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY  1       1 2,455 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2 1   3 1 2 1 10 3,557 
WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION      1   1 0,513 
WORLD JOURNAL OF SURGERY    1     1 2,228 
Totalt 9 8 11 11 13 13 19 18 102  
 
Tabell 4.5 Institutt for psykologi, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der IPS har publisert i perioden 2005-2012 (med 
Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA   1      1 2,474 
ACTA PAEDIATRICA               1 1 1,974 
AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH   1             1 1,006 
ANIMAL BEHAVIOUR 1               1 3,068 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES       2         2 4,375 
ANTICANCER RESEARCH   1             1 1,713 
APPETITE 1               1 2,541 
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR     1   1 1     3 3,280 
ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY           1     1 0,544 
AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE   1             1 0,782 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY     1           1 2,752 
BEHAVIOUR               1 1 1,661 
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BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH           1   1 2 3,327 
BIODIVERSITY AND CONSERVATION               1 1 2,264 
BMC PSYCHIATRY               1 1 2,233 
BMC PUBLIC HEALTH         1       1 2,076 
BODY IMAGE             1 1 2 1,740 
BRAIN AND COGNITION   1 1           2 2,823 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY               1 1 2,333 
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 1               1 2,093 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY               1 1 6,606 
CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY 2 2   2 1     1 8 2,000 
COGNITIVE PROCESSING         1   1   2   
COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH   1       1     2 1,868 
CORTEX 1 1             2 6,161 
CULTURE & PSYCHOLOGY           1     1 1,113 
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY   1             1 2,899 
DIAGNOSTICA           1     1 0,868 
EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA 
AND OBESITY         1       1 0,527 
EATING BEHAVIORS               1 1 1,796 
EMOTION           1     1 3,269 
EPIDEMIOLOGIA E PSICHIATRIA SOCIALE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRIC SCIENCES       1   1     2 3,727 
ETHNICITY & HEALTH           1     1 1,203 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 1       1       2 3,699 
EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 1       1   1   3 1,943 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE         1       1 1,308 
EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE             1   1 0,559 
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 1               1 3,067 
FAMILY PRACTICE             1   1 1,828 
GENES BRAIN AND BEHAVIOR       1         1 3,597 
GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS       1         1 1,528 
HORMONES AND BEHAVIOR     1 1   2 1   5 3,735 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM             1   1 0,860 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH         1   1   2 1,303 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 2     1   3     6 2,877 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH       1         1 1,511 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS         1       1 0,940 
INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH 1               1 1,764 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY       1         1 2,036 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH           1   1 2 0,417 
INTERNATIONAL MIGRATION               1 1 0,865 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY           1     1 4,646 
JOURNAL OF ADOLESCENCE           1 1   2 1,882 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS   1   1 1       3 3,295 
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY           1     1 2,381 
JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY               1 1 1,862 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS   1             1 1,366 
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE     1           1 4,493 
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY     1           1 0,763 
JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY 1               1   
JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE     1           1 1,236 
JOURNAL OF DRUG EDUCATION 1               1 0,511 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES               1 1 2,376 
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JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION 
AND PERFORMANCE 1               1 2,404 
JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY     1           1 0,833 
JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES         1   1   2 1,462 
JOURNAL OF HOMOSEXUALITY         1       1 0,778 
JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES         1       1 1,208 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE               1 1 1,3 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE       1         1 6,455 
JOURNAL OF NEUROLOGY     1   1       2 3,578 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE             1   1 6,908 
JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR   1             1 1,549 
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY     1           1 4,877 
JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY             1 1 2 1,274 
JOURNAL OF PSYCHOHISTORY             1   1 0,086 
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT             1   1 1,866 
JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY               1 1 1,000 
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH   2       1     3 3,268 
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING   1             1 1,348 
JOURNAL OF SEX RESEARCH   1   2         3 1,948 
JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE       1       1 2 3,513 
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH               1 1 3,043 
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS             1   1 0,730 
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY             1   1 2,697 
JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION           1     1 1,717 
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY         1       1 2,676 
LATERALITY   1             1 1,025 
LEARNING AND MOTIVATION       1 1       2 0,673 
MEDICAL DECISION MAKING               1 1 2,890 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE 
SOCIETY             1   1 3,163 
NEUROENDOCRINOLOGY           1     1 3,537 
NEUROPSYCHOLOGIA   2             2 3,477 
NEUROREPORT   1             1 1,404 
NEUROSCIENCE       1         1 3,122 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1 1     1       3 1,221 
NORDISK PSYKOLOGI   1             1   
PAIN     1       1 1 3 5,644 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING             1   1 2,372 
PERCEPTION       1         1 1,311 
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES   1             1 1,807 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR   1   1         2 2,608 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-
BIOLOGICAL SCIENCES             1   1 6,230 
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR         1       1 3,160 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA   1             1 9,737 
PSYCHIATRY RESEARCH             1   1 2,456 
PSYCHOLOGICAL REPORTS 1         1   1 3 0,372 
PSYCHOLOGY & HEALTH 1               1 1,950 
PSYCHOLOGY CRIME & LAW 1           1   2 1,305 
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY       1         1 1,818 
PSYCHOPHARMACOLOGY   1         1 1 3 4,061 
PSYCHOPHYSIOLOGY 1       1       2 3,261 
PSYCHOSOMATIC MEDICINE       1     1   2 4,077 
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QUALITY OF LIFE RESEARCH       1         1 2,412 
SAFETY SCIENCE               1 1 1,359 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 1   2 1     1   5 0,961 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH               1 1 0,397 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS       1         1 3,214 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1   1 1 2 1 1 1 8 1,292 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH           1     1 1,966 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & 
EMERGENCY MEDICINE           1   1 2 1,680 
SEXUAL AND RELATIONSHIP THERAPY             1   1 0,525 
SOCIAL INDICATORS RESEARCH 1       2       3 1,264 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY           1     1 2,861 
SOCIAL PSYCHOLOGY       1   1     2 1,892 
THINKING & REASONING             1   1 1,647 
VISION RESEARCH     1           1 2,137 
Totalt 23 26 16 27 24 27 28 27 198   
 
Tabell 4.6 Institutt for farmasi, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der IFA har publisert i perioden 2005-2012 (med 
Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
AAPS PHARMSCITECH 1   2   1   1 5 1,584 
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION     1           1 1,964 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA         1       1 2,355 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE 1 2 4           7   
ACTA HAEMATOLOGICA         1       1 0,894 
ACTA PHARMACEUTICA       1         1 1,162 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY               1 1 4,522 
ANALYTICA CHIMICA ACTA     1           1 4,387 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY     1           1 2,479 
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY         1       1 2,567 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES     1           1 9,111 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY     1           1 4,565 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 1     1         2 3,678 
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES             1   1 1,179 
AQUACULTURE RESEARCH     1           1 1,422 
ARCHIVES OF VIROLOGY         1       1 2,03 
AUTOIMMUNITY         1   1   2 2,767 
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY           1     1 2,124 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY   1             1 4,576 
BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY           1     1 1,153 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES               1 1 3,389 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY       1     1   2 4,58 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1               1 2,903 
BIORESOURCE TECHNOLOGY               1 1 4,75 
BLOOD             1   1 9,06 
BMC CANCER           1   2 3 3,333 
BMC MICROBIOLOGY           1     1 3,104 
BRITISH JOURNAL OF CANCER               1 1 5,082 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY     2 1 1   1   5 3,578 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY         1       1 4,942 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION           1 1   2 3,302 
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BRITISH MEDICAL JOURNAL               1 1 17,215 
CANCER BIOLOGY & THERAPY             1   1 3,287 
CANCER RESEARCH         1       1 8,65 
CARIES RESEARCH           1     1 2,514 
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 1               1 2,386 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS           1     1 2,147 
CLIMACTERIC           1     1 1,961 
CLINICAL CHEMISTRY           1     1 7,149 
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS         1     1 2 6,846 
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES             1   1 3,554 
CONNECTIVE TISSUE RESEARCH       1         1 1,788 
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION               1 1 4,82 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN       1 1       2 4,689 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY     1           1 4,07 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY           1     1 3,702 
DENTAL MATERIALS       1         1 3,773 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY             1   1 3,868 
DIABETIC MEDICINE         1       1 3,241 
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY             2   2 1,539 
ECOTOXICOLOGY           1     1 2,773 
ELECTROPHORESIS           1     1 3,261 
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 1     1         2 1,436 
EUROPEAN HEART JOURNAL 1               1 14,097 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER           1 1   2 5,061 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2       1   1   4 2,741 
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND 
PHARMACOKINETICS               1 1 0,944 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY             1   1 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES               1 1 1,42 
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN         1 1     2 3,067 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 1 3 1 1   1 2 1 10 2,987 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS 1   1   3 2 1 2 10 3,826 
EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY             1   1 4,869 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS 1               1 3,525 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS         1       1 4,13 
FEBS JOURNAL         1       1 4,25 
FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY           1     1 2,684 
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY         1       1 3,563 
FEMS YEAST RESEARCH   1             1 2,462 
GENETICS         2       2 4,389 
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL         1       1 5,935 
HELICOBACTER     1           1 3,511 
INFECTION GENETICS AND EVOLUTION               1 1 2,768 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER             1 1 2 6,198 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE             1   1   
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION           1     1 1,257 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 1           1 1 3 3,458 
JALA             1   1 1,457 
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH               1 1 2,966 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY           1 1   2 5,338 
JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY             1   1 1,56 
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE               1 1 1,395 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY         1     1 2 4,651 
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JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY               1 1 2,383 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A   1   1         2 4,612 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN 
THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES     1           1 2,487 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY       1     1   2 5,332 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY       1         1 5,812 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE           1     1 7,633 
JOURNAL OF DRUG TARGETING             1   1 2,768 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY         1   1   2 2,755 
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY       1         1 2,669 
JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS           1   1 2 1,24 
JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH     1       1   2 1,909 
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING               1 1 2,566 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS             1   1 5,703 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY           2 3 1 6 5,614 
JOURNAL OF MEDICINAL FOOD         1       1 1,642 
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   1           1 2 1,149 
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES           1     1 1,516 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS             1   1 3,285 
JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT         1       1 2,601 
JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE               2 2 2,071 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS       1   1 1   3 2,947 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   2 1 1 1     2 7 3,13 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 1               1 3,891 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY           1 1   2 2,033 
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE         2       2 2,591 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 1               1 3,592 
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY   1 1           2 1,982 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS     1           1 6,081 
LANCET INFECTIOUS DISEASES         1       1 19,966 
LEUKEMIA 1               1 10,614 
MARINE DRUGS               1 1 3,978 
MEDICAL ONCOLOGY               1 1 2,147 
METHODS IN ENZYMOLOGY 2               2 2,002 
MICROBIAL ECOLOGY         1 1     2 3,277 
MOLECULAR IMMUNOLOGY       1 1       2 2,645 
MOLECULAR ONCOLOGY               1 1 6,701 
MOLECULAR PHARMACEUTICS       1 1       2 4,57 
MOLECULES             1   1 2,428 
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 1               1 22,49 
NEOPLASIA           1     1 5,47 
NEW BIOTECHNOLOGY           1     1 1,706 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 1               1 8,278 
ONCOGENE             1   1 7,357 
ORGANIC LETTERS           1     1 6,142 
PAIN             1   1 5,644 
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY             1   1 3,376 
PEDIATRIC ANESTHESIA           1     1 2,436 
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY           1   1 2 1,333 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 1               1 4,742 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY       1 1   4 2 8 2,897 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR     1 1         2 2,608 
PHARMACY WORLD & SCIENCE 1   1           2 1,265 
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PHARMAZIE               1 1 0,962 
PLASMID       1         1 1,276 
PLOS ONE           1   2 3 3,73 
POWDER TECHNOLOGY           1     1 2,024 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY       1         1 2,199 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 1 1             2 1,905 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH         1 1   1 3 1,966 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY               1 1 2,216 
SLEEP MEDICINE         1       1 3,487 
SYNTHETIC COMMUNICATIONS         1     1 2 1,06 
TETRAHEDRON LETTERS             1   1 2,397 
THROMBOSIS RESEARCH           1   1 2 3,133 
TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY               1 1   
VIRCHOWS ARCHIV           1     1 2,676 
VIRUS GENES         1       1 1,769 
WASTE MANAGEMENT         1       1 2,485 
Totalt 23 13 23 23 39 39 44 44 248   
 
Tabell 4.7 Institutt for klinisk odontologi, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der IKO har publisert i perioden 2005-2012 
(med Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 
     
1 1 1,358 
ANGLE ORTHODONTIST 
   
1 
   
1 1,184 
BONE 
  
1 
    
1 3,823 
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 1 
      
1 2,552 
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 2 
     
2 3,433 
CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS 1 1 1 2 
   
5 2,2 
COMMUNITY DENTAL HEALTH 
     
3 1 4 0,932 
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY 1 1 
  
1 
 
3 1,797 
CONTACT DERMATITIS 
   
1 
 
1 
 
2 2,925 
DENTAL MATERIALS 
  
1 
    
1 3,773 
DENTAL TRAUMATOLOGY 
  
1 
    
1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 1 
  
1 
 
2 1,012 
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 
     
2 2 1,42 
GERODONTOLOGY 
  
2 
    
2 1,828 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 1 
    
1 2,097 
INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL 
   
1 
  
1 1,04 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH 
  
1 
 
1 1,303 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE 
    
1 1 0,802 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS 
  
1 
 
1 2 1,625 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 
  
1 
   
1 4,068 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 
    
1 
 
1 3,688 
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 
  
1 
 
1 
  
2 3,826 
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 1 1 1 
   
3 2,344 
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 
   
1 1 
  
2 2,398 
JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION 1 
    
1 1,822 
ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY 
   
2 1 
 
3 0,521 
ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY 1 
  
1 
 SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 
   
1 
 
1 0,961 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1 
     
1 1,292 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1 
     
1 3,775 
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STRESS AND HEALTH 
 
1 
     
1 1,036 
SWEDISH DENTAL JOURNAL 
 
1 
 
1 
   
2 0,898 
Totalt 2 9 12 8 7 10 6 54   
 
Tabell 4.8 Institutt for helse- og omsorgsfag, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der IHO har publisert i perioden 2005-
2012 (med Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 1 
 
1 2 3,76 
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS 
      
2 2 1,875 
BMC PEDIATRICS 
      
1 1 1,982 
BODY IMAGE 
      
1 1 1,74 
CANCER NURSING 
    
1 
  
1 1,824 
CRITICAL CARE 
      
1 1 4,718 
DISABILITY AND REHABILITATION 
    
1 
  
1 1,541 
EARLY HUMAN DEVELOPMENT 
  
1 
    
1 2,02 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
   
1 1 2 4 5,118 
EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING 
     
1 1 1,685 
INTENSIVE CARE MEDICINE 
     
1 
 
1 5,258 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH 
   
1 
 
1 1,303 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
     
1 1 6,982 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING 
   
1 1 1,287 
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 
    
1 
 
1 2,131 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 
    
1 
 
1 6,128 
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2 1 
 
1 2 2 
 
8 1,316 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING 
     
1 1 0,756 
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 
    
1 
 
1 2,134 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 
   
1 
 
1 4,475 
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 
      
1 1 4,472 
NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT 
   
1 
  
1 0,706 
NURSE EDUCATION TODAY 
      
1 1 1,218 
NURSING ETHICS 
  
1 
    
1 1,21 
NURSING IN CRITICAL CARE 
     
1 
 
1 0,95 
NURSING PHILOSOPHY 
   
1 
   
1 0,875 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 
    
2 2 1 5 4,039 
PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE 
      
1 1 
 POLICY AND POLITICS 
   
1 
   
1 0,758 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
    
1 
 
1 2,483 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 
  
1 1 1 6 0,961 
Totalt 2 1 2 6 10 14 17 52   
 
Tabell 4.9 RKBU – Nord, alfabetisk oversikt over tidsskrifter der RKBU - Nord har publisert i perioden 2005-2012 (med 
Impact Factor, 2012) 
Tidsskrift 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum IF 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 
 
1 
   
1 13,77 
BMC PUBLIC HEALTH 
   
1 
  
1 2 2,076 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 
    
1 1 2,333 
CHILD & FAMILY SOCIAL WORK 
    
1 
 
1 0,831 
CHILD ABUSE REVIEW 
      
1 1 0,698 
CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW 1 
    
1 1,006 
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 1 
   
1 5,703 
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ETHNICITY & HEALTH 
    
1 
  
1 1,203 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 1 
 
1 2 2 
  
6 3,699 
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK 
  
2 
  
2 0,517 
INFANT AND CHILD DEVELOPMENT 
    
1 
 
1 0,867 
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT 1 1 
   
1 3 1,752 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH 1 
 
1 
 
2 1,303 
INTERNATIONAL MIGRATION 
     
1 1 0,865 
JOURNAL OF ADOLESCENCE 
   
1 1 1 3 1,882 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1 
    
1 3,295 
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 1 1 
  
2 5,422 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 1 
     
1 1,668 
JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES 
 
1 
   
1 1,208 
JOURNAL OF INTERPROFESSIONAL CARE 
    
1 1 1,483 
JOURNAL OF PEDIATRICS 
    
1 
  
1 4,035 
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 
 
1 1 
   
2 1,221 
PSYCHIATRIC GENETICS 
    
1 
  
1 2,365 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 
   
1 
   
1 5,587 
PSYCHOLOGICAL REPORTS 
    
1 
  
1 0,372 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2 1 2 1 1 
 
7 1,292 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SURGERY 
   
1 
 
1 1,169 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 1 1 
  
1 1 4 2,861 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 
  
2 
   
2 2,733 
SUBSTANCE USE & MISUSE 
 
1 
     
1 1,109 
SUICIDE AND LIFE-THREATENING BEHAVIOR   1       1 1,758 
Totalt 1 6 7 15 11 7 7 54   
 
4.2 Fagområder 
Tabell 4.10 HelseFak, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
ACOUSTICS 
  
8 0,43 8 0,23 0,43 
ALLERGY 3 0,19 3 0,16 6 0,18 -0,03 
ANATOMY & MORPHOLOGY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
ANDROLOGY 1 0,06 2 0,11 3 0,09 0,04 
ANESTHESIOLOGY 8 0,52 11 0,59 19 0,56 0,07 
ANTHROPOLOGY 2 0,13 2 0,11 4 0,12 -0,02 
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
BEHAVIORAL SCIENCES 19 1,23 6 0,32 25 0,73 -0,91 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 17 1,10 15 0,80 32 0,94 -0,30 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 96 6,21 60 3,21 156 4,57 -3,00 
BIODIVERSITY CONSERVATION 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
BIOLOGY 5 0,32 6 0,32 11 0,32 0,00 
BIOPHYSICS 16 1,03 12 0,64 28 0,82 -0,39 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 18 1,16 14 0,75 32 0,94 -0,41 
BUSINESS 2 0,13 
  
2 0,06 -0,13 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 37 2,39 32 1,71 69 2,02 -0,68 
CELL & TISSUE ENGINEERING 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
CELL BIOLOGY 40 2,59 39 2,09 79 2,31 -0,50 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 14 0,91 14 0,75 28 0,82 -0,16 
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 
 
1 0,05 1 0,03 0,05 
CHEMISTRY, MEDICINAL 23 1,49 28 1,50 51 1,49 0,01 
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 9 0,58 7 0,37 16 0,47 -0,21 
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CHEMISTRY, ORGANIC 11 0,71 10 0,54 21 0,62 -0,18 
CHEMISTRY, PHYSICAL 6 0,39 2 0,11 8 0,23 -0,28 
CLINICAL NEUROLOGY 39 2,52 49 2,62 88 2,58 0,10 
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 
 
1 0,05 1 0,03 0,05 
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4 0,26 1 0,05 5 0,15 -0,21 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3 0,19 5 0,27 8 0,23 0,07 
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2 0,13 1 0,05 3 0,09 -0,08 
CRITICAL CARE MEDICINE 10 0,65 8 0,43 18 0,53 -0,22 
CRYSTALLOGRAPHY 13 0,84 3 0,16 16 0,47 -0,68 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 23 1,49 26 1,39 49 1,44 -0,10 
DERMATOLOGY 6 0,39 6 0,32 12 0,35 -0,07 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1 0,06 5 0,27 6 0,18 0,20 
ECOLOGY 4 0,26 7 0,37 11 0,32 0,12 
ECONOMICS 2 0,13 1 0,05 3 0,09 -0,08 
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 
 
1 0,05 1 0,03 0,05 
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 4 0,26 2 0,11 6 0,18 -0,15 
EDUCATION, SPECIAL 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
EMERGENCY MEDICINE 
  
8 0,43 8 0,23 0,43 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 45 2,91 56 3,00 101 2,96 0,09 
ENGINEERING, BIOMEDICAL 2 0,13 4 0,21 6 0,18 0,08 
ENGINEERING, CHEMICAL 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 
 
2 0,11 2 0,06 0,11 
ENTOMOLOGY 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 18 1,16 19 1,02 37 1,08 -0,15 
ENVIRONMENTAL STUDIES 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
ERGONOMICS 1 0,06 2 0,11 3 0,09 0,04 
ETHICS 
  
5 0,27 5 0,15 0,27 
ETHNIC STUDIES 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
EVOLUTIONARY BIOLOGY 5 0,32 2 0,11 7 0,21 -0,22 
FAMILY STUDIES 2 0,13 2 0,11 4 0,12 -0,02 
FISHERIES 2 0,13 2 0,11 4 0,12 -0,02 
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 3 0,19 2 0,11 5 0,15 -0,09 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 16 1,03 18 0,96 34 1,00 -0,07 
GENETICS & HEREDITY 15 0,97 37 1,98 52 1,52 1,01 
GEOGRAPHY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
GERIATRICS & GERONTOLOGY 4 0,26 3 0,16 7 0,21 -0,10 
GERONTOLOGY 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 32 2,07 22 1,18 54 1,58 -0,89 
HEALTH POLICY & SERVICES 4 0,26 3 0,16 7 0,21 -0,10 
HEMATOLOGY 32 2,07 54 2,89 86 2,52 0,82 
HISTORY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
 
2 0,11 2 0,06 0,11 
IMMUNOLOGY 27 1,75 36 1,93 63 1,85 0,18 
INFECTIOUS DISEASES 20 1,29 32 1,71 52 1,52 0,42 
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 12 0,78 28 1,50 40 1,17 0,72 
LANGUAGE & LINGUISTICS THEORY 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
LAW 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
LINGUISTICS 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
MANAGEMENT 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 3 0,19 6 0,32 9 0,26 0,13 
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 2 0,13 1 0,05 3 0,09 -0,08 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2 0,13 1 0,05 3 0,09 -0,08 
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MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 3 0,19 4 0,21 7 0,21 0,02 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 1 0,05 1 0,03 0,05 
MECHANICS 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
MEDICAL ETHICS 
  
4 0,21 4 0,12 0,21 
MEDICAL INFORMATICS 5 0,32 6 0,32 11 0,32 0,00 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 3 0,19 5 0,27 8 0,23 0,07 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 18 1,16 42 2,25 60 1,76 1,08 
MEDICINE, LEGAL 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 20 1,29 14 0,75 34 1,00 -0,54 
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 
 
1 0,05 1 0,03 0,05 
MICROBIOLOGY 43 2,78 44 2,36 87 2,55 -0,43 
MICROSCOPY 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 10 0,65 22 1,18 32 0,94 0,53 
MYCOLOGY 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
NEUROSCIENCES 35 2,26 31 1,66 66 1,93 -0,60 
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 
 
1 0,05 1 0,03 0,05 
NURSING 12 0,78 25 1,34 37 1,08 0,56 
NUTRITION & DIETETICS 31 2,01 52 2,78 83 2,43 0,78 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 27 1,75 51 2,73 78 2,28 0,98 
OCEANOGRAPHY 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
ONCOLOGY 130 8,41 175 9,37 305 8,93 0,96 
OPHTHALMOLOGY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
OPTICS 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
ORTHOPEDICS 7 0,45 8 0,43 15 0,44 -0,02 
OTORHINOLARYNGOLOGY 3 0,19 2 0,11 5 0,15 -0,09 
PARASITOLOGY 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
PATHOLOGY 19 1,23 19 1,02 38 1,11 -0,21 
PEDIATRICS 13 0,84 24 1,28 37 1,08 0,44 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 32 2,07 46 2,46 78 2,28 0,39 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 60 3,88 69 3,69 129 3,78 -0,19 
PHYSICS, APPLIED 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 1 0,05 1 0,03 0,05 
PHYSICS, CONDENSED MATTER 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
PHYSIOLOGY 25 1,62 19 1,02 44 1,29 -0,60 
PLANT SCIENCES 
  
4 0,21 4 0,12 0,21 
POLITICAL SCIENCE 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
POLYMER SCIENCE 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
PRIMARY HEALTH CARE 6 0,39 15 0,80 21 0,62 0,41 
PSYCHIATRY 25 1,62 41 2,19 66 1,93 0,58 
PSYCHOLOGY, APPLIED 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 2 0,13 2 0,11 4 0,12 -0,02 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 17 1,10 16 0,86 33 0,97 -0,24 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 7 0,45 10 0,54 17 0,50 0,08 
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 1 0,06 1 0,05 2 0,06 -0,01 
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 7 0,45 5 0,27 12 0,35 -0,19 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 23 1,49 27 1,45 50 1,46 -0,04 
PSYCHOLOGY, SOCIAL 5 0,32 4 0,21 9 0,26 -0,11 
PUBLIC ADMINISTRATION 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 105 6,79 125 6,69 230 6,74 -0,10 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 10 0,65 19 1,02 29 0,85 0,37 
REHABILITATION 4 0,26 6 0,32 10 0,29 0,06 
REPRODUCTIVE BIOLOGY 4 0,26 7 0,37 11 0,32 0,12 
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RESPIRATORY SYSTEM 10 0,65 14 0,75 24 0,70 0,10 
RHEUMATOLOGY 19 1,23 23 1,23 42 1,23 0,00 
SOCIAL ISSUES 
  
3 0,16 3 0,09 0,16 
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 2 0,13 6 0,32 8 0,23 0,19 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 10 0,65 14 0,75 24 0,70 0,10 
SOCIAL WORK 1 0,06 3 0,16 4 0,12 0,10 
SOCIOLOGY 1 0,06 3 0,16 4 0,12 0,10 
SPECTROSCOPY 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
SPORT SCIENCES 8 0,52 9 0,48 17 0,50 -0,04 
STATISTICS & PROBABILITY 
  
1 0,05 1 0,03 0,05 
SUBSTANCE ABUSE 2 0,13 2 0,11 4 0,12 -0,02 
SURGERY 19 1,23 38 2,03 57 1,67 0,81 
TOXICOLOGY 8 0,52 11 0,59 19 0,56 0,07 
TRANSPLANTATION 8 0,52 5 0,27 13 0,38 -0,25 
TRANSPORTATION 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
TROPICAL MEDICINE 1 0,06 4 0,21 5 0,15 0,15 
UROLOGY & NEPHROLOGY 13 0,84 16 0,86 29 0,85 0,02 
VETERINARY SCIENCES 4 0,26 2 0,11 6 0,18 -0,15 
VIROLOGY 8 0,52 9 0,48 17 0,50 -0,04 
WOMEN'S STUDIES 1 0,06 
  
1 0,03 -0,06 
ZOOLOGY 8 0,52 3 0,16 11 0,32 -0,36 
Totalt 1546 100 1868 0 3414 0   
 
Tabell 4.11 Institutt for klinisk medisin, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
ACOUSTICS 4 0,94 7 0,99 11 0,97 0,05 
ANDROLOGY 1 0,23 2 0,28 3 0,26 0,05 
ANESTHESIOLOGY 4 0,94 5 0,71 9 0,79 -0,23 
ANTHROPOLOGY 1 0,23 1 0,14 2 0,18 -0,09 
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1 0,23 1 0,14 2 0,18 -0,09 
BEHAVIORAL SCIENCES 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 9 2,11 10 1,41 19 1,67 -0,70 
BIOLOGY 1 0,23 2 0,28 3 0,26 0,05 
BIOPHYSICS 
  
2 0,28 2 0,18 0,28 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 2 0,47 
  
2 0,18 -0,47 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 16 3,75 17 2,40 33 2,91 -1,35 
CELL & TISSUE ENGINEERING 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
CELL BIOLOGY 7 1,64 10 1,41 17 1,50 -0,23 
CLINICAL NEUROLOGY 27 6,32 39 5,51 66 5,81 -0,81 
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 
 
1 0,14 1 0,09 0,14 
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2 0,47 1 0,14 3 0,26 -0,33 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2 0,28 2 0,18 0,28 
CRITICAL CARE MEDICINE 10 2,34 6 0,85 16 1,41 -1,49 
DERMATOLOGY 1 0,23 2 0,28 3 0,26 0,05 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1 0,23 4 0,56 5 0,44 0,33 
ECOLOGY 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
EDUCATION, SPECIAL 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
EMERGENCY MEDICINE 
  
8 1,13 8 0,70 1,13 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 22 5,15 40 5,65 62 5,46 0,50 
ENGINEERING, BIOMEDICAL 
  
2 0,28 2 0,18 0,28 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
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ERGONOMICS 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
ETHICS 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
FAMILY STUDIES 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 11 2,58 9 1,27 20 1,76 -1,30 
GENETICS & HEREDITY 3 0,70 9 1,27 12 1,06 0,57 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 14 3,28 9 1,27 23 2,03 -2,01 
HEALTH POLICY & SERVICES 1 0,23 1 0,14 2 0,18 -0,09 
HEMATOLOGY 12 2,81 37 5,23 49 4,32 2,42 
IMMUNOLOGY 12 2,81 10 1,41 22 1,94 -1,40 
INFECTIOUS DISEASES 5 1,17 10 1,41 15 1,32 0,24 
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
LANGUAGE & LINGUISTICS THEORY 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
LINGUISTICS 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 1 0,23 
  
1 0,09 -0,23 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 1 0,14 1 0,09 0,14 
MECHANICS 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
MEDICAL ETHICS 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
MEDICAL INFORMATICS 3 0,70 2 0,28 5 0,44 -0,42 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 3 0,70 3 0,42 6 0,53 -0,28 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 6 1,41 18 2,54 24 2,11 1,14 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 13 3,04 10 1,41 23 2,03 -1,63 
MICROBIOLOGY 5 1,17 8 1,13 13 1,15 -0,04 
MICROSCOPY 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 
  
10 1,41 10 0,88 1,41 
NEUROSCIENCES 9 2,11 16 2,26 25 2,20 0,15 
NURSING 4 0,94 8 1,13 12 1,06 0,19 
NUTRITION & DIETETICS 8 1,87 7 0,99 15 1,32 -0,88 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 11 2,58 35 4,94 46 4,05 2,37 
ONCOLOGY 42 9,84 66 9,32 108 9,52 -0,51 
ORTHOPEDICS 2 0,47 8 1,13 10 0,88 0,66 
OTORHINOLARYNGOLOGY 3 0,70 2 0,28 5 0,44 -0,42 
PATHOLOGY 8 1,87 10 1,41 18 1,59 -0,46 
PEDIATRICS 9 2,11 14 1,98 23 2,03 -0,13 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 17 3,98 35 4,94 52 4,58 0,96 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 3 0,70 10 1,41 13 1,15 0,71 
PHYSIOLOGY 11 2,58 7 0,99 18 1,59 -1,59 
POLITICAL SCIENCE 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
PRIMARY HEALTH CARE 
  
2 0,28 2 0,18 0,28 
PSYCHIATRY 5 1,17 23 3,25 28 2,47 2,08 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 2 0,47 2 0,28 4 0,35 -0,19 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 2 0,47 2 0,28 4 0,35 -0,19 
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 
  
2 0,28 2 0,18 0,28 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 1 0,23 2 0,28 3 0,26 0,05 
PUBLIC ADMINISTRATION 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 13 3,04 24 3,39 37 3,26 0,35 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 7 1,64 14 1,98 21 1,85 0,34 
REHABILITATION 1 0,23 2 0,28 3 0,26 0,05 
REPRODUCTIVE BIOLOGY 1 0,23 6 0,85 7 0,62 0,61 
RESPIRATORY SYSTEM 7 1,64 13 1,84 20 1,76 0,20 
RHEUMATOLOGY 16 3,75 14 1,98 30 2,64 -1,77 
SOCIAL ISSUES 
  
1 0,14 1 0,09 0,14 
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 1 0,23 3 0,42 4 0,35 0,19 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 3 0,70 5 0,71 8 0,70 0,00 
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SPORT SCIENCES 2 0,47 5 0,71 7 0,62 0,24 
SUBSTANCE ABUSE 
  
2 0,28 2 0,18 0,28 
SURGERY 14 3,28 30 4,24 44 3,88 0,96 
TOXICOLOGY 2 0,47 1 0,14 3 0,26 -0,33 
TRANSPLANTATION 7 1,64 5 0,71 12 1,06 -0,93 
TROPICAL MEDICINE 
  
3 0,42 3 0,26 0,42 
UROLOGY & NEPHROLOGY 9 2,11 15 2,12 24 2,11 0,01 
VIROLOGY 2 0,47 4 0,56 6 0,53 0,10 
Totalt 427 100 708 100 1135 100   
 
Tabell 4.12 Institutt for medisinsk biologi, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
ANATOMY & MORPHOLOGY 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
BEHAVIORAL SCIENCES 5 0,87 1 0,19 6 0,55 -0,68 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 10 1,74 10 1,95 20 1,84 0,21 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 83 14,46 42 8,19 125 11,50 -6,27 
BIODIVERSITY CONSERVATION 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
BIOLOGY 4 0,70 3 0,58 7 0,64 -0,11 
BIOPHYSICS 13 2,26 7 1,36 20 1,84 -0,90 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 14 2,44 11 2,14 25 2,30 -0,29 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 17 2,96 12 2,34 29 2,67 -0,62 
CELL & TISSUE ENGINEERING 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
CELL BIOLOGY 37 6,45 32 6,24 69 6,35 -0,21 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
CHEMISTRY, MEDICINAL 17 2,96 13 2,53 30 2,76 -0,43 
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 1 0,17 3 0,58 4 0,37 0,41 
CHEMISTRY, ORGANIC 10 1,74 5 0,97 15 1,38 -0,77 
CHEMISTRY, PHYSICAL 1 0,17 1 0,19 2 0,18 0,02 
CLINICAL NEUROLOGY 2 0,35 3 0,58 5 0,46 0,24 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3 0,52 1 0,19 4 0,37 -0,33 
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
CRITICAL CARE MEDICINE 5 0,87 2 0,39 7 0,64 -0,48 
CRYSTALLOGRAPHY 5 0,87 2 0,39 7 0,64 -0,48 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 
  
4 0,78 4 0,37 0,78 
DERMATOLOGY 2 0,35 2 0,39 4 0,37 0,04 
ECOLOGY 3 0,52 1 0,19 4 0,37 -0,33 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 11 1,92 10 1,95 21 1,93 0,03 
ENGINEERING, BIOMEDICAL 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 3 0,52 2 0,39 5 0,46 -0,13 
ENVIRONMENTAL STUDIES 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
EVOLUTIONARY BIOLOGY 5 0,87 1 0,19 6 0,55 -0,68 
FISHERIES 1 0,17 2 0,39 3 0,28 0,22 
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 8 1,39 10 1,95 18 1,66 0,56 
GENETICS & HEREDITY 10 1,74 7 1,36 17 1,56 -0,38 
GEOGRAPHY 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
GERIATRICS & GERONTOLOGY 1 0,17 1 0,19 2 0,18 0,02 
GERONTOLOGY 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
HEMATOLOGY 25 4,36 21 4,09 46 4,23 -0,26 
IMMUNOLOGY 20 3,48 27 5,26 47 4,32 1,78 
INFECTIOUS DISEASES 15 2,61 22 4,29 37 3,40 1,68 
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INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 3 0,52 3 0,58 6 0,55 0,06 
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 2 0,35 2 0,39 4 0,37 0,04 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 1 0,17 2 0,39 3 0,28 0,22 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2 0,35 3 0,58 5 0,46 0,24 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 6 1,05 8 1,56 14 1,29 0,51 
MICROBIOLOGY 38 6,62 36 7,02 74 6,81 0,40 
MICROSCOPY 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 6 1,05 17 3,31 23 2,12 2,27 
MYCOLOGY 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
NEUROSCIENCES 8 1,39 3 0,58 11 1,01 -0,81 
NUTRITION & DIETETICS 2 0,35 8 1,56 10 0,92 1,21 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 5 0,87 2 0,39 7 0,64 -0,48 
OCEANOGRAPHY 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
ONCOLOGY 26 4,53 35 6,82 61 5,61 2,29 
OPTICS 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
ORTHOPEDICS 4 0,70 
  
4 0,37 -0,70 
PARASITOLOGY 1 0,17 1 0,19 2 0,18 0,02 
PATHOLOGY 16 2,79 12 2,34 28 2,58 -0,45 
PEDIATRICS 1 0,17 1 0,19 2 0,18 0,02 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 18 3,14 18 3,51 36 3,31 0,37 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 19 3,31 15 2,92 34 3,13 -0,39 
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
PHYSIOLOGY 22 3,83 16 3,12 38 3,50 -0,71 
PLANT SCIENCES 
  
1 0,19 1 0,09 0,19 
POLYMER SCIENCE 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
PRIMARY HEALTH CARE 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
PSYCHIATRY 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 4 0,70 11 2,14 15 1,38 1,45 
RESPIRATORY SYSTEM 2 0,35 9 1,75 11 1,01 1,41 
RHEUMATOLOGY 7 1,22 9 1,75 16 1,47 0,53 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1 0,17 
  
1 0,09 -0,17 
SPORT SCIENCES 4 0,70 1 0,19 5 0,46 -0,50 
SURGERY 4 0,70 9 1,75 13 1,20 1,06 
TOXICOLOGY 3 0,52 4 0,78 7 0,64 0,26 
TRANSPLANTATION 2 0,35 
  
2 0,18 -0,35 
TROPICAL MEDICINE 1 0,17 3 0,58 4 0,37 0,41 
UROLOGY & NEPHROLOGY 6 1,05 4 0,78 10 0,92 -0,27 
VETERINARY SCIENCES 4 0,70 2 0,39 6 0,55 -0,31 
VIROLOGY 8 1,39 8 1,56 16 1,47 0,17 
ZOOLOGY 5 0,87 3 0,58 8 0,74 -0,29 
Totalt 574 100 513 100 1087 100   
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Tabell 4.13 Institutt for samfunnsmedisin, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring 
ACOUSTICS 4 0,99 6 1,09 10 1,05 0,10 
ALLERGY 3 0,74 
  
3 0,32 -0,74 
ANESTHESIOLOGY 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
ANTHROPOLOGY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
BEHAVIORAL SCIENCES 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 3 0,74 5 0,91 8 0,84 0,17 
BIOLOGY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
BIOPHYSICS 3 0,74 1 0,18 4 0,42 -0,56 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 
 
3 0,55 3 0,32 0,55 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 10 2,48 7 1,28 17 1,79 -1,20 
CELL BIOLOGY 2 0,50 
  
2 0,21 -0,50 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 6 1,49 6 1,09 12 1,26 -0,39 
CHEMISTRY, MEDICINAL 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
CHEMISTRY, PHYSICAL 2 0,50 
  
2 0,21 -0,50 
CLINICAL NEUROLOGY 5 1,24 13 2,37 18 1,89 1,13 
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2 0,50 
  
2 0,21 -0,50 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 1 0,18 1 0,11 0,18 
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 
 
1 0,18 1 0,11 0,18 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
DERMATOLOGY 4 0,99 
  
4 0,42 -0,99 
ECONOMICS 2 0,50 1 0,18 3 0,32 -0,31 
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 2 0,50 
  
2 0,21 -0,50 
EDUCATION, SPECIAL 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 20 4,95 22 4,01 42 4,41 -0,94 
ENGINEERING, BIOMEDICAL 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 15 3,71 14 2,55 29 3,05 -1,16 
ETHICS 
  
4 0,73 4 0,42 0,73 
ETHNIC STUDIES 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
FAMILY STUDIES 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2 0,50 6 1,09 8 0,84 0,60 
GENETICS & HEREDITY 2 0,50 21 3,83 23 2,42 3,34 
GERIATRICS & GERONTOLOGY 
  
2 0,36 2 0,21 0,36 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 17 4,21 12 2,19 29 3,05 -2,02 
HEALTH POLICY & SERVICES 2 0,50 3 0,55 5 0,53 0,05 
HEMATOLOGY 4 0,99 14 2,55 18 1,89 1,56 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
  
2 0,36 2 0,21 0,36 
IMMUNOLOGY 2 0,50 
  
2 0,21 -0,50 
INFECTIOUS DISEASES 1 0,25 4 0,73 5 0,53 0,48 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 12 2,97 23 4,20 35 3,68 1,23 
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 
 
2 0,36 2 0,21 0,36 
MEDICAL ETHICS 
  
3 0,55 3 0,32 0,55 
MEDICAL INFORMATICS 2 0,50 3 0,55 5 0,53 0,05 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 13 3,22 26 4,74 39 4,10 1,53 
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 4 0,99 3 0,55 7 0,74 -0,44 
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 
 
1 0,18 1 0,11 0,18 
MICROBIOLOGY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 2 0,50 1 0,18 3 0,32 -0,31 
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NEUROSCIENCES 
  
5 0,91 5 0,53 0,91 
NURSING 
  
2 0,36 2 0,21 0,36 
NUTRITION & DIETETICS 20 4,95 40 7,30 60 6,30 2,35 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 14 3,47 23 4,20 37 3,89 0,73 
ONCOLOGY 74 18,32 84 15,33 158 16,60 -2,99 
ORTHOPEDICS 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
PATHOLOGY 3 0,74 
  
3 0,32 -0,74 
PEDIATRICS 
  
4 0,73 4 0,42 0,73 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 8 1,98 18 3,28 26 2,73 1,30 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 3 0,74 2 0,36 5 0,53 -0,38 
PHYSIOLOGY 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
PRIMARY HEALTH CARE 5 1,24 13 2,37 18 1,89 1,13 
PSYCHIATRY 4 0,99 4 0,73 8 0,84 -0,26 
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 88 21,78 99 18,07 187 19,64 -3,72 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 4 0,99 7 1,28 11 1,16 0,29 
REHABILITATION 3 0,74 1 0,18 4 0,42 -0,56 
REPRODUCTIVE BIOLOGY 3 0,74 1 0,18 4 0,42 -0,56 
RESPIRATORY SYSTEM 2 0,50 1 0,18 3 0,32 -0,31 
RHEUMATOLOGY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
SOCIAL ISSUES 
  
2 0,36 2 0,21 0,36 
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 1 0,25 2 0,36 3 0,32 0,12 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1 0,25 1 0,18 2 0,21 -0,07 
SPORT SCIENCES 2 0,50 1 0,18 3 0,32 -0,31 
STATISTICS & PROBABILITY 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
SUBSTANCE ABUSE 1 0,25 
  
1 0,11 -0,25 
SURGERY 2 0,50 4 0,73 6 0,63 0,23 
TOXICOLOGY 3 0,74 4 0,73 7 0,74 -0,01 
TRANSPLANTATION 1 0,25 
 
0,00 1 0,11 -0,25 
UROLOGY & NEPHROLOGY 2 0,50 2 0,36 4 0,42 -0,13 
VIROLOGY 
  
1 0,18 1 0,11 0,18 
Totalt 404 100 548 100 952 100   
 
Tabell 4.14 Institutt for psykologi, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
ANESTHESIOLOGY 2 1,43 1 0,82 3 1,15 -0,61 
BEHAVIORAL SCIENCES 12 8,57 5 4,10 17 6,49 -4,47 
BIOLOGY 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
BUSINESS 2 1,43 
  
2 0,76 -1,43 
CLINICAL NEUROLOGY 6 4,29 3 2,46 9 3,44 -1,83 
CRIMINOLOGY & PENOLOGY 2 1,43 1 0,82 3 1,15 -0,61 
ECOLOGY 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
EMERGENCY MEDICINE 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2 1,43 4 3,28 6 2,29 1,85 
ETHNIC STUDIES 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
GERIATRICS & GERONTOLOGY 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 1 0,71 1 0,82 2 0,76 0,11 
HEALTH POLICY & SERVICES 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
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INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 
 
1 0,82 1 0,38 0,82 
LANGUAGE & LINGUISTICS THEORY 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
LAW 1 0,71 1 0,82 2 0,76 0,11 
LINGUISTICS 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
MEDICAL ETHICS 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2 1,43 1 0,82 3 1,15 -0,61 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 2 1,43 
  
2 0,76 -1,43 
NEUROSCIENCES 17 12,14 6 4,92 23 8,78 -7,22 
NURSING 4 2,86 2 1,64 6 2,29 -1,22 
NUTRITION & DIETETICS 2 1,43 
  
2 0,76 -1,43 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
ONCOLOGY 1 0,71 1 0,82 2 0,76 0,11 
OPHTHALMOLOGY 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
ORTHOPEDICS 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
PEDIATRICS 1 0,71 1 0,82 2 0,76 0,11 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 3 2,14 1 0,82 4 1,53 -1,32 
PRIMARY HEALTH CARE 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
PSYCHIATRY 11 7,86 13 10,66 24 9,16 2,80 
PSYCHOLOGY, APPLIED 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 1 0,71 2 1,64 3 1,15 0,93 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 13 9,29 14 11,48 27 10,31 2,19 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 2 1,43 3 2,46 5 1,91 1,03 
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 7 5,00 5 4,10 12 4,58 -0,90 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 17 12,14 19 15,57 36 13,74 3,43 
PSYCHOLOGY, SOCIAL 5 3,57 4 3,28 9 3,44 -0,29 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 
HEALTH 3 2,14 7 5,74 10 3,82 3,59 
REHABILITATION 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 5 3,57 10 8,20 15 5,73 4,63 
SOCIOLOGY 1 0,71 3 2,46 4 1,53 1,74 
SPORT SCIENCES 2 1,43 2 1,64 4 1,53 0,21 
SUBSTANCE ABUSE 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
SURGERY 
  
1 0,82 1 0,38 0,82 
UROLOGY & NEPHROLOGY 2 1,43 
  
2 0,76 -1,43 
WOMEN'S STUDIES 1 0,71 
  
1 0,38 -0,71 
ZOOLOGY 2 1,43 
  
2 0,76 -1,43 
Totalt 140 100 122 100 262 100   
 
Tabell 4.15 Institutt for farmasi, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 
2005-
2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
ALLERGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
ANESTHESIOLOGY 
  
5 2,62 5 1,51 2,62 
BEHAVIORAL SCIENCES 2 1,42 
  
2 0,60 -1,42 
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 7 4,96 5 2,62 12 3,61 -2,35 
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 8 5,67 8 4,19 16 4,82 -1,49 
BIOPHYSICS 
  
2 1,05 2 0,60 1,05 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 3 2,13 1 0,52 4 1,20 -1,60 
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
CELL BIOLOGY 1 0,71 1 0,52 2 0,60 -0,19 
CHEMISTRY, ANALYTICAL 8 5,67 7 3,66 15 4,52 -2,01 
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 
 
1 0,52 1 0,30 0,52 
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CHEMISTRY, MEDICINAL 7 4,96 15 7,85 22 6,63 2,89 
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 8 5,67 4 2,09 12 3,61 -3,58 
CHEMISTRY, ORGANIC 2 1,42 5 2,62 7 2,11 1,20 
CHEMISTRY, PHYSICAL 3 2,13 1 0,52 4 1,20 -1,60 
CLINICAL NEUROLOGY 
  
5 2,62 5 1,51 2,62 
CRYSTALLOGRAPHY 8 5,67 1 0,52 9 2,71 -5,15 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 1 0,71 1 0,52 2 0,60 -0,19 
DERMATOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
ECOLOGY 
  
4 2,09 4 1,20 2,09 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
ENGINEERING, CHEMICAL 1 0,71 1 0,52 2 0,60 -0,19 
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
ENTOMOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 
  
2 1,05 2 0,60 1,05 
ERGONOMICS 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
EVOLUTIONARY BIOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
FISHERIES 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 2 1,42 2 1,05 4 1,20 -0,37 
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
GENETICS & HEREDITY 1 0,71 5 2,62 6 1,81 1,91 
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 2 1,42 1 0,52 3 0,90 -0,89 
HEMATOLOGY 2 1,42 5 2,62 7 2,11 1,20 
IMMUNOLOGY 2 1,42 5 2,62 7 2,11 1,20 
INFECTIOUS DISEASES 
  
4 2,09 4 1,20 2,09 
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 2 1,05 2 0,60 1,05 
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 
  
2 1,05 2 0,60 1,05 
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 1 0,71 1 0,52 2 0,60 -0,19 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2 1,42 1 0,52 3 0,90 -0,89 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
 
1 0,52 1 0,30 0,52 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2 1,42 1 0,52 3 0,90 -0,89 
MEDICINE, LEGAL 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
MICROBIOLOGY 6 4,26 7 3,66 13 3,92 -0,59 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
MYCOLOGY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
NEUROSCIENCES 2 1,42 3 1,57 5 1,51 0,15 
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
NUTRITION & DIETETICS 
  
4 2,09 4 1,20 2,09 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
ONCOLOGY 1 0,71 8 4,19 9 2,71 3,48 
ORTHOPEDICS 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
PATHOLOGY 
  
1 0,52 1 0,30 0,52 
PEDIATRICS 
  
2 1,05 2 0,60 1,05 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 1 0,71 1 0,52 2 0,60 -0,19 
PHARMACOLOGY & PHARMACY 36 25,53 44 23,04 80 24,10 -2,50 
PHYSICS, APPLIED 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
PHYSICS, CONDENSED MATTER 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
PLANT SCIENCES 
  
3 1,57 3 0,90 1,57 
PRIMARY HEALTH CARE 2 1,42 
  
2 0,60 -1,42 
PSYCHIATRY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 3 2,13 4 2,09 7 2,11 -0,03 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 1 0,52 1 0,30 0,52 
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RHEUMATOLOGY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
SPECTROSCOPY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
TOXICOLOGY 
  
2 1,05 2 0,60 1,05 
TRANSPORTATION 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
VIROLOGY 
  
2 1,05 2 0,60 1,05 
ZOOLOGY 1 0,71 
  
1 0,30 -0,71 
Totalt 141 100 191 0 332 0   
 
Tabell 4.16 Institutt for klinisk odontologi, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 2005-2008 % 
2009-
2012 % Totalt % Endring  
ALLERGY 
  
2 6,90 2 3,23 6,90 
ANESTHESIOLOGY 1 3,03 
  
1 1,61 -3,03 
CLINICAL NEUROLOGY 1 3,03 
  
1 1,61 -3,03 
DENTISTRY/ORAL SURGERY & MEDICINE 18 54,55 20 68,97 38 61,29 14,42 
DERMATOLOGY 
  
2 6,90 2 3,23 6,90 
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 1 3,03 1 3,45 2 3,23 0,42 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 1 3,03 
  
1 1,61 -3,03 
ENGINEERING, BIOMEDICAL 2 6,06 
  
2 3,23 -6,06 
GERIATRICS & GERONTOLOGY 2 6,06 
  
2 3,23 -6,06 
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 1 3,03 
  
1 1,61 -3,03 
MICROBIOLOGY 
  
1 3,45 1 1,61 3,45 
NURSING 
  
1 3,45 1 1,61 3,45 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2 6,06 
  
2 3,23 -6,06 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 4 12,12 2 6,90 6 9,68 -5,22 
Totalt 33 100 29 100 62 100   
 
Tabell 4.17 Institutt for helse- og omsorgsfag, alle fagområder, 2005-2008 og 2009-2012 
Fagområde 2005-2008 % 2009-2012 % Totalt % Endring  
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 1 2,78 1 2,38 2,78 
CRITICAL CARE MEDICINE 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
EDUCATION, SPECIAL 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 
 
5 13,89 5 11,90 13,89 
ERGONOMICS 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
MANAGEMENT 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
MEDICAL INFORMATICS 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
NURSING 4 66,67 13 36,11 17 40,48 -30,56 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1 16,67 1 2,78 2 4,76 -13,89 
ONCOLOGY 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
PEDIATRICS 1 16,67 
 
0,00 1 2,38 -16,67 
POLITICAL SCIENCE 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
PUBLIC ADMINISTRATION 
  
1 2,78 1 2,38 2,78 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 3 8,33 3 7,14 8,33 
REHABILITATION 
  
3 8,33 3 7,14 8,33 
SPORT SCIENCES 
  
2 5,56 2 4,76 5,56 
Totalt 6 100 36 100 42 100   
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Tabell 4.18 RKBU – Nord, alle fagområder, 2005-208 og 2009-2012 
Fagområde 2005-2008 % 2009-2012 % Totalt % Endring  
CLINICAL NEUROLOGY 1 5,00 
  
1 1,47 -5,00 
ETHNIC STUDIES 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
FAMILY STUDIES 1 5,00 1 2,08 2 2,94 -2,92 
GENETICS & HEREDITY 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
MEDICAL ETHICS 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
NEUROSCIENCES 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
PEDIATRICS 2 10,00 5 10,42 7 10,29 0,42 
PSYCHIATRY 6 30,00 10 20,83 16 23,53 -9,17 
PSYCHOLOGY, CLINICAL 1 5,00 
  
1 1,47 -5,00 
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 4 20,00 9 18,75 13 19,12 -1,25 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 4 20,00 7 14,58 11 16,18 -5,42 
PSYCHOLOGY, SOCIAL 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 
 
5 10,42 5 7,35 10,42 
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
SOCIAL WORK 1 5,00 3 6,25 4 5,88 1,25 
SURGERY 
  
1 2,08 1 1,47 2,08 
Totalt 20 100 48 100 68 100   
 
4.3 Samarbeid 
 
Tabell 4.19 HelseFaks samarbeidsland, 2005-2012 
Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum % 
Argentina 
   
1 
 
1 
 
1 3 0,1 
Armenia 
   
1 
    
1 0,0 
Australia 
  
6 4 8 12 12 19 61 1,5 
Bangladesh 
 
1 4 2 1 
  
1 9 0,2 
Belgia 
 
3 1 4 3 5 11 6 33 0,8 
Botswana 
       
1 1 0,0 
Brasil 1 
  
3 
 
1 2 4 11 0,3 
Bulgaria 
      
1 1 2 0,0 
Canada 7 12 12 19 15 8 11 16 100 2,4 
Chile 
   
1 
 
2 
 
1 4 0,1 
Costa Rica 
      
1 1 2 0,0 
Cuba 
  
3 1 1 
 
1 
 
6 0,1 
Danmark 16 23 33 31 55 61 67 72 358 8,6 
Egypt 
       
1 1 0,0 
Estland 
 
1 1 
 
1 3 3 3 12 0,3 
Ethiopia 
       
1 1 0,0 
Finland 5 5 10 12 32 31 29 24 148 3,6 
Frankrike 14 19 34 22 40 39 50 50 268 6,4 
Ghana 
       
1 1 0,0 
Grønland        1 1 0,0 
Hellas 11 15 23 14 33 29 37 43 205 4,9 
Hviterussland     1    1 0,0 
India 
   
1 3 1 
 
1 6 0,1 
Indonesia 1 
       
1 0,0 
Iran 
     
1 
 
1 2 0,0 
Irak 
       
1 1 0,0 
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Irland 
   
1 1 1 2 2 7 0,2 
Island     2 5 3 7 17 0,4 
Israel 2 1 
 
1 2 1 3 1 11 0,3 
Italia 11 17 29 20 43 42 50 50 262 6,3 
Japan 2 
 
4 2 6 7 2 10 33 0,8 
Jordan 
       
1 1 0,0 
Kambodsja    1 2    3 0,1 
Kina 1 1  4 10 3 9 8 36 0,9 
Kroatia   1 1 2  2 2 8 0,2 
Kuwait 
  
2 
  
1 
 
1 4 0,1 
Kypros     3 1 2 2 8 0,2 
Latvia 
  
1 
   
1 1 3 0,1 
Liechtenstein 
  
1 
     
1 0,0 
Litauen 
      
1 1 2 0,0 
Luxembourg 
       
1 1 0,0 
Malawi 
      
1 1 2 0,0 
Malaysia 
       
1 1 0,0 
Mexico 
  
1 3 
 
1 
 
3 8 0,2 
Nederland 14 17 27 18 41 40 50 55 262 6,3 
Nepal 
   
1 2 2 3 
 
8 0,2 
New Zealand 
   
2 1 2 1 2 8 0,2 
Pakistan 
 
1 2 
 
1 1 
 
1 6 0,1 
Polen 1 7 5 10 7 7 11 8 56 1,3 
Portugal 
 
5 5 5 
 
5 5 6 31 0,7 
Romania 
   
2 1 1 5 2 11 0,3 
Russland 7 9 14 13 10 16 11 11 91 2,2 
Saudi Arabia 
       
1 1 0,0 
Serbia 
       
1 1 0,0 
Singapore 
  
1 1 1 2 2 4 11 0,3 
Slovakia 
   
3 
 
2 2 2 9 0,2 
Slovenia 
  
2 
  
3 2 3 10 0,2 
Spania 13 18 28 16 44 38 47 54 258 6,2 
Storbritannia 23 25 37 26 67 61 70 69 378 9,1 
Sudan       1  1 0,0 
Sverige 32 30 47 49 76 81 74 93 482 11,6 
Sveits  3 1 3 6 8 11 14 46 1,1 
Sør-Afrika 1 2 1 3 1 3 2 4 17 0,4 
Sør-Korea 
  
1 1 1 
 
2 1 6 0,1 
Taiwan 
   
1 1 5 1 1 9 0,2 
Tanzania 
  
1 
  
2 1 
 
4 0,1 
Thailand 
     
1 
 
2 3 0,1 
Tsjekkia   1 3 1 2 3 3 13 0,3 
Tyrkia 
  
2 
 
1 1 
 
1 5 0,1 
Tyskland 19 21 33 27 55 57 76 83 371 8,9 
Uganda 
   
2 2 1 
 
1 6 0,1 
Ukraina 
   
1 
   
3 4 0,1 
Ungarn   1 3  3 3 2 12 0,3 
Uruguay 
      
1 
 
1 0,0 
USA 28 25 42 43 49 61 54 63 365 8,8 
Usbekistan 
 
1 2 
     
3 0,1 
Venezuela 
   
1 
    
1 0,0 
Vietnam 
    
2 
  
1 3 0,1 
Yemen 
      
1 
 
1 0,0 
Østerrike   2 2 1 4 1 5 15 0,4 
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Totalt 209 262 421 385 635 665 741 838 4156 100 
 
Tabell 4.20 HelseFaks nasjonale samarbeidspartnere, 2005-2012 
Institusjon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 
Ahus 4 
 
2 
 
1 5 9 4 25 
Akvaplan NIVA 
   
1 
    
1 
Apotek Helse Nord 
     
1 
 
1 
Bioforsk 
    
1 
  
1 2 
Diakonhjemmet Høgskole 
     
1 1 
Diakonhjemmets sykehus 
 
1 2 1 
 
2 6 
Forsvar/marine 1 
       
1 
Forsvarets Forskningsinstitutt 1 
       
1 
Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger 
   
1 1 
Frischsenteret 
  
1 
    
1 
Frivillige organisasjoner 
  
1 
 
1 
  
2 
GE Healthcare 
   
2 
 
3 3 1 9 
GenØk - Senter for biosikkerhet 7 1 2 4 5 5 3 4 31 
Handelshøyskolen BI 1 1 
  
1 
 
1 4 
Haraldsplass Diakonale Høgskole 
    
1 1 
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus  
   
1 1 
Havforskningsinstituttet 1 
    
2 1 4 
Helgelandssykehuset HF 
 
3 1 1 1 2 8 
Helse Bergen HF 2 7 8 10 14 21 15 24 101 
Helse Finnmark HF 1 1 2 3 2 6 5 20 
Helse Fonna HF 
  
1 
 
1 1 
 
3 
Helse Førde HF 
   
1 
  
1 2 
Helse Møre og Romsdal HF 
 
1 2 3 1 4 11 
Helse Nord RHF - uspesifisert 2 
  
1 1 2 5 8 19 
Helse Nord-Trøndelag HF 
   
2 
 
4 6 
Helse Stavanger HF 4 6 4 7 5 12 6 4 48 
Helse Sør-Øst RHF - uspesififisert 1 
     
1 
Høgskolen i Buskerud 
    
3 
 
1 4 
Høgskolen i Finnmark 
   
1 
 
1 
 
2 
Høgskolen i Gjøvik 
    
1 
  
1 
Høgskolen i Harstad 
      
1 1 
Høgskolen i Hedmark 1 
  
1 
 
2 2 6 
Høgskolen i Lillehammer 
     
1 1 
Høgskolen i Molde 
    
1 1 
 
2 
Høgskolen i Narvik 
      
1 1 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 1 
     
2 
Høgskolen i Oslo 
   
1 
 
3 3 7 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
  
2 5 2 1 10 
Høgskolen i Telemark 1 
 
1 1 
 
1 
  
4 
Høgskolen Stord/Haugesund 
    
1 
 
1 
Institutt for strategiske studier 1 
     
1 
Kreftregisteret 3 2 4 8 18 12 14 15 76 
Lovisenberg Diakonale Sykehus  
   
1 1 
 
2 
Lovisenberg Høgskole 
    
1 
  
1 
Martina Hansens Hospital 
     
1 1 
Meteorologisk Institutt 
 
1 
     
1 
Modum Bad 2 1 
 
2 2 5 2 
 
14 
Museer i Finmark 
    
1 
  
1 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 10 9 15 15 20 29 23 24 145 
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Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten 3 
  
1 
 
2 1 4 11 
Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
  
2 2 
NIFES 
     
2 
 
2 4 
NIOM 
       
1 1 
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 
 
1 1 
  
2 
Nofima 1 1 3 1 3 2 2 3 16 
Nordlandssykehuset HF 4 2 10 14 25 24 42 38 159 
Norges Forskningsråd 
  
1 1 
   
2 
Norges Idrettshøgskole 
  
2 1 3 2 2 10 
Norsk Institutt for Luftforskning 1 2 4 1 6 4 4 12 34 
Norsk Institutt for Naturforskning 1 1 
    
1 3 
Norsk Luftambulanse 
     
1 1 2 
Norsk Polarinstitutt 1 
  
1 
 
2 
  
4 
Norut - Tromsø 
   
1 1 
 
2 4 
Norut Alta 
   
2 
  
1 1 4 
NOVA 
  
1 
   
1 
 
2 
NTNU 8 7 9 16 30 21 25 31 147 
Næringsliv 3 2 6 6 9 15 9 8 58 
Oslo Universitetssykehus HF 24 20 31 33 45 65 57 37 312 
RBUP - Region Øst og Sør 
  
2 1 
  
4 7 
Revmatismesykehuset AS 
  
1 1 
 
1 3 
Samisk Høgskole 
 
2 1 3 1 
  
7 
Senter for Klimaforskning 1 
     
1 
Simula Research Laboratory 1 
  
2 
  
3 
Sintef 
   
1 
 
3 
 
1 5 
SKDE 
     
1 4 5 10 
St. Olavs Hospital HF 5 5 9 10 22 17 17 23 108 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt 2 1 1 
   
3 
 
7 
Statens Strålevern 
      
1 1 
Sunnaas Sykehus 
    
1 1 1 3 
Sykehusapotekene i Midt-Norge 
     
1 1 
Sykehuset Innlandet HF 1 2 3 2 3 5 3 19 
Sykehuset Telemark HF 
   
1 3 1 1 6 
Sykehuset Vestfold HF 2 2 2 3 7 3 2 21 
Sykehuset Østfold HF 
   
2 1 4 2 9 
Sørlandet Sykehus HF 2 3 1 4 3 3 4 20 
Ukjent 
 
1 3 
 
1 2 
 
1 8 
UMB 1 
 
1 
  
2 3 1 8 
Uni Research AS 
 
2 1 1 1 1 1 7 
UNIS 
 
1 
 
1 
    
2 
Universitetet i Agder 
    
2 1 
 
3 
Universitetet i Bergen 11 13 19 23 24 28 17 38 173 
Universitetet i Nordland 4 1 3 2 1 1 7 5 24 
Universitetet i Oslo 17 18 38 44 48 61 76 75 377 
Universitetet i Stavanger 1 
      
1 2 
Universitetet i Tromsø 7 13 26 22 14 15 16 16 129 
UNN 63 64 89 98 140 147 170 184 955 
Uspesifisert off. sektor - medisin 1 
 
2 
 
1 
 
3 4 11 
Uspesifisert off. sektor - naturvitenskap 1 1 
 
1 
  
3 
Uspesifisert off. sektor - samfunnsfag 
    
1 1 
Vestre Viken HF 2 1 2 5 2 4 2 18 
Veterinærhøgskolen 3 1 2 3 8 3 1 4 25 
Veterinærinstituttet 2 1 
 
2 2 2 
  
9 
Totalt 199 192 315 358 487 572 588 647 3358 
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Tabell 4.21 Matrise for internt samarbeid på HelseFak (antall artikler med samarbeid mellom to institutter) 
2005-2008 IPS RKBU IFA IHO IMB IKM ISM IKO Totalt 
Inst. Psykologi   0 0 0 4 6 1 0 8 
RKBU - Nord 0   0 0 0 4 1 0 5 
Inst. Farmasi 0 0   0 18 3 6 0 24 
Inst. Helse- og Omsorgsfag 0 0 0   0 0 0 0 0 
Inst. Medisinsk Biologi 4 0 18 0   76 17 0 104 
Inst. Klinisk Medisin 6 4 3 0 76   48 0 125 
Inst. Samfunnsmedisin 1 1 6 0 17 48   0 66 
Inst. Klinisk Odontologi 0 0 0 0 0 0 0   0 
For 2009-2012 IPS RKBU IFA IHO IMB IKM ISM IKO Totalt 
Inst. Psykologi   10 0 1 1 18 4 0 29 
RKBU - Nord 10   0 0 0 8 1 0 16 
Inst. Farmasi 0 0   1 27 10 3 1 37 
Inst. Helse- og Omsorgsfag 1 0 1   1 21 20 0 29 
Inst. Medisinsk Biologi 1 0 27 1   144 30 1 173 
Inst. Klinisk Medisin 18 8 10 21 144   133 0 286 
Inst. Samfunnsmedisin 4 1 3 20 30 133   0 155 
Inst. Klinisk Odontologi 0 0 1 0 1 0 0   2 
 
4.3 Samarbeidsmønstre på instituttnivå 
Tabell 4.22 Institutt for klinisk medisin, samarbeidsland, 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Argentina 
     
1 
  
1 0,17 0,00 0,23 
Armenia 
   
1 
    
1 0,17 0,60 0,00 
Australia 
  
4 1 
 
5 6 5 21 3,52 2,99 3,73 
Belgia 
 
2 
 
1 1 2 2 4 12 2,01 1,80 2,10 
Botswana 
       
1 1 0,17 0,00 0,23 
Brasil 1 
  
1 
 
1 
  
3 0,50 1,20 0,23 
Canada 1 
  
2 
 
2 
 
2 7 1,17 1,80 0,93 
Danmark 1 3 2 13 6 10 9 8 52 8,72 11,38 7,69 
Estland 
     
1 
  
1 0,17 0,00 0,23 
Finland 1 2 3 3 9 5 5 7 35 5,87 5,39 6,06 
Frankrike 
 
1 1 1 
 
5 3 1 12 2,01 1,80 2,10 
Hellas 
  
2 
  
3 1 
 
6 1,01 1,20 0,93 
India 
    
1 
   
1 0,17 0,00 0,23 
Irak 
       
1 1 0,17 0,00 0,23 
Irland 
     
1 
  
1 0,17 0,00 0,23 
Island     1 2  1 4 0,67 0,00 0,93 
Israel 1 
     
1 
 
2 0,34 0,60 0,23 
Italia 1 1 3 
 
3 6 4 3 21 3,52 2,99 3,73 
Japan 1 
 
1 
  
1 
 
1 4 0,67 1,20 0,47 
Kambodsja    1 2    3 0,50 0,60 0,47 
Kina    1 4 1  2 8 1,34 0,60 1,63 
Kroatia   1      1 0,17 0,60 0,00 
Latvia 
  
1 
     
1 0,17 0,60 0,00 
Malaysia 
       
1 1 0,17 0,00 0,23 
Mexico 
     
1 
  
1 0,17 0,00 0,23 
Nederland 1 
 
3 
 
3 7 7 6 27 4,53 2,40 5,36 
New Zealand 
    
1 1 
  
2 0,34 0,00 0,47 
Polen 
  
3 2 
 
4 2 
 
11 1,85 2,99 1,40 
Portugal 
  
1 
  
1 1 
 
3 0,50 0,60 0,47 
Russland 
 
2 3 1 3 5 
  
14 2,35 3,59 1,86 
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Saudi Arabia 
       
1 1 0,17 0,00 0,23 
Singapore 
     
1 
  
1 0,17 0,00 0,23 
Slovakia 
   
1 
 
1 
  
2 0,34 0,60 0,23 
Slovenia 
  
1 
  
1 
  
2 0,34 0,60 0,23 
Spania 1 2 1 
 
3 3 6 2 18 3,02 2,40 3,26 
Storbritannia 1 4 2 2 12 12 5 8 46 7,72 5,39 8,62 
Sveits  1 1 1 1 3 2 3 12 2,01 1,80 2,10 
Sverige 4 5 4 14 9 21 5 12 74 12,42 16,17 10,96 
Sør-Afrika    1  1   2 0,34 0,60 0,23 
Taiwan 
     
4 
  
4 0,67 0,00 0,93 
Tanzania 
     
2 1 
 
3 0,50 0,00 0,70 
Tsjekkia      1   1 0,17 0,00 0,23 
Tyrkia 
  
1 
  
1 
  
2 0,34 0,60 0,23 
Tyskland 2 2 3 6 9 10 15 18 65 10,91 7,78 12,12 
Ukraina 
       
1 1 0,17 0,00 0,23 
Ungarn   1   3 1  5 0,84 0,60 0,93 
Uruguay 
      
1 
 
1 0,17 0,00 0,23 
USA 5 4 8 13 15 19 13 16 93 15,60 17,96 14,69 
Østerrike    1  2  2 5 0,84 0,60 0,93 
Totalt 21 29 50 67 83 150 90 106 596 100 100 100 
 
Tabell 4.23 Institutt for klinisk medisin, samarbeidspartnere, 2005-2012 
Nasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 
Akershus Universitetssykehus HF 1 
 
1 
  
3 4 3 12 0,7 0,4 0,8 
Diakonhjemmets sykehus 
  
1 1 
 
1 3 0,2 0,0 0,2 
Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger 
  
1 1 0,1 0,0 0,1 
GenØk - Senter for biosikkerhet 1 
   
2 
   
3 0,2 0,2 0,2 
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus  
  
1 1 0,1 0,0 0,1 
Helgelandssykehuset HF 
  
3 1 1 1 2 8 0,5 0,7 0,4 
Helse Bergen HF 1 4 4 8 13 15 9 16 70 4,1 3,8 4,2 
Helse Finnmark HF 
   
3 1 3 3 10 0,6 0,0 0,8 
Helse Fonna HF 
   
1 
 
1 1 
 
3 0,2 0,2 0,2 
Helse Førde HF 
       
1 1 0,1 0,0 0,1 
Helse Møre og Romsdal HF 
 
1 2 3 1 4 11 0,6 0,2 0,8 
Helse Nord RHF - uspesifisert 
 
1 1 2 5 6 15 0,9 0,2 1,1 
Helse Nord-Trøndelag HF 
    
2 
 
1 3 0,2 0,0 0,2 
Helse Stavanger HF 2 5 3 7 4 11 4 3 39 2,3 3,8 1,7 
Høgskolen i Buskerud 
    
1 
  
1 0,1 0,0 0,1 
Høgskolen i Finnmark 
   
1 
   
1 0,1 0,0 0,1 
Høgskolen i Hedmark 
      
1 1 0,1 0,0 0,1 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 
     
1 0,1 0,2 0,0 
Høgskolen i Oslo 
    
1 
 
2 1 4 0,2 0,0 0,3 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
    
1 1 2 0,1 0,0 0,2 
Kreftregisteret 
  
1 
 
1 
 
2 2 6 0,3 0,2 0,4 
Martina Hansens Hospital 
     
1 1 0,1 0,0 0,1 
Modum Bad 
   
1 1 1 
  
3 0,2 0,2 0,2 
Museer i Finmark 
     
1 
  
1 0,1 0,0 0,1 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 
  
3 3 1 6 14 0,8 0,2 1,0 
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten 1 
 
1 1 3 6 0,3 0,2 0,4 
Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
 
2 2 0,1 0,0 0,2 
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 1 1 
  
2 0,1 0,0 0,2 
Nofima 
   
1 1 
   
2 0,1 0,2 0,1 
Nordlandssykehuset HF 1 
 
8 10 19 22 38 36 134 7,8 4,3 9,0 
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Norsk Luftambulanse 
     
1 1 2 0,1 0,0 0,2 
Norut - Tromsø 
    
1 
  
1 2 0,1 0,0 0,2 
NTNU 3 1 5 9 15 13 14 17 77 4,5 4,0 4,6 
Næringsliv 1 
 
2 3 6 5 
  
17 1,0 1,3 0,9 
Oslo Universitetssykehus HF 9 10 20 19 29 36 34 22 179 10,4 13,0 9,5 
RBUP - Region Øst og Sør 
      
4 4 0,2 0,0 0,3 
Revmatismesykehuset AS 
   
1 1 
 
1 3 0,2 0,0 0,2 
Simula Research Laboratory 1 
  
2 
  
3 0,2 0,2 0,2 
Sintef 
   
1 
 
2 
  
3 0,2 0,2 0,2 
SKDE 
     
1 1 3 5 0,3 0,0 0,4 
St. Olavs Hospital HF 2 5 8 9 18 14 12 20 88 5,1 5,4 5,0 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
    
1 
 
1 0,1 0,0 0,1 
Statens Strålevern 
       
1 1 0,1 0,0 0,1 
Sunnaas Sykehus 
       
1 1 0,1 0,0 0,1 
Sykehuset Innlandet HF 
 
2 3 2 3 4 3 17 1,0 1,1 0,9 
Sykehuset Vestfold HF 2 2 2 3 6 2 1 18 1,0 1,3 0,9 
Sykehuset Østfold HF 
   
2 
 
1 2 5 0,3 0,0 0,4 
Sørlandet Sykehus HF 2 2 1 3 3 2 3 16 0,9 1,1 0,9 
Ukjent 
 
1 1 
    
1 3 0,2 0,4 0,1 
Universitetet i Agder 
    
2 1 
 
3 0,2 0,0 0,2 
Universitetet i Bergen 2 6 7 6 14 16 5 15 71 4,1 4,7 3,9 
Universitetet i Nordland 
    
1 2 
 
3 0,2 0,0 0,2 
Universitetet i Oslo 3 5 10 13 18 26 28 34 137 8,0 7,0 8,3 
Universitetet i Tromsø 1 1 6 1 1 5 5 20 1,2 1,8 0,9 
UNN 22 38 53 74 103 113 120 134 657 38,2 42,0 36,9 
Uspesifisert off. sektor - medisin 
     
2 2 0,1 0,0 0,2 
Uspesifisert off. sektor - naturvitenskap 1 
    
1 0,1 0,2 0,0 
Uspesifisert off. sektor - samfunnsfag 
    
1 1 0,1 0,0 0,1 
Vestre Viken HF 
 
1 1 1 3 2 2 2 12 0,7 0,7 0,7 
Veterinærhøgskolen 
   
3 1 
 
1 5 0,3 0,0 0,4 
Totalt 48 82 133 182 277 318 308 370 1718 100 100 100 
 
Tabell 4.24 Institutt for medisinsk biologi, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 
Argentina 
   
1 
   
1 2 0,3 0,4 0,3 
Australia 
   
3 4 2 
 
5 14 2,4 1,3 3,7 
Bangladesh 
 
1 4 2 1 
   
8 1,4 3,0 0,3 
Belgia 
 
1 1 2 1 1 4 1 11 1,9 1,7 2,3 
Brasil 
   
1 
   
1 2 0,3 0,4 0,3 
Bulgaria 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Canada 4 4 2 4 4 
 
2 6 26 4,4 5,9 4,0 
Chile 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Costa Rica 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Cuba 
  
3 1 1 
   
5 0,9 1,7 0,3 
Danmark 2 
 
4 4 6 5 4 8 33 5,6 4,2 7,7 
Egypt 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Estland 
 
1 1 
    
1 3 0,5 0,8 0,3 
Finland 
 
1 3 2 1 2 
 
3 12 2,0 2,5 2,0 
Frankrike 1 2 6 5 2 3 3 3 25 4,3 5,9 3,7 
Hellas 
   
1 1 1 
 
1 4 0,7 0,4 1,0 
India 
    
1 
  
1 2 0,3 0,0 0,7 
Iran 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Irland 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
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Israel 1 1 
 
1 1 1 
 
1 6 1,0 1,3 1,0 
Italia 
 
1 1 5 4 4 
 
3 18 3,1 3,0 3,7 
Japan 1 
 
1 1 4 
 
1 6 14 2,4 1,3 3,7 
Jordan 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Kambodsja     1    1 0,2 0,0 0,3 
Kina 1 1  3 4 1 2 1 13 2,2 2,1 2,7 
Kroatia     2   1 3 0,5 0,0 1,0 
Latvia 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Litauen 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Luxembourg 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Mexico 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Nederland 2 1 1 2 1 1 4 3 15 2,6 2,5 3,0 
New Zealand 
   
2 
   
1 3 0,5 0,8 0,3 
Pakistan 
 
1 2 
 
1 1 
  
5 0,9 1,3 0,7 
Polen 
 
1 
 
3 2 1 1 5 13 2,2 1,7 3,0 
Portugal 
   
1 
   
1 2 0,3 0,4 0,3 
Russland 
 
1 2 2 1 
  
2 8 1,4 2,1 1,0 
Serbia 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Singapore 
  
1 1 
   
1 3 0,5 0,8 0,3 
Slovakia 
       
1 1 0,2 0,0 0,3 
Slovenia 
  
1 
    
1 2 0,3 0,4 0,3 
Spania 2 1 4 2 5 5 2 8 29 4,9 3,8 6,7 
Storbritannia 4 4 5 7 8 6 5 8 47 8,0 8,5 9,1 
Sveits  1  2 3 4 1 3 14 2,4 1,3 3,7 
Sverige 8 5 5 11 5 14 10 14 72 12,3 12,3 14,4 
Sør-Afrika 1 2 1 2   1 1 8 1,4 2,5 0,7 
Sør-Korea    1    1 2 0,3 0,4 0,3 
Taiwan 
   
1 
   
1 2 0,3 0,4 0,3 
Tanzania 
  
1 
     
1 0,2 0,4 0,0 
Thailand 
     
1 
 
2 3 0,5 0,0 1,0 
Tsjekkia     1 1  1 3 0,5 0,0 1,0 
Tyrkia 
    
1 
  
1 2 0,3 0,0 0,7 
Tyskland 3 1 1 4 7 5 3 8 32 5,5 3,8 7,7 
Ukraina 
   
1 
   
1 2 0,3 0,4 0,3 
Ungarn    1    1 2 0,3 0,4 0,3 
USA 7 5 12 16 10 16 9 17 92 15,7 16,9 0,0 
Usbekistan 
 
1 2 
     
3 0,5 1,3 0,0 
Venezuela 
   
1 
    
1 0,2 0,4 0,0 
Østerrike   1 1 1 1  1 5 0,9 0,8 1,0 
Totalt 37 37 65 97 84 76 52 138 586 100 100 100 
 
Tabell 4.25 Institutt for medisinsk biologi, nasjonale samarbeidspartnere 2005-2012 
Nasjonalt    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 
Akershus Universitetssykehus HF 2 
 
1 
  
2 
  
5 0,6 1,0 0,4 
Forsvarets Forskningsinstitutt 1 
       
1 0,1 0,3 0,0 
GE Healthcare 
   
1 
    
1 0,1 0,3 0,0 
GenØk - Senter for biosikkerhet 5 1 2 2 4 3 2 2 21 2,6 3,2 2,2 
Havforskningsinstituttet 1 
    
2 1 4 0,5 0,3 0,6 
Helgelandssykehuset HF 
  
1 1 1 
  
3 0,4 0,3 0,4 
Helse Bergen HF 
  
1 
  
1 3 4 9 1,1 0,3 1,6 
Helse Finnmark HF 1 1 
     
2 0,2 0,6 0,0 
Helse Førde HF 
    
1 
   
1 0,1 0,0 0,2 
Helse Nord RHF - uspesifisert 2 
       
2 0,2 0,6 0,0 
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Helse Stavanger HF 1 
 
1 
  
1 1 1 5 0,6 0,6 0,6 
Høgskolen i Hedmark 
     
1 
 
1 0,1 0,0 0,2 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
   
5 1 
 
6 0,7 0,0 1,2 
Høgskolen i Telemark 1 
 
1 1 
 
1 
  
4 0,5 1,0 0,2 
Institutt for strategiske studier 1 
     
1 0,1 0,3 0,0 
Meteorologisk Institutt 
 
1 
     
1 0,1 0,3 0,0 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 4 2 4 4 4 3 2 2 25 3,1 4,5 2,2 
NIFES 
     
1 
  
1 0,1 0,0 0,2 
Nofima 
 
1 2 
 
2 1 1 1 8 1,0 1,0 1,0 
Nordlandssykehuset HF 1 
 
2 5 6 9 17 6 46 5,7 2,6 7,7 
Norsk Institutt for Naturforskning 1 1 
     
2 0,2 0,6 0,0 
Norsk Luftambulanse 
      
1 1 0,1 0,0 0,2 
Norsk Polarinstitutt 1 
    
2 
  
3 0,4 0,3 0,4 
NTNU 
   
3 3 
 
2 3 11 1,4 1,0 1,6 
Næringsliv 1 1 2 3 3 2 1 4 17 2,1 2,3 2,0 
Oslo Universitetssykehus HF 8 2 6 10 8 14 13 9 70 8,7 8,4 8,9 
Samisk Høgskole 
  
2 1 1 1 
  
5 0,6 1,0 0,4 
Senter for Klimaforskning 1 
     
1 0,1 0,3 0,0 
St. Olavs Hospital HF 1 
  
1 1 
  
1 4 0,5 0,6 0,4 
Sykehuset Innlandet HF 
     
1 1 2 0,2 0,0 0,4 
Sykehuset Telemark HF 
    
1 
  
1 0,1 0,0 0,2 
Sykehuset Vestfold HF 
    
1 1 1 3 0,4 0,0 0,6 
Sykehuset Østfold HF 
     
1 
 
1 0,1 0,0 0,2 
Sørlandet Sykehus HF 2 1 
 
1 
 
1 1 6 0,7 1,0 0,6 
Ukjent 
  
1 
     
1 0,1 0,3 0,0 
UMB 
      
1 
 
1 0,1 0,0 0,2 
Uni Research AS 
  
1 1 
  
1 
 
3 0,4 0,6 0,2 
Universitetet i Bergen 2 1 3 5 4 3 5 7 30 3,7 3,6 3,8 
Universitetet i Nordland 4 1 3 2 1 1 5 5 22 2,7 3,2 2,4 
Universitetet i Oslo 2 3 7 10 11 7 6 14 60 7,5 7,1 7,7 
Universitetet i Tromsø 5 8 17 14 8 7 6 2 67 8,3 14,2 4,6 
UNN 20 14 33 38 39 51 66 56 317 39,4 34,0 42,8 
Uspesifisert off. sektor - naturvitenskap 
 
1 
  
1 0,1 0,0 0,2 
Vestre Viken HF 
    
1 
   
1 0,1 0,0 0,2 
Veterinærhøgskolen 3 1 2 2 6 2 1 3 20 2,5 2,6 2,4 
Veterinærinstituttet 2 1 
 
1 2 1 
  
7 0,9 1,3 0,6 
Totalt 66 41 97 105 107 122 141 125 804 100 100 100 
 
Tabell 4.26 Institutt for samfunnsmedisin, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 
Australia 
  
4 
 
3 4 4 9 24 0,9 0,5 1,1 
Bangladesh 
       
1 1 0,0 0,0 0,1 
Belgia 
    
1 2 5 
 
8 0,3 0,0 0,4 
Brasil 
      
2 2 4 0,2 0,0 0,2 
Bulgaria 
      
1 
 
1 0,0 0,0 0,1 
Canada 2 5 9 13 8 5 7 7 56 2,1 3,8 1,4 
Costa Rica 
      
1 
 
1 0,0 0,0 0,1 
Cuba 
      
1 
 
1 0,0 0,0 0,1 
Danmark 12 20 28 15 38 41 47 50 251 9,4 9,9 9,3 
Estland 
    
1 2 3 2 8 0,3 0,0 0,4 
Ethiopia 
       
1 1 0,0 0,0 0,1 
Finland 4 1 
 
3 16 18 17 14 73 2,7 1,1 3,4 
Frankrike 12 16 27 17 37 32 44 45 230 8,7 9,5 8,3 
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Grønland 
       
1 1 0,0 0,0 0,1 
Hellas 11 15 21 13 32 25 36 42 195 7,3 7,9 7,1 
Hviterussland     1    1 0,0 0,0 0,1 
Island 
    
2 3 2 5 12 0,5 0,0 0,6 
India 
     
1 
  
1 0,0 0,0 0,1 
Irland 
   
1 1 
 
2 1 5 0,2 0,1 0,2 
Italia 10 15 25 13 36 30 43 42 214 8,1 8,3 8,0 
Japan 
  
1 
 
1 
 
1 1 4 0,2 0,1 0,2 
Kina     2 1 6 5 14 0,5 0,0 0,7 
Kroatia    1   1  2 0,1 0,1 0,1 
Kuwait 
       
1 1 0,0 0,0 0,1 
Kypros     3 1 2 2 8 0,3 0,0 0,4 
Latvia 
      
1 
 
1 0,0 0,0 0,1 
Litauen 
      
1 
 
1 0,0 0,0 0,1 
Malawi 
      
1 1 2 0,1 0,0 0,1 
Mexico 
  
1 
    
1 2 0,1 0,1 0,1 
Nederland 10 14 23 15 36 31 40 45 214 8,1 8,2 8,0 
Nepal 
    
1 
   
1 0,0 0,0 0,1 
New Zealand 
     
1 
  
1 0,0 0,0 0,1 
Pakistan 
       
1 1 0,0 0,0 0,1 
Polen 1 6 2 5 5 2 7 3 31 1,2 1,8 0,9 
Portugal 
 
5 4 3 
 
3 3 2 20 0,8 1,6 0,4 
Romania 
   
2 
  
3 1 6 0,2 0,3 0,2 
Russland 4 2 3 6 4 10 10 9 48 1,8 2,0 1,7 
Singapore 
    
1 1 2 3 7 0,3 0,0 0,4 
Slovakia 
   
2 
 
1 2 1 6 0,2 0,3 0,2 
Slovenia 
     
2 2 1 5 0,2 0,0 0,3 
Spania 10 15 22 14 36 30 40 44 211 7,9 8,0 7,9 
Storbritannia 14 16 28 14 45 40 54 50 261 9,8 9,5 10,0 
Sverige 16 17 27 19 52 44 53 60 288 10,8 10,4 11,0 
Sveits 
    
1 1 7 6 15 0,6 0,0 0,8 
Sør-Afrika     1 2 1 3 7 0,3 0,0 0,4 
Sør-Korea   1  1  1  3 0,1 0,1 0,1 
Taiwan 
    
1 1 
  
2 0,1 0,0 0,1 
Tsjekkia   1 2   2 1 6 0,2 0,4 0,2 
Tyrkia 
  
1 
     
1 0,0 0,1 0,0 
Tyskland 10 16 26 13 38 33 48 52 236 8,9 8,6 9,0 
Uganda 
   
2 2 1 
 
1 6 0,2 0,3 0,2 
Ungarn    2   2 1 5 0,2 0,3 0,2 
USA 10 14 16 11 20 22 30 25 148 5,6 6,7 5,1 
Vietnam 
    
2 
   
2 0,1 0,0 0,1 
Østerrike       1 2 3 0,1 0,0 0,2 
Totalt 126 177 270 186 428 390 536 544 2657 100 100 100 
 
Tabell 4.27 Institutt for samfunnsmedisin, nasjonale samarbeidspartnere 2005-2012 
Nasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 
Akershus 
Universitetssykehus HF 1 
   
1 2 3 1 8 0,9 0,3 1,2 
Akvaplan NIVA 
   
1 
    
1 0,1 0,3 0,0 
Frischsenteret 
   
1 
    
1 0,1 0,3 0,0 
Frivillige organisasjoner 
    
1 
  
1 0,1 0,0 0,2 
Helgelandssykehuset HF 
  
2 1 
   
3 0,3 0,6 0,2 
Helse Bergen HF 2 4 4 2 2 9 2 7 32 3,5 3,7 3,4 
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Helse Finnmark HF 
   
2 
 
1 3 2 8 0,9 0,6 1,0 
Helse Nord RHF - uspesifisert 
 
1 
  
2 3 6 0,7 0,3 0,8 
Helse Nord-Trøndelag HF 
      
2 2 0,2 0,0 0,3 
Helse Stavanger HF 1 
  
1 2 
  
4 0,4 0,3 0,5 
Høgskolen i Buskerud 
      
1 1 0,1 0,0 0,2 
Høgskolen i Gjøvik 
     
1 
  
1 0,1 0,0 0,2 
Høgskolen i Hedmark 1 
      
1 0,1 0,3 0,0 
Høgskolen i Oslo 
    
1 
  
1 2 0,2 0,0 0,3 
Kreftregisteret 3 2 3 8 17 12 12 14 71 7,8 4,9 9,3 
Lovisenberg Diakonale Sykehus  
   
1 1 
 
2 0,2 0,0 0,3 
Modum Bad 
    
1 
   
1 0,1 0,0 0,2 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 3 2 4 6 4 19 11 10 59 6,4 4,6 7,4 
Nasjonalt Kunnskapssenter 
for helsetjenesten 2 
    
1 
 
1 4 0,4 0,6 0,3 
NIFES 
     
1 
 
1 2 0,2 0,0 0,3 
Nofima 
      
1 2 3 0,3 0,0 0,5 
Nordlandssykehuset HF 1 
 
1 3 
 
2 3 10 1,1 0,6 1,4 
Norges Forskningsråd 
  
1 1 
   
2 0,2 0,3 0,2 
Norges Idrettshøgskole 
  
1 
 
1 
 
2 4 0,4 0,3 0,5 
Norsk Institutt for 
Luftforskning 1 1 4 1 6 4 4 11 32 3,5 2,2 4,2 
Norsk Polarinstitutt 
  
1 
    
1 0,1 0,3 0,0 
Norut Alta 
   
2 
  
1 1 4 0,4 0,6 0,3 
NTNU 5 3 2 7 10 2 11 13 53 5,8 5,2 6,1 
Næringsliv 
 
1 
 
1 3 6 1 2 14 1,5 0,6 2,0 
Oslo Universitetssykehus HF 8 9 12 11 7 15 8 6 76 8,3 12,3 6,1 
Samisk Høgskole 
    
1 
   
1 0,1 0,0 0,2 
Sintef 
       
1 1 0,1 0,0 0,2 
SKDE 
     
1 4 4 9 1,0 0,0 1,5 
St. Olavs Hospital HF 2 2 1 1 1 1 5 8 21 2,3 1,9 2,5 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt 2 1 1 
   
2 
 
6 0,7 1,2 0,3 
Statens Strålevern 
       
1 1 0,1 0,0 0,2 
Sykehusapotekene i Midt-Norge 
     
1 1 0,1 0,0 0,2 
Sykehuset Innlandet HF 1 2 1 1 
  
2 7 0,8 1,2 0,5 
Sykehuset Telemark HF 
      
1 1 0,1 0,0 0,2 
Ukjent 
  
1 
 
1 
   
2 0,2 0,3 0,2 
UMB 1 
 
1 
  
1 1 1 5 0,5 0,6 0,5 
Uni Research AS 
  
1 
 
1 1 
  
3 0,3 0,3 0,3 
Universitetet i Bergen 8 7 9 10 4 10 5 10 63 6,9 10,5 4,9 
Universitetet i Oslo 11 5 16 17 12 22 15 22 120 13,1 15,1 12,0 
Universitetet i Tromsø 2 2 
  
2 
 
4 10 1,1 1,2 1,0 
UNN 23 17 28 17 29 40 43 48 245 26,7 26,2 27,0 
Uspesifisert off. sektor - 
medisin 1 
 
1 
    
2 4 0,4 0,6 0,3 
Uspesifisert off. sektor - naturvitenskap 1 
     
1 0,1 0,3 0,0 
Uspesifisert off. sektor - samfunnsfag 
    
1 1 0,1 0,0 0,2 
Vestre Viken HF 
 
1 
      
1 0,1 0,3 0,0 
Veterinærhøgskolen 
  
1 
 
1 
  
2 0,2 0,3 0,2 
Veterinærinstituttet 
  
1 
 
1 
  
2 0,2 0,3 0,2 
Totalt 73 61 93 97 108 158 137 189 916 100 100 100 
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Tabell 4.28 Institutt for psykologi, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Australia 
     
1 1 1 3 2,9 0,0 5,3 
Belgia 
      
1 
 
1 1,0 0,0 1,8 
Brasil 
   
1 
   
1 2 1,9 2,2 1,8 
Canada 1 2 1 1 
 
1 
  
6 5,8 10,9 1,8 
Chile 
   
1 
 
2 
  
3 2,9 2,2 3,5 
Danmark 
   
1 3 
 
1 1 6 5,8 2,2 8,8 
Finland 
 
1 
   
1 
  
2 1,9 2,2 1,8 
Frankrike 
    
1 
   
1 1,0 0,0 1,8 
Ghana 
       
1 1 1,0 0,0 1,8 
India 
    
1 
   
1 1,0 0,0 1,8 
Indonesia 1 
       
1 1,0 2,2 0,0 
Iran 
     
1 
  
1 1,0 0,0 1,8 
Italia 
     
1 1 
 
2 1,9 0,0 3,5 
Japan 
     
2 
 
1 3 2,9 0,0 5,3 
Kroatia        1 1 1,0 0,0 1,8 
Mexico 
   
3 
   
1 4 3,9 6,5 1,8 
Nederland 
 
2 
    
1 
 
3 2,9 4,3 1,8 
New Zealand 
       
1 1 1,0 0,0 1,8 
Portugal 
   
1 
    
1 1,0 2,2 0,0 
Russland 2 
  
1 
    
3 2,9 6,5 0,0 
Storbritannia 1 1 1 1 1  4 2 11 10,7 8,7 12,3 
Sveits  1   1  1  3 2,9 2,2 3,5 
Sverige 2 
 
2 1 4 
   
9 8,7 10,9 7,0 
Tsjekkia    1     1 1,0 2,2 0,0 
Tyskland 2 1  3 1 3 4  14 13,6 13,0 14,0 
USA 5 2 2 1 
 
3 3 3 19 18,4 21,7 15,8 
Totalt 14 10 6 16 12 15 17 13 103 100 100 100 
 
Tabell 4.29 Institutt for psykologi, nasjonale samarbeidspartnere 2005-2012 
Nasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Akershus Universitetssykehus HF       1  1 0,6  1,0 
Diakonhjemmet Høgskole 
     
1 1 0,6  1,0  
Diakonhjemmets sykehus 
 
1 1 
   
2 1,2  1,0  
Forsvar/marine 1 
       
1 0,6 1,6 0,0 
Frambu senter for sjeldne 
funksjonshemninger         1 0,6  1,0 
Frivillige organisasjoner 
 
1 
    
1 0,6  0,0  
Handelshøyskolen BI 1 1 
     
2 1,2  3,2 
Helse Bergen HF 
       
2 2 1,2 0,0 2,0 
Helse Finnmark HF 
   
2 
  
1 3 1,8  0,0 
Helse Stavanger HF 1 1 
   
1 
  
3 1,8 3,2 1,0 
Høgskolen i Lillehammer 
     
1 1 0,6  1,0  
Høgskolen i Molde 
    
1 
  
1 0,6  0,0 
Høgskolen i Oslo 
      
1 
 
1 0,6 0,0 1,0 
Modum Bad 2 1 
 
1 1 4 2 
 
11 6,7 6,5 6,9 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 4 2 
 
1 2 1 
 
11 6,7 11,3 3,9 
Nofima 1 
       
1 0,6 1,6 0,0 
Nordlandssykehuset HF 2 1 
 
1 1 
  
2 7 4,3 6,5 2,9 
Norges Idrettshøgskole 
  
1 1 2 2 
 
6 3,7  1,6 
Norsk Institutt for Naturforskning 
    
1 1 0,6 
 
1,0 
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NOVA 
  
1 
   
1 
 
2 1,2 1,6 1,0 
NTNU 1 3 
  
1 2 
 
2 9 5,5 6,5 4,9 
Næringsliv 
     
1 
  
1 0,6 0,0 1,0 
Oslo Universitetssykehus HF 1 1 
 
1 5 1 1 10 6,1  3,2 
RBUP - Region Øst og Sør 
 
2 1 
  
1 4 2,4  2,0  
Sintef 
     
1 
  
1 0,6 0,0 1,0 
St. Olavs Hospital HF 1 
      
1 0,6  1,6 
Ukjent 
     
1 
  
1 0,6 0,0 1,0 
Universitetet i Bergen 
  
1 
 
1 
 
2 4 2,4  1,6 
Universitetet i Oslo 1 5 4 3 4 6 8 3 34 20,7 21,0 20,6 
Universitetet i Stavanger 1 
       
1 0,6 1,6 0,0 
Universitetet i Tromsø 1 
       
1 0,6 1,6 0,0 
UNN 
 
5 3 3 5 3 7 10 36 22,0 17,7 24,5 
Vestre Viken HF 
   
1 1 
   
2 1,2 1,6 1,0 
Totalt 12 23 12 15 20 30 24 28 164 100 100 100 
 
Tabell 4.30 Institutt for farmasi, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Australia 
    
2 
 
1 
 
3 1,6 0,0 2,2 
Canada 
 
1 
 
1 2 
 
1 2 7 3,7 4,2 3,6 
Danmark 3 
  
1 4 12 8 8 36 19,3 8,3 23,0 
Finland 
   
1 3 2 1 2 9 4,8 2,1 5,8 
Frankrike 1 
  
1 
  
1 
 
3 1,6 4,2 0,7 
India 
   
1 
    
1 0,5 2,1 0,0 
Island      1  1 2 1,1 0,0 1,4 
Israel 
    
1 
 
1 
 
2 1,1 0,0 1,4 
Italia 
   
2 
 
2 2 1 7 3,7 4,2 3,6 
Japan 
    
1 1 
 
1 3 1,6 0,0 2,2 
Kina     2  1  3 1,6 0,0 2,2 
Kroatia       1  1 0,5 0,0 0,7 
Nederland 1     1 2  4 2,1 2,1 2,2 
Nepal 
   
1 2 2 2 
 
7 3,7 2,1 4,3 
Polen 
      
1 
 
1 0,5 0,0 0,7 
Portugal 
     
1 1 3 5 2,7 0,0 3,6 
Russland 1 5 6 5 1 
  
1 19 10,2 35,4 1,4 
Slovenia 
       
1 1 0,5 0,0 0,7 
Storbritannia 1  1  5 1 3  11 5,9 4,2 6,5 
Sudan 
      
1 
 
1 0,5 0,0 0,7 
Sverige 4 2 1 1 3 2 3 5 21 11,2 16,7 9,4 
Sør-Korea       1  1 0,5 0,0 0,7 
Tsjekkia       1 1 2 1,1 0,0 1,4 
Tyskland 2 1 2  3 6 6 3 23 12,3 10,4 12,9 
USA 1 1 
  
2 1 4 4 13 7,0 4,2 7,9 
Yemen 
      
1 
 
1 0,5 0,0 0,7 
Totalt 14 10 10 14 31 32 43 33 187 100 100 100 
 
Tabell 4.31 Institutt for farmasi, nasjonale samarbeidspartnere 2005-2012 
Nasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Apotek Helse Nord 
      
1 
 
1 0,3 0,0 0,4 
Bioforsk 
    
1 
  
1 2 0,6 0,0 0,8 
Diakonhjemmets sykehus 
      
1 1 0,3 0,0 0,4 
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GE Healthcare 
   
1 
 
3 3 1 8 2,6 1,4 2,9 
GenØk - Senter for biosikkerhet 4 
 
1 3 4 5 2 3 22 7,1 11,1 5,8 
Helse Bergen HF 
    
1 
   
1 0,3 0,0 0,4 
Helse Stavanger HF 
   
1 
   
1 0,3 0,0 0,4 
Høgskolen i Buskerud 
    
1 
  
1 0,3 0,0 0,4 
Høgskolen i Hedmark 1 
  
1 
 
1 2 5 1,6 1,4 1,7 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 
      
1 0,3 1,4 0,0 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 1 6 6 10 6 10 7 47 15,1 19,4 13,8 
NIOM 
       
1 1 0,3 0,0 0,4 
Nofima 
  
1 
     
1 0,3 1,4 0,0 
Nordlandssykehuset HF 
   
1 
   
1 0,3 0,0 0,4 
Norsk Institutt for Luftforskning 1 
     
1 2 0,6 1,4 0,4 
Norsk Polarinstitutt 
    
1 
  
1 0,3 0,0 0,4 
Norut - Tromsø 
       
1 1 0,3 0,0 0,4 
NTNU 
    
3 2 2 2 9 2,9 0,0 3,8 
Næringsliv 1 
 
1 
  
2 7 3 14 4,5 2,8 5,0 
Oslo Universitetssykehus HF 1 1 1 
 
4 6 8 8 29 9,3 4,2 10,8 
Samisk Høgskole 
    
2 
   
2 0,6 0,0 0,8 
St. Olavs Hospital HF 1 
   
3 2 2 1 9 2,9 1,4 3,3 
Sykehuset Telemark HF 
   
1 2 1 
 
4 1,3 0,0 1,7 
Sykehuset Østfold HF 
    
1 1 
 
2 0,6 0,0 0,8 
Ukjent 
     
1 
  
1 0,3 0,0 0,4 
UMB 
     
1 1 
 
2 0,6 0,0 0,8 
Uni Research AS 
       
1 1 0,3 0,0 0,4 
UNIS 
 
1 
 
1 
    
2 0,6 2,8 0,0 
Universitetet i Bergen 
 
4 3 5 2 2 8 24 7,7 9,7 7,1 
Universitetet i Nordland 
      
1 1 0,3 0,0 0,4 
Universitetet i Oslo 2 1 4 3 8 4 16 14 52 16,7 13,9 17,5 
Universitetet i Tromsø 2 2 6 2 5 6 5 4 32 10,3 16,7 8,3 
UNN 3 
 
2 2 6 5 4 5 27 8,7 9,7 8,3 
Veterinærhøgskolen 
   
3 
   
3 1,0 0,0 1,3 
Veterinærinstituttet 1 
       
1 0,3 1,4 0,0 
Totalt 16 9 26 21 59 50 66 65 312 100 100 100 
 
Tabell 4.32 Institutt for klinisk odontologi, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Belgia 
   
1 
    
1 1,7 3,7 0,0 
Finland 
  
2 1 2 2 6 1 14 23,3 11,1 33,3 
Japan 
   
1 1 3 
 
1 6 10,0 3,7 15,2 
Kuwait 
  
2 
  
1 
  
3 5,0 7,4 3,0 
Liechtenstein 
  
1 
     
1 1,7 3,7 0,0 
Nederland 
    
1 
   
1 1,7 0,0 3,0 
Romania 
    
1 1 2 1 5 8,3 0,0 15,2 
Russland 
      
1 
 
1 1,7 0,0 3,0 
Storbritannia    1  1   2 3,3 3,7 3,0 
Sverige 
 
2 6 6 2 2 1 2 21 35,0 51,9 21,2 
USA 
  
1 2 
    
3 5,0 11,1 0,0 
Østerrike   1   1   2 3,3 3,7 3,0 
Totalt   2 13 12 7 11 10 5 60 100 100 100 
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Tabell 4.33 Institutt for klinisk odontologi, nasjonale samarbeidspartnere 2005-2012 
Nasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % 
NIFES 
       
1 1 7,1 
NIOM 
       
1 1 7,1 
Næringsliv 
    
1 
   
1 7,1 
Uni Research AS 
       
1 1 7,1 
Universitetet i Bergen 
      
2 2 14,3 
Universitetet i Oslo 
  
1 
  
1 
 
2 14,3 
Universitetet i Tromsø 
  
1 
    
1 7,1 
UNN 
    
1 
   
1 7,1 
Uspesifisert off. sektor - medisin 
 
1 3 
  
4 28,6 
Totalt 0 0 0 2 3 3 1 5 14 100 
 
Tabell 4.34 Institutt for helse- og omsorgsfag, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Australia 
      
3 3 6 9,4 0,0 10,7 
Canada 
     
1 1 2 4 6,3 0,0 7,1 
Danmark 
      
1 1 2 3,1 0,0 3,6 
Italia 
      
1 1 2 3,1 0,0 3,6 
Nederland 
      
1 1 2 3,1 0,0 3,6 
Storbritannia    1 1  1 3 6 9,4 0,0 10,7 
Sveits       1 1 2 3,1 0,0 3,6 
Sverige 2 1 
 
3 1 2 2 11 22 34,4 75,0 28,6 
Taiwan 
     
1 
 
1 2 3,1 0,0 3,6 
Tyskland       1 1 2 3,1 0,0 3,6 
USA 
  
1 3 
 
1 2 7 14 21,9 25,0 21,4 
Totalt 2 1 1 7 2 5 14 32 64 100 100 100 
              
Tabell 4.35 Institutt for helse- og omsorgsfag, nasjonale samarbeidspartnere 2005-2012 
Nasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Haraldsplass Diakonale Høgskole 
    
1 1 1,5 0,0 1,6 
Helse Bergen HF 
      
1 1 2 3,0 0,0 3,3 
Helse Nord-Trøndelag HF 
      
1 1 1,5 0,0 1,6 
Helse Sør-Øst RHF - uspesififisert 1 
     
1 1,5 20,0 0,0 
Høgskolen i Buskerud 
    
1 
  
1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen i Finnmark 
     
1 
 
1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen i Harstad 
      
1 1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen i Molde 
      
1 
 
1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen i Narvik 
       
1 1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen i Oslo 
       
1 1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
   
1 
   
1 1,5 0,0 1,6 
Høgskolen Stord/Haugesund 
    
1 
 
1 1,5 0,0 1,6 
Lovisenberg Høgskole 
    
1 
  
1 1,5 0,0 1,6 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
     
4 4 6,1 0,0 6,6 
Nordlandssykehuset HF 
      
1 1 1,5 0,0 1,6 
Norut - Tromsø 
    
1 1 
  
2 3,0 0,0 3,3 
NTNU 
  
1 
   
1 1 3 4,5 20,0 3,3 
Oslo Universitetssykehus HF 
   
1 1 1 3 4,5 0,0 4,9 
SKDE 
     
1 
  
1 1,5 0,0 1,6 
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St. Olavs Hospital HF 
 
1 
   
1 1 3 4,5 20,0 3,3 
Ukjent 
  
1 
     
1 1,5 20,0 0,0 
Universitetet i Bergen 
     
1 3 4 6,1 0,0 6,6 
Universitetet i Oslo 
      
1 3 4 6,1 0,0 6,6 
UNN 
  
1 
 
1 6 9 8 25 37,9 20,0 39,3 
Vestre Viken HF 
      
1 
 
1 1,5 0,0 1,6 
Totalt     5 0 3 11 19 28 66 100 100 100 
 
Tabell 4.36 RKBU – Nord, samarbeidsland 2005-2012 
Internasjonalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-08 % 2009-12 
Canada 
     
1 
  
1 2,7 0,0 3,6 
Finland 
  
1 3 4 2 1 2 13 35,1 44,4 32,1 
Nederland 
       
1 1 2,7 0,0 3,6 
Russland 
    
1 1 
  
2 5,4 0,0 7,1 
Storbritannia      1 1 1 3 8,1 0,0 10,7 
Sverige 
  
1 
 
1 1 
 
1 4 10,8 11,1 10,7 
USA 
  
2 2 5 2 1 1 13 35,1 44,4 32,1 
Totalt     4 5 11 8 3 6 37 100 100 100 
 
Tabell 4.37 RKBU – Nord, nasjonale samarbeidspartnere, 2005-2012 
Nasjonalt    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt % % 2005-2008 % 2009-2012 
Handelshøyskolen BI 
   
1 
 
1 2 4 4,8 0,0 6,2 
Helse Finnmark HF 
  
2 
  
1 3 6 7,1 10,5 6,2 
Høgskolen i Oslo 
     
1 
 
1 2 2,4 0,0 3,1 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
 
1 
   
1 2 2,4 5,3 1,5 
Nordlandssykehuset HF 
    
1 
 
1 2 2,4 0,0 3,1 
NTNU 
 
1 1 4 2 
  
8 16 19,0 31,6 15,4 
RBUP - Region Øst og Sør 
     
2 2 4 4,8 0,0 6,2 
St. Olavs Hospital HF 
   
1 
  
1 2 2,4 0,0 3,1 
Sykehuset Innlandet HF 
    
1 
 
1 2 2,4 0,0 3,1 
Sykehuset Østfold HF 
    
1 1 2 4 4,8 0,0 6,2 
Universitetet i Oslo 2 1 
  
1 2 6 12 14,3 15,8 13,8 
UNN 
 
2 1 4 1 3 3 14 28 33,3 36,8 32,3 
Totalt   5 3 11 5 8 10 42 84 100 100 100 
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